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BIOBIBLIOGRAFIJE RADNIKA INSTITUTA 
Biobibliografija obuhvaća sve suradnike koji su u stalnom radnom odnosu 
u Institutu u vrijeme predaje časopisa u štampu. 
Struktura je Bibliografije ovakva: 
1. Knjige 
2. Knjige više autora 
3. Rasprave 
4. Članci i referati 
5. Građa, kronologija, bibliografija 
6. Ocjene i prikazi: a. knjiga, b. časopisa, c. znanstvenih skupova 
7. Uređivački poslovi 
8. Ostalo 
9. Neobjavljeni rukopisi (disertacije, magisteriji, ili veći radovi u štampi). 
Bibliografske jedinice unutar grupa poredane su kronološki. Svaka biblio­
grafska jedinica sadrži najelementarnije bibliografske podatke, tj. u biblio­
grafskom opisu dani su ovi elementi: a) knjige: naslov rada, mjesto izda­
nja, izdavač, godina izdanja i broj stranica; b) radovi objavljeni u perio­
dici: naslov rada, naslov publikacije u kojoj je rad objavljen, godina izda­
nja, godište izlaženja, broj i stranice. 
Napominjemo da se svi suradnici nisu držali danih uputa. 
Blobibliografije za tisak priredila Marija Sentić. 
R A D N I C I O O U R - a Z A Z N A N S T V E N A I S T R A Ž I V A N J A 
Dr ZLATKO ČEPO 
Rođen je 1934. u Beloj Crkvi. Gimnaziju je završio 1953. u Slavonskom 
Brodu, a Filozofski fakultet u Zagrebu 1960 — grupa filozofija i jugosla­
venske književnosti. Počeo je raditi oko sredine 1957. kao novinar, u 
Institutu je od studenog 1963. Obavljao je razne dužnosti; u jesen 1969. 
izabran je za v. d. direktora, a 1972. za direktora. N a toj dužnosti nalazi 
se i sada. Bavi se istraživanjem razvitka socijalizma u svijetu i kod nas. 
Doktor je društvenih znanosti iz područja politologije. Bio je član Općin­
skog komiteta SKH Zagreb — Centar (1968—1972), član Komisije za vanj­
ske poslove i odnose u međunarodnom radničkom pokretu CK SKH 
(1970-1974) i Komisije za historiju CK SKH (1978-1980), član Savjeta 
za naučni rad SR Hrvatske (1976-1978) i dr. 
B I B L I O G R A F I J A 
1. 
1. Željezara Sisak 1938—1968. Sisak, Metalurški kombinat Željezare Sisak, 
1968, 184 str. i 50 str. likovnih priloga. Drugo dopunjeno izdanje 1974 
(str. 224 + 74), a treće znatnije promijenjeno i prošireno 1978 (316+99 
str.). 
2. Socijalizam od teorije do stvarnosti. Zagreb, Narodno sveučilište grada, 
1969, 2 4 0 + 2 4 str. (priručnik namijenjen idejno-političkom obrazovanju). 
3. Osnovi marksizma. Udžbenik za srednje dopisne škole. Zagreb, Biroteh-
nika, 1975,100 str. 
4. Temelji marksizma. Ljubljana, Zavod za šolstvo, 1976, 126 str. (prije­
vod dijelom dopunjenog i popravljenog udžbenika na slovenski za srednje 
škole). Dosad objavljena četiri izdanja i prijevod na talijanski. Fondamente 
di marxismo. Ljubljana 1980, 134 str. 
2. 
5. Komunistički pokret i socijalistička revolucija u Hrvatskoj. Zagreb, 
Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske; Grafički zavod Hrvat­
ske, 1969 (str. 53 -56 ; 78-81) . 
6. INA — Rafinerija nafte Sisak 1927—1977. Sisak, I N A — Rafinerija na­
fte Sisak; Muzej Sisak, 1977, 284 str. (koautor s Mirom Kolar-Dimitrijević, 
dio od kraja rata do 1977. godine, str. 111—255). 
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4. 
22. Jedan od mnogih (Prilog anketi Profili generacije). — Naše teme, 1963, 
VII, 12, str. 2051-2062 . 
23. O nekim odnosima KPJ s međunarodnim radničkim pokretom između 
dva rata, — Putovi revolucije, 1964, II, 3—4, str, 224—231. 
7. Lenjin i radnički pokret. — Naše teme, 1964, VIII, 9, str. 1367-1389. 
8. Problemi proleterskog internacionalizma i sovjetsko-kineski spor. — 
Naše teme, 1965, IX, 8 - 9 , str. 1264-1276. 
9. Prilog problematici određenja socijalizma. — Naše teme, 1967, XI , 7, 
str. 1181-1202. 
Rasprava je objavljena u jugoslavenskom teorijskom časopisu za inozem­
stvo Aktuelni problemi socijalizma (Beograd 1967, br, 16) na engleskom, 
francuskom, ruskom i španjolskom jeziku. 
10. O nekim problemima sovjetske teorije o društvu. — Putovi revolucije, 
1967, V, 9, str. 124-150 . 
11. Pretpostavke socijalizma i stvarnost Oktobra. — Pola vijeka okto­
barske revolucije. Zagreb, Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 
1967, str. 3 2 - 5 4 . 
12. O nekim sovjetsko-kineskim razmimoilaženjima. — Naše teme, 1967, 
XI , 8 - 9 , str. 1622-1643. 
13. Komunistička partija Jugoslavije i Kominterna. — Naše teme, 1969, 
XIII , 7, str. 1137-1153. 
14. Osnovni problemi i dileme suvremene Kine, — Nastava povijesti, 
1969/70, 4, str. 3 0 - 4 1 . 
15. Tito nosilac borbe protiv staljinizma. — Časopis za suvremenu povijest, 
1972, IV, 3, str. 147-162 . 
16. Savez komunista Jugoslavije u borbi za samoupravljanje, — Marksi­
zam, socijalizam, omladina. Zbornik. Zagreb, Centar za kulturnu djelat­
nost Saveza socijalističke omladine Hrvatske, 1973, str. 69—78. 
17. Nacije i međunacionalni odnosi u marksističkoj teoriji i našoj samo­
upravnoj praksi. Marksizam, socijalizam, omladina, 1973, str, 127—138. 
18. Yugoslavia: Half a Century of struggle for socialism. — Yugoslav 
Week in Coventry, prigodna publikacija, Zagreb, »Filmoteka 16«, 1973, 
str. 2 9 - 4 5 . 
19. Lenjin u borbi za mir. — Časopis za suvremenu povijest, 1974, VI, 1, 
str. 7 - 1 4 . 
20. Društveno-ekonomski preduvjeti oktobarske revolucije. — Časopis za 
suvremenu povijest, 1977, IX, 3, str. 29—50. 
21. Tito — obnovitelj radničkog upravljanja. — Časopis za suvremenu 
povijest, mO,Xll, 2, str. 95-116. 
Rasprava je prenesena u listu »Komunist«, Zagreb, brojevi od 12, 19. i 29. 
prosinca i 9. i 16, siječnja 1981, bez bilješki. Redakcija je dala naslove i 
međunaslove. 
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24. U znaku privrednog realizma. — Nose teme, 1966, X , 4, str. 788—795. 
25. Jedan prilog problemiatici dezalijenacije. — Komunisti i samoupravlja­
nje. Zbornik radova. Zagreb, Fakultet političkih nauka, 1967, str. 209— 
223. 
26. Pola stoljeća Oktobra. - Telegram, 3. XI 1967, str. 5. 
27. SSSR od oktobra do danas (feljton). - Vjesnik, 11. X I 1968, X X I X , 
7808, str. 5; 12. XI, 7809, str. 5; 13. X I , 7810, str. 5; 14. XI , 7811, str. 9; 
15. X I , 7812, str. 5; 17. X I , 7814, str. 4; 18. X I , 7815, str. 5; 19. X I , 7816, 
str. 6; 20. XI , 7817, str. 6; 21. XI , 7818, str. 8; 22. X I , 7819, str. 5; 24. X I , 
7821, str. 7; 25. X I , 7822, str. 4; 26. X I , 7823, str. 6; 27. X I , 7824, str. 6; 
1. XII , 7826, str. 6; 2. XII , 7827, str. 4. 
28. O jednom pristupu periodizaciji i nekim ocjenama. — Časopis za su­
vremenu povijest, 1971, III, 2—3, str. 233—236. 
29. O jednom određenju marksističke misli i pristupu njenoj povijesti. — 
Časopis za suvremenu povijest, 1972, IV, 1, str. 179—186. 
30. Deset godina Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske. — 
Časopis za suvremenu povijest, 1972, IV, 1, str. 229—236. 
31. Lenjin i radnička opozicija. — Lenjin izvan mitova. Zbornik radova. 
Zagreb, Fakultet političkih nauka, 1972, knj. 2, str. 135—145. 
32. Kuda vodi »radikalna kritika«? — Časopis za suvremenu povijest, 
1972, IV, 3, str. 1 5 7 - 1 6 2 . 
33. Lenjin — život i djelo. — Nastava povijesti, 1974, 1, str. 1—10. 
34. Prevladana distanca. — Oko, 3 - 1 7 . IV 1975, str. 3. 
35. Samoupravljanje od ideje do stvarnosti. — Oko, 1—15. V 1975, III, 
82, str. 6; 1 5 - 2 9 . V, 83, str. 6; 29 V - 1 2 . VI, 84, str. 4; 1 2 - 2 6 . VI , 85, 
str. 6; 26. V I - 1 0 . VH, 86, str. 4; 1 0 - 2 4 . VII, 87, str. 6; 24. V I I - 7 . VIII, 
88, str. 4. 
36. Sukob s Informbiroom. — Večernji list, 22. II do 12. III 1976. 
37. Lenjin i politika velikih sila u prva dva decenija X X stoljeća. — Srbi­
ja i velike sile pred prvi svetski rat. Zbornik S A N U . Beograd, S A N U , 
1977, str. 7 4 5 - 7 5 3 . 
38. Kominterna i fašizam. — Fašizam i neofašizam. Zbornik. Zagreb, Fa­
kultet političkih nauka; Centar za kulturnu djelatnost SSO Hrvatske, 
1977, str. 2 8 1 - 2 8 7 . 
39. Lenjinova teorija socijalističke revolucije i izgradnje socijalizma. — 
Zbornik izlaganja na tribini Društvenog doma SSRNH. Zagreb 1956— 
- 1 9 7 6 . Zagreb, Društveni dom SSRN, 1977, str. 2 4 3 - 2 4 5 . 
40. Doprinos jugoslavenske socijalističke revolucije marksističkoj teoriji. — 
NOR i socijalistička revolucija u Jugoslaviji u završnoj etapi drugog svet-
skog rata. Zbornik. Beograd, Institut za savremenu istoriju, 1978, str. 
1 5 5 - 1 6 2 . 
41 . Stavovi povodom uvođenja radničkog upravljanja. — Tito—partija— 
—revolucija. Zbornik. Beograd, Institut za savremenu istoriju, 1978, str. 
114 -117 . 
42. Četiri decenija Željezare Sisak. — Riječi, 1978, X , 3—4, str. 1—38. 
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43. Subjektivne snage socijalizma. — Tito—partija—revolucija, Beograd, 
Institut za savremenu istorlju; Narodna knjiga; »Vuk Karadžić«, 1979, 
str. 405-409. 
44. U z 60-godIšnjicu SKJ/KPJ (četiri priloga o međunarodnom radničkom 
pokretu). - Komunist, 6. IV 1979, X X X V I I , str. 23; 12. IV, str. 23; *10. 
VIII, str. 15; 5.x, str. 23. 
45. O teorijskom zasnivanju samoupravljanja. — Oko, 23. VII do 6. VIII 1981, IX, 244, str. 14. 
46. Ipak mitologizirani Lenjin. - Oko, 1-15. X 1981, IX, 249, str. 14. 
47. Buharin kao povoljnija alternativa. — Oko, 15—29. X 1981, IX, 250, 
str. 17. 48. Ponovo aktualni Buharin. — Časopis za suvremenu povijest, 1981, 
XIII , str. 165-181. 
6a. 
49. Vojan Rus, Hegelova i marksistička dijalektika o istovetnosti i razlici. — 
Nase teme, 1963, VII, 7, str. 1 1 4 5 - 1 1 4 8 . 
50. Amoid Hauser, Socijalna istorija umetnostl i književnosti. — 'Mase teme, 
1963, VII, 8, str. 1 3 7 2 - 1 3 7 6 . 
51. Dž. E. Mur, Principi etike. - Nose teme, 1963, VII, 9, str. 1 6 1 8 - 1 6 2 2 . 
52. Jože Goričar, Osnovne kategorije nauke o društvu. — Nase teme, 1963, VII, 
10, str. 1 7 6 3 - 1 7 6 6 . 
53. Arnold Hauser, Filozofija povijesti i umetnosti. — Nase teme, 1964, VIII, 
1 - 2 , str. 2 0 1 - 2 0 6 . 
54. Šonja Dapčević-Oreščanin, Sovjetsko-kineski spor. — Haše teme, 1964, VIII, 
3, str. 3 8 7 - 3 9 1 . 
55. Zvane Čmja, Kulturna historija Hrvatske. — Naše teme, 1965, IX, 3, str. 
4 2 2 - 4 3 5 . 
56. Šonja Dapčević-Oreščanin, Istorijske osobenosti kineske revolucije. — Naše 
teme, 1965, IX, 4, str. 6 1 2 - 6 1 6 . 
57. Istorija komunističeskoj partii Sovetskogo Sojuza. — Časopis za suvremenu 
povijest, 1970, II, 1, str. 1 6 1 - 1 6 6 . 
58. Pariška komuna 1871—1971. — Časopis za suvremenu povijest, II, 2—3, str. 
291-294. 
59. Dvije knjige Andrije Dujića o razvitku socijalističkog društvenog i političkog 
sistema u SSSR i u svijetu. — Časopis za suvremenu povijest, 1971, III, 1, str. 
1 6 1 - 1 6 6 . 
60. Pero Damjanović, Tito pred temama istorije. — Časopis za suvremenu povi­
jest, 1972, IV, 2, str. 9 5 - 9 7 . 
61 . Samoupravljanje i radnički pokret. I—III. — Časopis za suvremenu povijest, 
1974, VI, 2, str. 1 3 9 - 1 4 1 . 
62. Sovetskie ljudi v osvoboditernoj borb'e jugoslovskogo naroda 1941—1945. — 
Časopis za suvremenu povijest, 1974, VI, 3, str. 178—179. 
63. Sintetski radovi Dušana Bilandžića o povijesnom razvoju socijalističke Ju­
goslavije. — Časopis za suvremenu povijest, 1975, VII, 2, str. 189—192. 
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64. Radovan Radonjić, Sukob KPJ sa Kominformom i društveni razvoj Jugo­
slavije (1948-1955). — Časopis za suvremenu povijest, 1975, VII, 3, str. 117-119. 
65. Radovi Ivana Perića o nacionalizmu u Hrvatskoj. — Časopis za suvremenu 
povijest, 1976, VIII, 1, str. 120-125. 
66. Zdravko Tomac, Mjesna zajednica u teoriji i praksi. — Časopis za suvre­
menu povijest, 1978, X, 2, str. 108—110. 
67. Dušan Bilandžić, Historija Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, 
glavni procesi. — Časopis za. suvremenu, povijest, 1979, XI, 1, str. 131—136. 
68. Mira Kolar-Dimitrijević, Socijalne prilike i klasna borba u Vinkovcima 
međuratnog razdoblja. — Časopis za suvremenu povijest, 1980, XII, 1, str. 
244-246 . 
69. Predrag Vranicki, Marksizam i socijalizam. — Časopis za suvremenu povijest, 
1979, XI, 2 - 3 , str. 147-150. 
70. Luka Marković, Klasna borba i koncepcija razvoja. — Časopis za suvremenu 
povijest, 1979, XI, 2 - 3 , str. 154-159. 
71. Fitzroy Maciean, Tito. — Časopis za suvremenu povijest, 1981, XIII, 2, str. 
163-165. 
72. Branko Petranović, Istorija Jugoslavije 1918—1978. — Časopis za suvremenu 
povijest, 1981, XIII, 2, str. 157-163. 
73. Zlata Knezović, Kulturno stvaralaštvo u revoluciji. — Časopis za suvremenu 
povijest, 1981, XIII, 3, str. 197-199. 
6c. 
74. Oktobarska revolucija i narodi Jugoslavije. — Naše teme, 1968, XII, 1, str. 
7 1 - 8 0 . 
75. Symposion Croaticon. — Časopis za suvremenu povijest, 1974, VI, 2, str. 
190-192. 
7 . 
76. Tajni referat N . S. Hruščova. Zagreb, »Stvarnost«, 1970 (uredio i napisao 
bilješke). 
77. V. I. Lenjin, Dela, t. 15, Beograd, Institut za međunarodni radnički pokret, 
Yugoslavia public, 1974 (uredio i napisao predgovor i bilješke). 
78. Časopis za suvremenu povijest, član redakcije od 1971. godine. 
8. 
79. Smisao i perspektive blokovskog socijalizma. — Naše teme, 1968, XII, 12, 
str. 1953-1955 (riječ u diskusiji). 
80. Osnove zajedničke politike dugoročnog razvoja SFRJ, do 1985. — Naše teme, 
1974, XVIII, 10, str. 1782-1785 (riječ u diskusiji). 
81. Revanšizam kao korijen nacionalsocijalizma. — Naše teme, 1975, XIX, 4, 
str. 659—664 (riječ u diskusiji). 
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Mr ZDRAVKO DIZDAR 
Rođen je 1948. u Oklaju, općina Drniš . Osnovnu školu pohađao je u Ok la -
ju i Orol iku, a gimnaziju u Zemunu. Diplomirao je povijest na Filozof­
skom fakultetu u Zagrebu. P o završetku studija radi kao profesor na 
Medicinskoj školi u Zagrebu, od 1972. kao kustos u Regionalnom muzeju 
Pounja u Bihaću, a 1980. prelazi u Inst i tut za historiju radničkog pokre ta 
Hrva t ske . Magistr irao je 1979. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 
s temom: Radnički pokre t Pounja 1929—1941. godine. Posebno mu je 
područje istraživanja povijest narodnooslobodilačke borbe u sjeverozapad­
noj Hrva t sko j 1941—1945. godine. Znanstveni asistent. 
B I B L I O G R A F I J A 
1. 
1. Radnički pokret u Pounju 1929—1941. Sarajevo, »Veselin Masleša«, 
1980,188 str. 
82. Osma konferencija zagrebačkih komunista i razvoj KPJ—SKJ kao moderne 
partije radičke klase. Zbornik radova naučnog skupa. Zagreb, NIŠRO »Vjesnik«, 
1978, str. 480-482 (riječ u diskusiji). 
83. Vladimir Čopić — život i djelo. Zbornik radova. Rijeka, Centar za historiju 
radničkog pokreta i NOR Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara, 1978, str. 
375-377. 
84. Četiri decenija Saveza komunista Hrvatske. Zbornik priloga znanstvenog 
skupa u Zagrebu 24—26. studenog 1977. Zagreb, Centar CK SKH za idejno-teo-
retski rad; Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske; Fakultet poUtičkih 
nauka; Školska knjiga, 1979, str. 373-374. 
Osim navedenog surađivao je prilozima u dnevnoj štampi, na školskoj televiziji 
i na radiju. 
9. 
85. Sudbina radničkog upravljanja u SSSR {n«to skraćeni tekst doktorske di­
sertacije, oko 250 str.) u štampi, Zagreb, Cenur za kulturnu djelatnost SSO grada 
Zagreba. 
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3 . 
2 . D j e l o v a n j e K o m u n i s t i č k e part i je u P o d r a v i n i u o č i rata i t o k o m 1941. 
g o d i n e . — Podravski zbornik 81, K o p r i v n i c a 1981, str. 7—31. 
3. Ljubl janski jugos lavensk i kongres 1870. g o d i n e u najnov i jo j l i teraturi . — 
Historijski zbornik, 1974-1975 , X X V I I - X X V I I I , str. 3 3 1 - 3 4 1 . 
4. S p o m e n - m u z e j P r v o g zas jedanja A V N O J - a u B i h a ć u . — Nastava povi­
jesti, 1973, 3, str. 3 4 - 3 9 . 
6. 
5. Rade Bulat: Svjedočanstva iz Petrove gore, Zagreb 1980. Oko, 18. I X - 2 . X 
1980. 
8. 
6. Lužci Palanka i okolina u N O R - u 1941—1945. godine — stalna muzejska te­
matska iz ložba u Lušci Palanci. 
7. Simo Miljuš — stalna izložba, te memorijalni dio u rodnoj kući u Lušci Pa­
lanci. 
Privremene tematske izložbe: 
8. Zene Pounja i žene narodni heroji Jugoslavije, Bihać 1973. 
9. Narodni heroji Pounja, Bihać 1975. 
10. Velika Kladuša i okolina u N O R - u 1 9 4 1 - 1 9 4 5 . godine. Velika Kladuša 
1975. 
11. Prvi kongres U S A O J - a , Bihać 1977. 
12. Radnički pokret Bihaća do 1941. godine, Bihać 1977. 
13. Tito u Pounju ( 1 9 4 2 - 1 9 7 7 ) , Bihać 1977. 
14. K P J u Bihaću i Pounju do 1945. godine, Bihać 1979. 
15. Bihać i Pounje 1941. godine, Bihać 1981. 
Suradnja na R T V i dr. 
Za III program Radio-Sarajeva dana su tri priloga na teme: Spomenici i spo-
men-obilježja predratnog revolucionarnog radničkog pokreta i N O R - a na po­
dručju grada Bihaća. 
9. 
16. Građa za povijest N O P - a i socijalističke revolucije u sjeverozapadnoj H r v a t ­
skoj 1 9 4 1 - 1 9 4 5 , knjiga 1 (u tisku). 
17. Građa o aktivnosti komunista, stvaranju i radu organizacija KPJ na po­
dručju Bihaća 1919—1945. godine, 800 stranica dokumenata i bilješki, pohranje­
no u Regionalnom muzeju Pounja u Bihaću. 
18. Spomenici i spomen-obilježja N O R - a i revolucije na području grada i općine 
Bihać, 80 str. teksta (u pripremi za tisak). 
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IGOR G R A O V A C 
Rođen je 1948. u Splitu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u 
Zagrebu 1971. godine. Polaznik postdiplomskog studija sociologije na Fi­
lozofskom fakultetu u Zagrebu. U Institutu za historiju radničkog pokreta 
Hrvatske, odnosno OOUR-u za znanstvena istraživanja, od 16. V 1972. 
godine radi na ovom području istraživanja: socijalne i druge strukture 
sudionika NOB-a i socijalističke revolucije u Hrvatskoj. Asistent, 
B I B L I O G R A F I J A 
2 . 
1. Pri Jugoslavio (O Jugoslaviji) (koautor s Mariom Nobilom). Zagreb; 
Kroatica esperanto-ligo (Savez za esperanto Hrvatske), 1980, str. 5—64 
[dio]: Ekasto kaj disvoligo de Jugoslavio gis 1945 (Nastanak i razvoj Ju­
goslavije do 1945. godine), str. 5—24. 
3 . 
2. O proučavanju struktura sudionika NOB-a i socijalističke revolucije u 
Hrvatskoj 1941—1945; kritički osvrt na literaturu i izvore i neki problemi 
pristupa daljnjem proučavanju te problematike. — Časopis za suvremenu 
povijest, 1974, VI, 2, str. 7—64. ^ :' ' 
4. ' ^ , 
3. Rasprava o problemima pisanja sinteze povijesti radničkog pokreta u 
Hrvatskoj (okrugli stol-diskusija). — Časopis za suvremenu povijest, 1973, 
V, 3, str. 155-159 . 
4. O strukturama sudionika NOB-a i socijalističke revolucije u Hrvatskoj; 
teorijsko-metodološki pristup i globalni rezultati istraživanja struktura za 
razdoblje 1941—1945. — Narodnooslobodilački rat i socijalistička revolu-
LJERKA EĆIMOVIĆ 
Rođena je 1925. godine u Daruvaru. Realnu gimnaziju završila je u Vin­
kovcima. Nakon desetak godina službovanja u prosvjetnoj i pravosudnoj 
struci, 1963. godine zaposlila se u Institutu kao knjižničar. 
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Surađivao u: Ilustrirana povijest NOB-a i socijalističke revolucije Jugoslavije, 
Zagreb, »Stvarnost«, 1973 (kazala, str. 305—319); Enciklopedija Jugoslavije, 
drugo izdanje, Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, 1980, sv. 1 (četiri 
jedinice) i sv. 2. (u štampi) (pet jedinica); Narodni heroji Jugoslavije, Beograd, 
»Mladost«, 1975, knj. 1 (15 jedinica) i knj. 2 (tri jedinice); u novinama (Istra­
živanje klasno-socijalnih struktura. - Četvrti jul, 1975, XVI, br. 685, 5. VIII, str. 
14) i na RTV (»Dogodilo se na današnji dan«, više priloga). 
cija U Jugoslaviji u završnoj etapi drugog svetskog rata. Zbornik radova. 
Beograd, Zajednica institucija za izučavanje novije istorije naroda i narod­
nosti Jugoslavije; NIP »Export-press«, 1978, str. 301—318. 
5. Pregled sudjelovanja pojedinih grupa stanovništva Splita u NOB-u i 
socijalističkoj revoluciji 1941. godine. — Split u NOB-u i socijalističkoj re­
voluciji 1941—1945. Biblioteka zbornici 5. Split, Institut za historiju rad­
ničkog pokreta Dalmacije, 1981, str. 361—375. 
6a. 
6. Stipe Šuvar: Sociološki presjek jugoslavenskog društva. — Časopis za suvre­
menu povijest, 1972, IV, 2, str. 100—105. 
7. Andre Gorz: Radnička strategija i neokapitalizam. — Časopis za suvremenu 
povijest, 1971, IV, 2, str. 117-123. 
8. Vera St. Erlich: Jugoslavenska porodica u transformaciji. Studija u tri stotine 
sela. — Časopis za suvremenu povijest, 1972, IV, 3, str. 187—195. 
9. Frantz Fanon: Sociologija revolucije. Ogledi o alžirskoj i afričkoj revoluciji.— 
Časopis za suvremenu povijest, 1980, XII, 3, str. 183—190. 
6b. 
10. Zbornik Trećeg programa Radio-Zagreba, br. 1 (zima 1977) i 2 (proljeće-lje-
to 1978). — Časopis za suvremenu povijest, 1979, XI, 1, str. 170—175. 
6c. 
11. šesti kongres historičara Jugoslavije; rad Četvrte i Pete sekcije (u suradnji 
s Bosiljkom Janjatović). — Časopis za suvremenu povijest, 1973, V, 3, str. 211— 
- 2 1 5 . 
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3. 
1. O nekim pitanjima demokratizacije Saveza komunista Jugoslavije, 
Naša zakonitost, 1980, X X X I V , 9, str. 1 2 - 2 0 . 
5. 
2. Hronologija radničkog pokreta i SKJ 1919-1979. Tom I I I , 1 9 4 5 - 1 9 7 9 . 
Beograd, N a r o d n a knjiga; Insti tut za savremenu istoriju, 1980 (napisao 
127 jedinica Iz poslijeratnog društveno-polit ičkog, privrednog I kul turnog 
razvoja SR Hrva t ske) . 
9. 
3. Orijentacioni pregled izvora i literature za proučavanje povijesti Komunističke 
partije Hrvatske (SKH) 1945-1978 (str. 80). 
Dr BOSILJKA JANJATOVIĆ 
Rođena je 1936. u Rijeci, SR Hrva t ska . Filozofski fakultet (grupa povi ­
jest) završila je u Zagrebu. Doktor i ra la je 1973. na Filozofskom fakultetu 
u Zagrebu (grupa povijest) s temom »Hrvatsk i radnički savez 1935—1941«. 
O d 1962. godine zaposlena u Insti tutu. Glavno područje istraživanja za to 
vrijeme bila je povijest sindikalnog pokre ta u Hrva t sko j u razdoblju iz­
među dva svjetska ra ta . Bavila se i poviješću komunističkog pokre ta uopće. 
BERISLAV JANDRIĆ 
Rođen je 1943. u Zagrebu. Diplomirao je 1977. na Filozofskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu na jeđnopredmetnom studiju iz povijesti. 
Završava postdiplomski studij na Katedr i za novi vijek kod prof. dra 
Ljube Bobana: »Organizacioni razvoj Komunist ičke parti je Hrva t ske od 
1945. do 1948« tema je magisterskog rada. Zaposlen u Insti tutu za histo­
riju radničkog pokre ta Hrva t ske , O O U R za znanstvena istraživanja, od 
1. X I I 1978. Područje istraživanja: »Komunistička part i ja H r v a t s k e od­
nosno Savez komunista Hrva t ske od 1945. do 1980. godine«. Asistent. 
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1. 
1. Štrajk u »Tivaru« 1936. godine. Varaždin, Služba informacija Var-
teksa, 1966, str. 44. 
2. Sindikalni pokret u Jugoslaviji do 1941. godine. [Zagreb], Sindikalna 
škola Hrvatske; N I U Radničke novine, 1981, str. 53. 
2 . 
3. Komunistički pokret i socijalistička revolucija u Hrvatskoj. Zagreb, 
Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1969, str. 316 (str. 121— 
125, 1 2 7 - 1 3 1 , 133-137) . 
4. Istra, Hrvatsko primorje. Gorski kotar. SKJ 1919—1979. Rijeka, Cen­
tar za historiju radničkog pokreta i N O R - a Istre, Hrvatskog primorja i 
Gorskog kotara, 1980, str. 268 + 28 str. slika (u koautorstvu s P. Strčićem 
[d io] : Komunistički pokret u Hrvatskom primorju od 1929. do 1941, 
godine, str. 119—134). 
5. Zagrebačka općina Trnje u radničkom i komunističkom pokretu i soci­
jalističkoj revoluciji. Zagreb, Skupština općine Trnje; I H R P H , 1981, str. 
221 (u koautorstvu s M. Kolar-Dimitrijević [d io] : Sindikalni pokret rad­
ničke klase Tmja u međuratnom razdoblju, str. 109—128). 
3. 
6. Štrajk tekstilnih radnika u »Tivaru« 1936. godine. — Putovi revolucije, 
1966, V, 6, str. 5 5 - 7 9 . 
7. Izbori za radničke komore u Hrvatskoj 1933. godine. — Putovi revo­
lucije, 1966, V, 7 - 8 , str. 6 0 - 7 0 . 
8. O nekim aspektima djelovanja KPJ u zagrebačkim sindikatima i preu­
zimanja vodeće uloge u URSSJ-u u razdoblju 1933—1941. godine. — Re­
volucionarni radnički pokret u Zagrebu između dva svjetska rata. Zbornik 
Iz te problematike objavila sama, ili u koautorstvu, niz rasprava i članaka 
u raznim zbornicima, časopisima i novinama u Zagrebu i u zemlji. Sudje­
lovala s referatima na brojnim znanstvenim skupovima i na kongresima 
historičara. Znanstveni je suradnik. 
U z znanstveni rad aktivna i u društveno-političkim organizacijama: bila 
je član Općinskog komiteta SK Hrvatske, Zagreb Centar, u razdoblju 
1972—1978; od 1978. član je CK SKJ; obavlja i neke druge dužnosti 
uglavnom kao član pojedinih komisija SK. Član je i Upravnog odbora 
Saveza povijesnih društava Hrvatske. 
Odlikovana Ordenom rada sa zlatnim vijencem. 
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radova . Zagreb, Insti tut za historij'u radničkog pokreta Hrva t ske , 1968, 
Str. 2 5 5 - 2 8 5 . 
9. Stav grupe socijalista oko Ž. Topalovića prema nacionalnom pitanju 
u razdoblju od 1929. do 1941. godine. — Jugoslavenski istorijski časopis, 
1969, V I I I , 9, str. 1 5 9 - 1 6 3 . 
10. Sindikalni pokret u Hrva t sko j u razdoblju 1933—1936. s obzirom na 
politiku K P J . — Časopis za suvremenu povijest, 1969, I , 1—2, str. 7—54 i 
1970, I I , 1, str. 1 0 5 - 1 3 4 . 
11 . Nek i problemi razvoja komunističkog pokreta u Kastavštini između 
dva svjetska rata . — Pazinski memorijal, Pazin, Katedra Čakavskog sabo­
ra za noviju povijest Istre, 1971, I I , str, 183—194. 
12. Sindikalni pokret u Hrva t sko j u vrijeme održavanja V zemaljske kon­
ferencije K P J . — Peta zemaljska konferencija KPJ. Zbornik radova. Za ­
greb, I H R P H ; Školska knjiga, 1972, str. 2 1 3 - 2 2 2 . 
13. Odjeci suđenja i presuda Vladimiru Gor tanu I drugovima u jugosla­
venskoj javnosti. — Pazinski memorijal, Pazin, Katedra Čakavskog sabora 
za noviju povijest Istre, 1972, I I I , str. 117—129. 
14. O radničkom pokretu na otoku Krku do osnivanja ćelije K P J 1933. 
godine. — Krčki zbornik, Krk , Povijesno društvo otoka Krka , 1972, V, 
str. 109—121 (u koautorstvu s P . Strčićem). 
15. Radnička polit ika Hrva t ske seljačke stranke 1921—1941. — Časopis 
za suvremenu povijest, 1973, V, 1, str. 65—81. 
16. Sindikalni pokret u Sisku u razdoblju Između dva svjetska ra ta . — 
Sisak i Banija u revolucionarnom radničkom pokretu i ustanku 1941. 
Zbornik radova . Sisak, Muzej Sisak; Inst i tut za historiju radničkog po ­
kreta Hrva t ske , 1974, str. 75—88. 
17. Pitanje osnivanja K P H (krajem 1933. i početkom 1934. godine) I sta­
jalište primorskih komunista. — Dometi, 1974, V I I , 12, str. 5—14 (u koau­
torstvu s P . Strčićem). 
18. Sindikalni pokret u Hrva t sko j u razdoblju Između dva svjetska ra ta 
i radnicl-seljaci. — Časopis za suvremenu povijest, 1974. VI , 1, str. 27—37. 
19. Značajke ekonomske krize I položaja radnika u H r v a t s k o m primorju 
1 9 2 9 - 1 9 3 4 . godine. - Jadranski zbornik, R i j e k a - P u l a , 1975, I X , 1 9 7 3 -
—1975, str. 111—137 (u koautorstvu s P . Strčićem). 
20. Sindikalni pokret u sjeverozapadnoj Hrva t sko j uoči ra ta . — Sjevero­
zapadna Hrvatska u NOB-u i socijalističkoj revoluciji. Zbornik. Varaždin , 
Zajednica općina memorijalnog područja Kalnik, Varažd in ; I H R P H , Za­
greb 1976, str. 4 7 - 5 5 . 
2 1 . Pri log za biografiju narodnog heroja Joakima Rakovca . — Pazinski 
memorijal, Pazin, Ka tedra Čakavskog sabora za noviju povijest Istre, 
1978, V I I I , str. 9 7 - 1 0 3 . 
22. Sindikalni pokret u borbi K P J za jedinstvo radničke klase Hrva t ske 
međuratnog razdoblja. — Osma konferencija zagrebačkih komunista i ra­
zvoj KPJ—SKJ kao moderne partije radničke klase. Zbornik radova. Za ­
greb, N I Š R O »Vjesnik«, 1978, str. 3 1 3 - 3 2 6 . 
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23. Vladimir Ćopić u Španjolskoj. — Život i djelo Vladimira Čopića. 
Zbornik radova. Rijeka, Centar za historiju radničkog pokreta i N O R - a 
Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara, 1978, str. 279—286. 
24. Sindikalni pokret u Požeškoj kotlini u međuratnom razdoblju. — Rad­
nički pokret Požeške kotline 1918-1941. — Slavonska Požega, OK SKH 
SI. Požega; Historijski institut Slavonije I Baranje, Slavonski Brod 1978, 
str. 133 -137 . 
25. Sindikalni pokret u društvenom životu Hrvatske Između dva svjetska 
rata. — Časopis za suvremenu povijest, 1978, X, 1, str. 15—23. 
26. Sanjani I stanovnici šire okolice Senja u ratu u Španjolskoj 1936— 
- 1 9 3 9 . - Senjski zbornik, Senj, Gradski muzej Senj, 1979, V I I / 1 9 7 6 -
1979, str. 8 6 - 8 9 . 
27. Josip Broz Tito i sindikalni pokret u Hrvatskoj u međuratnom raz­
doblju. — Tito, radnička klasa i sindikati. Zbornik radova. Beograd, Rad­
nička štampa, 1979, str. 2 6 7 - 2 7 4 . 
28. Sindikalni pokret, njegova organiziranost, klasna oštrina i akciona 
djelatnost u godinama uoči rata i revolucije. — Četiri decenija Saveza ko­
munista Hrvatske. Thovmk radova. Zagreb, I H R P H ; Fakultet političkih 
nauka. Školska knjiga, 1979, str. 105—118. 
29. Istrani u španjolskom ratu 1936—1939. godine. — Pazinski memorijal, 
Pazin, Katedra Čakavskog sabora za noviju povijest Istre, 1979, IX, str. 
153 -167 . 
30. Neki momenti Iz sindikalnog pokreta na području općine Čazma u 
godinama pred drugi svjetski rat. — Čazma u prošlosti i danas. Zbornik 
radova. Čazma, Samoupravna Interesna zajednica kulture i Informacija 
Čazma, 1979, str. 2 1 5 - 2 2 3 . 
31. Tito i sindikalno organiziranje radničke klase. — Časopis za suvremenu 
povijest, 1980, XII , 2, str. 4 9 - 7 6 . 
32. Španjolski borci iz općine Labin. — Radnički pokret i NOB općine 
Labin. Zbornik radova. Rijeka, Skupština općine Labin i Centar za histo­
riju radničkog pokreta i N O R - a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog ko­
tara, 1980, str. 109—136 (u koautorstvu s P. Strčićem). 
4. 
33. Nekoliko primjedaba na IV glavu »Pregleda SKJ«. — Putovi revo­
lucije, 1964, II, 3 - 4 , str. 2 1 2 - 2 1 5 . 
34. KPJ i sindikati u Hrvatskoj u razdoblju 1929—1941. — Naše teme, 
1969, Xin, 7, str. 1 1 5 4 - 1 1 7 1 . 
35. HreljInskI svibanj. Komunistička pokret u Hrvatskom primorju i 
Ogulinski proces. — Dometi, 1969, II, 11, str. 76—79 (u koautorstvu s P. 
Strčićem). 
36. Povijesna literatura o sindikalnom pokretu u Hrvatskoj u razdoblju 
između dva rata. — Časopis za suvremenu povijest, 1970, II, 1, str. 149— 
- 1 5 9 . 
37. Iz Istorije komunističkog pokreta na Hrvatskom primorju (Svibanj­
ske crvene zastave. Ogulinski proces). — Komunist, 27. VIII 1970, 
X X V I I I , 701, str. 17; 3. IX, 702, str. 17 (u koautorstvu s P. Strčićem). 
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38. Uoči revolucije. Radnički pokret i otok K r k do 1941. godine. — Do­
meti, 1971, IV, 11—12, str. 47—51 (u koautorstvu s P . Strčićem). 
39. List »Radnik« i španjolski građanski rat . — Španija 1936—1939. 
Zbornik sećanja jugoslovenskih dobrovoljaca u španskom ratu, Beograd, 
Udruženje španskih boraca, 1971, knj . V, str. 417—427. 
40. Shvaćanje povijesti u Gavra Manojlovića. — Jugoslovenski istorijski 
časopis, 1971, X, 1 -2 , str. 1 7 8 - 1 8 8 . 
4 1 . Suđenje Gor tanu i drugovima. Odjeci suđenja i presude u jugoslaven­
skoj javnosti . — Dometi, 1973, VI, 5—6, str. 15—25. 
42. N e k i osnovni problemi izrade sinteze komunističkog pokreta u H r v a t ­
skoj 1918—1941. — Časopis za suvremenu povijest, 1973, V, 3, str. 118— 
—120 (u koautorstvu sa S. Koprivicom-Oštr ić) . 
43 . Sudski procesi komunist ima. Riječko područje 1940. godine. — Dometi, 
1973, VI, 9 - 1 0 , str. 3 2 - 3 9 (u koautorstvu s P . Strčićem). 
44. Gospodarska kr iza u Hrva t skom primorju početkom 30-ih godina. 
- Dometi, 1974, VII, 1 -2 , str. 9 4 - 1 0 1 (u koautorstvu s P . Strčićem). 
45 . Poli t ička opredijeljenost sindikalnog pokreta u Hrva t sko j u među­
ra tnom razdoblju. — Naše teme, 1974, XVIII, 6, str. 1066—1083. 
46. Sindikalni pokret u Hrva tskoj u razdoblje 1918—1941. i ekonomski 
položaj radničke klase. - Naše teme, 1974, XVIII, 9, str. 1 5 4 0 - 1 5 5 8 . 
47. Sindikalni pokret u Hrva t sko j 1918—1941. i političke akcije radničke 
klase. - Naše teme, 1976, XX, 1, str. 1 5 7 - 1 7 0 . 
48. Komunistički pokret u riječkom području od 1929. do 1941. godine. 
Prilog za nacrt povijesti. — Dometi, 1976, IX, 8—10, str. 131—148 (u ko ­
autorstvu s P . Strčićem). 
49. A n k a Butorac. Život i djelo u tkani u revoluciju. U z 35-godišnjicu 
smrti narodnog heroja Anke Butorac, člana C K K P H . — Komunist, 17. I 
1977, XXXV, 1035, str. 2 3 ; 2 4 . 1 , 1036, str. 19; 31 . I, 1037, str. 23 . 
50. U povodu 50-godišnjice rada Josipa Broza u zagrebačkim sindikati­
ma. —i?«^wc^e novine, 1. V 1977, V, 17 i 18, str. 1 1 - 1 4 . 
5 1 . Josip Cazi , publicist, pisac povijesti sindikalnog pokreta i njegov ista­
knut i sudionik. — Radničke novine, 5. XII 1977, V, 49, str. 8. 
52. Josip Broz 1927. godine u Zagrebu i pitanje jedinstva sindikalnog p o ­
kreta. — Nastava povijesti, 1977, 3—4, str. 161—166. 
53. N e k a obilježja komunističkog pokreta u Kastavštini uoči ustanka i 
revolucije. — Kastavski zbornik, 1978, I, 1, str. 121—125. 
54. Kuća radničke borbe. U povodu 40-godišnjice izgradnje D o m a Radn i ­
čke komore u Zagrebu. — Radničke novine, 1. I 1978, VI, 1 i 2, str. 13 ; 
9.1, 3, str. 13; 1 6 . 1 , 4, str. 18. 
55. Značenje osnivačkog kongresa K P Slovenije i K P Hrva t ske . — Borba, 
13. IV 1979, LVin, 101, str. 14. 
56. U z 60-godišnjicu S K J / K P J . - i^ow«wi5t , 27. IV 1979, XXXVII, 1156, 
str. 22; 4. V, 1157, str. 2 3 ; 25. V, 1160, str. 2 3 ; 1. V I , 1161, str. 23 ; 8. 
VI , 1162, str. 2 3 ; 15. VI , 1163 (u koautorstvu sa Z. Stipetić), str. 2 3 ; 22. 
VI , 1164, str. 2 3 ; 6. VII, 1166, str. 2 3 ; 13. V I I , 1167 (u koautorstvu sa 
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Z. Stipetić), str. 23; 20. VII, 1168 (u koautorstvu sa Z. Stipetić), str. 23; 
27. VII, 1169, str. 15; 3. VIII, 1170, str. 15. 
57. Tito a szakservezetben. - Dolgozok, 24. V - 1 4 . VI 1979, X X X I I , 22, 
str. 9; 23, str. 9; 24, str. 9; 25, str. 9. 
58. Revolucionarni sindikati 1919—1941. — baza KPJ u radničkoj klasi. 
Pogledi, 1979,1, l ,str . 3 5 - 4 2 . 
59. Sindikati u klasnoj borbi. Sindikalni pokret u Hrvatskoj 1918—1941. 
i oštrina klasnog sukoba. — Dometi, 1979, XII, 7—9, str. 21—28. 
60. Uz 60-godišnjIcu Vukovarskog kogresa. — Komunist, 4. VII 1980, 
XXXVIII , 1217, str. 23; 11. VII, 1218, str. 23; 25. VII, 1220, str. 23; 
26. IX, 1229, str. 23; 3. X, 1230, str. 23. 
61. Josip Cazi (1907—1977), U / . Cazi: Razvoj sindikata u sklopu Uje­
dinjenoga radničkoga sindikalnog saveza Jugoslavije. Zagreb, N I U Rad­
ničke novine, 1980, str. 721-725 . 
62. Prerasnuvanje na ORSSJ-ovite sojuzi vo Makedonija od reformistički 
vo komunistički sindikati. — Osnovanjeto i razvojot na Komunističkata 
partija na Makedonija. Materijali od naučniot sobir održan na 1, 2. 1 3 . 
novembri 1979. godine. Skopje, OOZT Komunist, 1980, knj. I, str. 243— 
- 2 4 7 . 
63. Sindikalni pokret 1918—1941. Enciklopedija hrvatske povijesti i kul­
ture, Zagreb, Školska knjiga, 1980, str. 582—584. 
5. 
64. Dva spisa državnog tužioca u Sušaku 1934. godine o članovima i sim­
patizerima KPJ. — Radnički pokret Hrvatskog primorja. Gorskog kotara 
i Istre 1919—1941. Zbornik. Rijeka, Centar za historiju radničkog pokreta 
i NOR-a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara, 1970, str. 637—691 
(u koautorstvu s P. Strčićem). 
65. Izvještaj krčkog kotarskog načelnika Iva Vitezica od 15. I 1935. go­
dine. — Krčki zbornik, Krk, Povijesno društvo otoka Krka, 1970, 1, str. 
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(1941—1945). Zbornik radova. Beograd, Centar za strategijska istraživa­
nja Generalštaba JNA i Biblioteka »Ratna prošlost naroda i narodnosti 
Jugoslavije«, knj. 217, 1980, str. 622—623. 
85. Komunistička partija Hrvatske u narodnooslobodilačkom ratu. — 
Leksikon narodnooslobodilačkog rata i revolucije u Jugoslaviji 1941—1945, 
Beograd, IRO »Narodna knjiga«, Beograd; IRO »Partizanska knjiga«, 
Ljubljana — OOUR izdavačko publicistička delatnost, Beograd, 1980, knj. 
I, str. 493-497. 
86. Narodnooslobodilačka borba i revolucija 1941—1945. — Enciklopedija 
hrvatske povijesti i kulture. Zagreb, Školska knjiga, 1980, str. 401—411. 
87. Tito Broz Josip. — Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. Zagreb, 
Školska knjiga, 1980, str. 658—672. 
88. Split uoči revolucije. — Split u narodnooslobodilačkoj borbi i socija­
lističkoj revoluciji 1941—1945. Biblioteka Zbornici 5. Split, Institut za hi­
storiju radničkog pokreta Dalmacije, 1981, str. 27—38. 
89. Majsko savjetovanje KPJ i njegovo povijesno značenje. — Naše teme, 
1981, XXV, 5, str, 673-679 . 
90. Komunistička partija Jugoslavije i pitanje aktualnosti revolucije. 
Zbornik Savez komunista i socijalistička revolucija. Beograd, Izdavački 
centar Komunist, 1981, str. 36—45. 
91. Narodnoosvobodilni boj na Hrvaškem 1941. leta. — Borec, 1981, 10, 
str. 529-538. 
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92. Frakcionaštvo u KPJ, nj'egovi korijeni, uvjeti nastajanja i izražavanja, 
te posebnosti u Dalmaciji. — Pogledi, 1981, 3, XI, str. 21—27. 
93. Izlaganje na Okruglom stolu »Slavonija 1941«. — Zbornik Slavonski 
Brod, Historijski institut Slavonije i Baranje, 1981, XVIII, 1, str. 175— 
- 1 7 9 . 
94. Revolucionarni put KPH 1937-1941 . - Vjesnik, 2 4 - 3 0 . IX 1967. 
95. Peta zemaljska konferencija KPJ: Osnovni problemi razvoja Komu­
nističke partije Hrvatske. — Omladinski tjednik, 28. X 1970, IV, 104. 
96. Komunistička partija Jugoslavije u ratu. — Četvrti jul, 12. do 26. II 
1974, XIII , 608-610 . 
97. Ustanak u Hrvatskoj 1941. - Četvrti jul, 27. VII 1976, X V , 736. 
98. U povodu 40. godišnjice osnivanja Komunističke partije Hrvatske. — 
Narodna armija, 28. VII 1977, XXXII , 2, str. 203 -210 . 
99. Četrdeset godina od osnivanja KP Hrvatske. — Borba, 9. do 17. VII 
1977, LV, 186-194 . 
100. Osnivanje Komunističke partije Hrvatske. — VUS, 30. VII do 3. X 
1977, XXVI, 1316-1321 . 
101. Stvaranje nacionalnih komunističkih partija u Sloveniji i Hrvatskoj 
1937. - Borba, 1. IV 1977, LVI, 89. 
102. Majsko savjetovanje KPJ 1941. godine — programska osnova N O R i 
revolucije. - Borba, 22. IV 1977, LVI, 110. 
103. KPJ u borbi za Narodni front. - Borba, 1977, LVI, 6. IV, str. 7. 
104. Značaj osnivanja K P H sa stanovišta afirmacije revolucionarnog rad­
ničkog pokreta i njegove utemeljenosti u političkom životu Hrvatske. — 
Komunist (H), 28. XI 1977, X X X V , 1080. 
105. VIII konferencija zagrebačkih komunista. — Četvrti jul, 14. III 1978, 
XVII, 821. 
106. Uz 35. godišnjicu Prvog kongresa kulturnih radnika Hrvatske. — 
Vjesnik, 18. XII 1979, XL, 11607. 
107. Titova bitka za Partiju. - Komunist, 14. IX 1979, XXXVII , 1176. 
108. Uz 60-godišnjicu KPJ-SKJ. - Komunist (H), 2. do 30. X I 1979, 
X X X V I I , 1183-1187. 
109. Uz 60-godišnjicu KPJ-SKJ. - Komunist (H), 7. i 14. X I I 1979, 
XXXVII , 1188 11189. 
110. KPJ i politika narodnog fronta. - Borba, 11. IV 1979, LVIII, 97. 
111. K P H i počeci oružane borbe. - Vjesnik, 4. V I I - 2 2 . VII 1981, XLII, 
12159-12177. 
112. Uz 40-godišnjicu ustanka. - Komunist (H), 22. V - 2 3 . X 198f, 
X X X I X , 1263-1285. 
5. 
113. Prvi kongres kulturnih radnika Hrvatske, Topusko, 25—27. VI 1944. 
Građa. Zagreb, Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1976, 
str. 150. Glavni redaktor i autor priloga: Uvod (str. 5—13); Bibliografske 
bilješke o Kongresu (str. 145—148). 
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114. Dokument i o osnivanju Komunist ičke parti je Hrva t ske . — Naše teme, 
1977, X X I , 7 - 8 , str. 1 6 0 6 - 1 6 9 0 . 
6. 
115. Prilozi historiji narodnooslobodilačkog pokreta u Dalmaciji. — Historijski 
zbornik, 1961, XIV, str. 272-276. 
116. Dragovan Šepić: Šupilo diplomat. — Historijski pregled, 1962, VIII, 2, 
str. 128-132. 
117. Ilirski pokret. - Historijski pregled, 1962, VIII , 3, str. 212-215. 
118. Izgradnja komunizma i društvene nauke. Proučavanje historije oktobarske 
socijalističke revolucije i stvaranje Sovjetske države. — Naše teme, 1963, VII, 5, 
str. 749-753. 
119. Istorija XX veka. Zbornik radova, sv. III . — Historijski pregled, 1963, IX, 
2, str. 124-133. 
120. Radovi Instituta Jugoslavenske akademije u Zadru, sv. VIII , 1961. — Hi­
storijski pregled, 1963, IX, 1, str. 47—52. 
121. Novi prilozi o narodnom preporodu u Dalmaciji. — Historijski zbornik, 
1963, XVI, str. 291-301. 
122. Simpozij o Drugom zasjedanju AVNOJ-a. — Jugoslavenski istorijski časo­
pis, 1964, III , 1, str. 145-147. 
123. Korespondencija Mihovila Pavlinovića. — Historijski zbornik, 1964, XVII, 
str. 319-326. 
124. Institut za historiju radničkog pokreta u Zagrebu. — Jugoslovenski istorij­
ski časopis, 1964, III , 4, str. 148-150. 
125. Diskusija o »Pregledu istorije Saveza komunista Jugoslavije« u Titogradu. — 
Putovi revolucije, 1966, IY, 6, str. 227-238. 
126. Krčki zbornik. — Časopis za suvremenu povijest, 1970, II , 2, str. 279—280. 
127. Prilozi za istorlju socijalizma, sv. 6. — Časopis za suvremenu povijest, 1970, 
II, 2, str. 281-282. 
128. Prilozi Janka Pleterskog proučavanju nacionalnog pitanja u politici KPJ 
između dva rata. — Časopis za suvremenu povijest, 1970, II, 1, str. 238—240. 
129. Časopisi u Hrvatskoj posvećeni 50-godišnjici SKJ. — Časopis za suvremenu 
povijest, 1970, II, 1, str. 233-236. 
130. Prvi udžbenik povijesti za IV razred gimnazije u SR Hrvatksoj. — Časopis 
za suvremenu povijest, 1971, III, 2—3, str. 280-290. 
131. Knjiga o prvoj godini NOR-a na području Karlovca, Korduna, Gline, Like, 
Gorskog kotara, Pokuplja i Zumberka. — Časopis za suvremenu povijest, 1971, 
III, 2 - 3 , str. 322-324. 
132. Izdanja Centra za historiju radničkog pokreta i N O R Istre, Hrvatskog 
primorja i Gorskog kotara. — Časopis za suvremenu povijest, 1972, IV, 3, str. 
211-213. 
133. Izdanja Instituta za historiju radničkog pokreta Dalmacije. — Časopis za 
suvremenu povijest, 1972, IV, 3, str. 209—211. 
134. Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske. — Historijski zbornik, 
1974, X X V - X X V I (1972-1973), str. 501-508. 
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D r F I K R E T A J E L I Ć - B U T I Ć 
Rođena je 1934. u Banjoj Luci. Završila je Filozofski fakultet (grupa po­
vijest) u Zagrebu, 1958. Radi u Institutu od 1962. godine. Bavi se Istraži­
vanjem razdoblja drugoga svjetskog rata, posebno snaga kontrarevolucije 
u Hrvatskoj. Znanstveni je suradnik. 
B I B L I O G R A F I J A 
1. 
1. Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska 1941—1945. Zagreb, Liber; Škol­
ska knjiga, 1977, str. 331 (drugo izd. Zagreb 1978). 
3. 
2. Prilog proučavanju djelatnosti ustaša do 1941. — Časopis za suvremenu 
povijest, 1969,1, 1-2, str. 5 5 - 9 1 . 
135. Znanstveni skup: »Dalmacija 1943«. — Časopis za suvremenu povijest, 
1974, V I , 2 , str. 1 9 2 - 1 9 4 . 
136. Vjesnik Jedinstvene narodnooslobodilačke fronte Hrvatske 1941—1945. 
Časopis za suvremenu povijest, 1974, V I , 1, str. 149—151. 
137. O trećem tomu sabranih djela Josipa Broza Tita. — Komunist, 15. V I I I 
1977, X X X V , 1065. 
138. Josip Broz Ti to : »Sabrana djela«, t o m VI , Beograd 1979. — Komunist ( H ) , 
18. I V 1980, X X X V I I , 9 4 - 1 0 4 . 
7. 
139. Glavni i odgovorni urednik Časopisa za suvremenu povijest, 1969—1982, 
izd. Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske , Zagreb. 
140. Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. Zagreb, Školska knjiga, 1980. 
Veći broj jedinica iz pol i t ičke povijesti u razdoblju 1918—1945. godine, pog lav i to 
iz povijesti komunističkog pokreta, N O B - a i revolucije. 
9. 
141 . Brodogradilište »Split« u revolucionarnom radničkom pokretu i narodno­
oslobodilačkoj borbi, Zagreb 1975, str. 189, priređeno z a objavljivanje (rukopis 
u Institutu za historiju radničkog pokreta Dalmacije , Split) . 
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3. Prilozi za izučavanje historije N D H u razdoblju 1942—1943 (u koau­
torstvu s Ivanom Jelićem). — Putovi revolucije, 1963, I, 1—2, str. 339—356. 
4. O nekim problemima proučavanja Nezavisne Države Hrvatske. — Pu­
tovi revolucije, 1963, II, 3—4, str. 304—308. 
5. O takozvanom ustaškom ustanku u Hrvatskoj 1941 (u koautorstvu s 
Ivanom Jelićem). — Putova revolucije, 1964, II, 3—4, str. 508—520. 
6. O nekim političkim akcijama u N D H uoči njezina sloma. — Putovi re­
volucije, 1966, IV, 7 - 8 , str. 187-194 . 
7. Ustaška Nezavisna Država Hrvatska u vrijeme Prvog zasjedanja 
AVNOJ-a. — Prvo zasjedanje Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja 
Jugoslavije. Zbornik radova. Bihać, Muzej Prvog zasjedanja AVNOJ-a, 
1967, str. 193 -201 . 
8. Ustaška Nezavisna Država Hrvatska u drugoj polovici 1943. god. (s 
kratkim osvrtom na pitanje BIH). — Prilozi Instituta za istoriju radničkog 
pokreta Sarajevo, Institut za Istoriju radničkog pokreta Sarajevo, 1968, 
IV, 4, str. 297-305 . 
9. Ustaška Nezavisna Država Hrvatska u prvoj polovici 1943. — Ne-
retva—Sutjeska 1943. Zbornik radova. Beograd, Vojnoistorijski institut, 
1969, str. 447 -453 . 
10. Ustaški pokret I hrvatsko nacionalno pitanje. — Jugoslovenski istorij­
ski časopis, 1969, VIII, 4, str. 185-190 . 
11. O okolnostima proglašenja Nezavisne Države Hrvatske 10. travnja 
1941. — Časopis za suvremenu povijest, 1971, III, 2—3, str. 87—96. 
12. Zagreb I ustaška Nezavisna Država Hrvatska. — Zagreb u NOB-i i 
socijalističkoj revoluciji. Materijali sa znanstvenog skupa održanog u Za­
grebu 29. i 30. lipnja 1970. u povodu 25. godišnjice oslobođenja grada 
Zagreba. Zagreb, Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1971, 
str. 197-222 . 
13. Uloga »Nezavisne Države Hrvatske« u razbijanju Kraljevine Jugo­
slavije. — Ustanak u Jugoslaviji 1941. godine i Evropa. Zbornik radova 
prikazanih na međunarodnom naučnom skupu Srpske akademije nauka I 
umetnosti, održanom od 24. do 26. novembra 1971. godine u Beogradu, 
povodom proslave tridesete godišnjice ustanka u Jugoslaviji 1941. godine. 
Beograd, Srpska akademija nauka i umetnosti, 1973, str. 557—565. 
14. Bosna i Hercegovina u koncepciji stvaranja Nezavisne Države Hr­
vatske. — 1941. u istoriji naroda Bosne i Hercegovine. Naučni skup, odr­
žan u Drvaru od 7. do 9. oktobra 1971. godine. Zbornik radova. Sarajevo, 
Institut za Istoriju radničkog pokreta Sarajevo, 1973, str. 43—49. 
15. O nekim karakterističnim momentima Ideološko-političke djelatnosti 
ustaša protiv narodnooslobodilačkog pokreta 1941—1943. — AVNOJ i 
narodnooslobodilačka borba u Bosni i Hercegovini (1942—1943). Materi­
jali sa naučnog skupa održanog u Sarajevu 22. i 23. novembra 1973. go­
dine. Institut za Istoriju Sarajevo, Beograd 1974, str. 156—164. 
16. Ustaški režim u Sisku 1941. — Sisak i Banija u revolucionarnom rad­
ničkom pokretu i ustanku 1941. Zbornik radova. Sisak, Muzej Sisak; 
Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1974, str. 345—357. 
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17. Dalmacija u politici N D H nakon kapitulacije Italije. — Zbornik In­
stituta za historiju radničkog pokreta Dalmacije, br. 3, Split, Institut za 
historiju radničkog pokreta Dalmacije, 1975, str. 547—554. 
18. Ustaše u drugom svjetskom ratu. — Fašizam i neofašizam. Zbornik 
izlaganja na međunarodnom znanstvenom simpoziju. Zagreb, Fakultet po­
litičkih nauka Sveučilišta u Zagrebu, 1976, str. 233—237. 
19. Istra i Rijeka u politici N D H nakon kapitulacije Italije. — Pazinski 
memorijal, Pazin, Katedra Čakavskog sabora, 1977, knj. 7, str. 7—16. 
20. O nekim obilježjima politike Hrvatske seljačke stranke u Splitu 1941— 
—1944. godine. — Split u narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj re­
voluciji 1941—1945. Biblioteka Zbornici 5. Split, Institut za historiju rad­
ničkog pokreta Dalmacije, 1981, str. 1031—1044. 
6a. 
21. Dva priloga o ustaškom pokretu i N D H {D. Biber, Ustaše i Treći Reich, 
Jugoslovenski istorijski časopis, 1964, br. 2, str. 37—56; B. Krizman, Pavelićev 
dolazak u Zagreb 1941. godine, Zbornik Historijskog instituta Slavonije, 1963, 
br. 1, 133-223) . - Putovi revolucije, 196G, IV, 6, str. 218-222 . 
22. Noviji prilozi proučavanju ustaškog pokreta i Nezavisne Države Hrvatske 
1941—1945. u našoj historiografiji. — Časopis za suvremenu povijest, 1970, II, 
1, str. 195-200. 
23. Novi prilozi o ustašama i N D H . — Časopis za suvremenu povijest, 1974, 
VI, 2, str. 141-151. 
6b. 
24. Prilozi. Institut za istoriju radničkog pokreta Sarajevo, br. 1, 2, 3, 1965— 
—1967. — Časopis za suvremenu povijest, 1969, I, 1—2, str. 245—251. 
6c. 
25. Znanstveni skup o Prvom zasjedanju AVNOJ-a. — Putovi revolucije, 1967, 
V, 9, str. 265. 
26. Simpozij u Puli o završnim operacijama IV armije i mornarice za oslobo­
đenje zemlje 1945. — 9. i 10. prosinca 1966. — Putovi revolucije, 1967, V, 9, str. 
266. 
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3. 
1. Istraživanje skupštinskog sistema u SFRJ . — Časopis za suvremenu 
povijest, 1978, X , 3, str. 5 9 - 1 0 7 . 
2. Zapadni neomarksisti i participacija. Participacija na Zapadu iluzija 
ili stvarnost. - Student, 1975, X X X I X , 2 1 , str. 2. 
4. 
3. Hronologija radničkog pokreta i SKJ 1919-1979. Tom I I I 1 9 4 5 - 1 9 7 9 . 
Beograd, N a r o d n a knjiga; Insti tut za savremenu istoriju, 1980 (136 k ro ­
noloških jedinica o poslijeratnom društveno-poli t ičkom, pr ivrednom i kul ­
turnom razvoju Hrva t ske) . 
6a. 
4. Počeci socijalističke štampe na Balkanu. — Socijalizam, 1975, XVIII , 4, str. 
515-519. 
5. Vjekoslav Mikecin: Povijest i kritička svijest. — Marksistička misao, 1975, 
3, str. 312-318. 
6. Ludwig Landgrebe: Problemi savremene filozofije. — Vidici, 1977, XXIII , 
3, str. 3 0 - 3 1 . 
7. Vladimir Milić: Revolucija i socijalna struktura. — Časopis za suvremenu 
povijst, 1978, X, 2, str. 104-108. 
8. Vladimir Goati: Politička sociologija. — Časopis za suvremenu povijest, 1979, 
XI, 1, str. 160-164. 
9. Lino Veljak, Marksizam i teorija odraza. Filozofijski temelji teorije odraza, 
Naprijed, Zagreb 1980. — Časopis za suvremenu povijest, 1981, XIII , 3, str. 
200-205. 
Mr BILJANA KAŠIĆ 
Rođena je 1953. u Splitu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. G o ­
dine 1971/72. upisuje Fakul tet političkih nauka u Beogradu a završava 
1975/76. godine. 
Postdiplomski studij »Marksizam i društvenopovijesna zbilja« pod vodi ­
teljstvom prof. dra V. Sutlića završila je obranom magisterijske radnje 
»Marx i filozofija umjetnosti« 25. siječnja 1982. godine. 
U O O U R - u za znanstvena istraživanja Inst i tuta radi od prosinca 1977. 
na r adnom mjestu znanstvenog asistenta. Tema znanstvenog istraživanja 
jest: »Problemi razvoja marksističke teorije u Hrva t sko j u poslijeratnom 
razdoblju«. 
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6b. 
10. časopis »Politička misao«. — Časopis za suvremenu povijest, 1978, X , 1, str. 
2 0 3 - 2 1 1 . 
9. 
11. Crvena Trešnj'evka. (odjelj'ak): Razvoj društveno-političk«^ sistema Tre-
Injevke 1945 -1980 . 
12. Mars i filozofija umjetnosti (magisterska radnja). 
Mr N A D A K I S I Ć - K O L A N O V I Ć 
Rođena je 1949. u Šibeniku. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Za­
grebu 1972. godine. N a istom fakultetu završila postdiplomski studij iz 
državno-političkih znanosti i magistrirala godine 1979. U Institutu za 
historiju radničkog pokreta Hrvatske radi od 1974. godine. Područje istra­
živanja: Narodna vlast u Hrvatskoj 1941—1945. Znanstveni asistent. 
B I B L I O G R A F I J A 
3 . 
1. Prilog proučavanju narodne vlasti u Hrvatskoj 1943—1945. — Časopis 
za suvremenu povijest, 1979, XI , 2—3, str. 103—125. 
2. Funkcija narodne vlasti u NOB-u Hrvatske 1941. godine. — Časopis 
za suvremenu povijest, 1981, XIII, 3, str. 65—83. 
4. 
3. Narodnooslobodilački odbori u Hrvatskoj u vrijeme Trećeg zasjedanja 
ZAVNOH-a. — Narodnooslobodilačka borba i revolucija u Hrvatskoj 
1944. godine. Simpozij u povodu 30. obljetnice III zasjedanja ZAVNOH-a. 
Zagreb, JAZU, 1976, str. 2 2 7 - 2 4 1 . 
4. Neki problemi razvoja narodne vlasti u Sjevernoj Dalmaciji 1943—1944. 
godine. — Zbornik Instituta za historiju radničkog pokreta Dalmacije 4, 
Split, Institut za historiju radničkog pokreta Dalmacije, 1978, str. 191— 
- 1 9 9 . 
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5. Pri log proučavanju razvoja narodne vlasti u Slavoniji 1944—1945. — 
Razvoj narodne vlasti u Slavoniji i Baranji 1941—1945. Materijali sa 
znanstvenog skupa održanog 23 . i 24. studenog 1978. u Osijeku. Slavonski 
Brod, Međuopćinski odbor S U B N O R - a Slavonije i Baranje, Osijek; H i ­
storijski institut Slavonije i Baranje, Slavonski Brod; Međuopćinsko v i ­
jeće Saveza sindikata Slavonije i Baranje, Osijek, 1981, str. 114—121. 
6. Gradski N O O Split (ožujak 1942 - listopad 1944. godine). - Split u 
Narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji 1941—1945. Biblio­
teka Zbornici 5. Split, Inst i tut za historiju radničkog pokre ta Dalmacije, 
1981, str. 9 6 3 - 9 7 4 . 
7. Z A V N O H u našoj povijesnoj l i teraturi . — Časopis za suvremenu po­
vijest, 1974, VI , 2, str. 1 1 5 - 1 2 4 . 
8. O dosadašnjim istraživanjima narodne vlasti u Hrva t sko j 1941—1945. 
— Časopis za suvremenu povijest, 1975, V I I , 3, str. 69—96. 
9. Vlast Izrasla iz naroda . - Komunist , 29. I I 1980, X X X V I I I , 1199. 
10. Izgradnja narodne vlasti. - Komunist, 14. I I I 1980, X X X V I I I , 1201. 
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bođenom području Slavonije. — Razvoj narodne vlasti u Slavoniji i Ba­
ranji 1941—1945. Materijali sa znanstvenog skupa održanog 23. i 24. stu­
denog 1978. god. u Osijeku. Slavonski Brod, Meduopćinski odbor 
SUBNOR Slavonije i Baranje, Osijek; Historijski institut Slavonije i Ba­
ranje, Slavonski Brod; Međuopćinsko vijeće Saveza sindikata Slavonije i 
Baranje, Osijek, 1981, str. 271 -291 . 
56. Seljaštvo sjeverozapadne Hrvatske i komunisti na općinskim izbori­
ma u ožujku 1920. - Kaj, 1981, XIII , 1, str. 2 7 - 3 1 . 
57. O sjetvenim i žetvenim radovima na sjeveroistočnom hrvatskom po­
dručju tokom NOB-a. — Zbornik Historijskog instituta Slavonije i Ba­
ranje, Slavonski Brod, 1980, XVII (1), str. 337-342 . 
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58. Društveno-ekonomski odnosi u Podravini od 1939. do kraja 1941. 
godine. — Podravski zbornik "81, Koprivnica, 1981, V I I , str. 32—45. 
59. Dugoselska pi lana za vrijeme kapi tal izma. Dugoselsko područje. — 
Ka], 1981, X I I I , 4, str. 2 0 0 - 2 0 4 . 
60. Štrajkovi šumskih radnika firme »S. H . Gutmann« u Slanoj Vodi I 
Slatinskom Drenovcu 1936. godine. — Zbornik Historijskog instituta Sla­
vonije i Baranje, Slavonski Brod, 1981, X V I I I , 1, str. 1—15. 
5. 
61 . Problem rada s arhivskom I registraturnom gradom redovnih sudova 
nastalom od 1850. do 1945. na području Zagreba. — Putovi revolucije, 
1966, IV, 6, str. 1 8 5 - 2 0 0 . 
62. Rukopisna ostavština O toka ra Keršovanija u Insti tutu za historiju 
radničkog pokreta Hrva t ske . — Putovi revolucije, 1966, IV, 7—8, str, 223— 
- 2 4 0 . 
63. Kar to teka regesta dokumenata nastalih djelovanjem K P J i SKOJ-a 
između dva svjetska ra ta u I H R P H . — Putovi revolucije, \967, V, 9, str. 
1 7 5 - 1 8 4 . 
64. Prepiska Između Stjepana Radića i Seljačke Internacionale u Moskvi 
1924. godine. — Časopis za suvremenu povijest, 1972, IV, 1, str. 148—164. 
65. Statistički pregled stranih radnika I članova njihovih porodica u Ju­
goslaviji 1933. godine. — Časopis za suvremenu povijest, 1972, IV, 3, str. 
1 2 3 - 1 4 8 . 
66. Govor Ivana Krndelja o gradskom proračunu Zagreba za 1929. go­
dinu. — Časopis za suvremenu povijest, 1973, V, 3, str. 97—112. 
67. D v a pisma delegata Z A V N O H - a o I N K O J - a Zorka Goluba Iz Barija 
1944. godine. - Arhivski vjesnik, 1 9 7 8 - 1 9 7 9 , X X I - X X I I , str. 1 1 7 - 1 2 1 . 
6a. 
68. N . Vučo, Agrarna kriza u Jugoslaviji 1930—1934. — Časopis za suvremenu 
povijest, 1969, I, 1, str. 1 9 3 - 1 9 6 . 
69. S. Pulišelić, Uloga velikih ličnosti i radnih masa u historiji. — Časopis za 
suvremenu povijest, 1970, II , 1, str. 201—204. 
70. Povijest sindikata metalskih radnika u Njemačkoj. — Časopis za suvremenu 
povijest, 1971, III, 2 - 3 , str. 333 -334 . 
71. I. Karaman: Privreda i društvo Hrvatske u 19. stoljeću. — Jugoslovenski isto­
rijski časopis, 1972, X I , 1 - 2 , str. 1 2 8 - 1 3 3 . 
72. W. Abendroth: Sozialgeschichte der europaischen Arbeiterbewegung. — Časo­
pis za suvremenu povijest, 1972, IV, 1, str. HA—125. 
73. Istraživanja Ive Vinskog s posebnim osvrtom na radove iz ekonomske povi­
jesti meduratnog razdoblja. — Časopis za suvremenu povijest, 1972, IV, 2, str. 
2 3 9 - 2 4 9 . 
74. Igor Karaman: Privreda i društvo Hrvatske u 19. st. — Nastava povijesti, 
1973, 2, str. 6 1 - 6 2 . 
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2. Osvrt na slavonski dio izložbe »Počeci industrije i radničkog pokreta u 
Irvatskoj 1848—1919. godine«. — Zbornik Historijskog instituta Slavonije, 1970, 
'II, 7 - 8 , str. 533-535. 
75. Ivan Kovačević: Ekonomski položaj radničke klase u Hrvatskoj i Slavoniji 
1867—1914. — Časopis za suvremenu povijest, 1973, V, 2, str. 161—165. 
76. Petar Milosavljević: Položaj radničke klase Srbije 1918—1929. — Časopis za 
suvremenu povijest, 1973, V, 1, str. 186—194. 
77. Radovi Dragutina Feletara iz novije povijesti sjeverozapadne Hrvatske. — 
Časopis za suvremenu povijest, 1974, VI, 1, str. 151—154. 
78. Žena u borbi 1943/45. — Časopis za suvremenu povijest, 1975, VII, 2, str. 
204-206. 
79. Historija dvadesetog vijeka u »Istoriji Beograda«. — Časopis za suvremenu 
povijest, 1975, VIII, 3, str. 119-126. 
80. Radovi Nikole L. Gaćeše o agrarnoj reformi i kolonizaciji u međuratnom 
razdoblju na području Vojvodine. — Časopis za suvremenu povijest, 1976, VIII, 
1, str. 134-137. 
81. Najnovije knjige o sudjelovanju žena u radničkom pokretu i NOB-u. — 
Časopis za suvremenu povijest, 1977, IX, 3, str. 127—131. 
82. Dušan Lakićević: Misao i praksa socijalne politike Jugoslavije između dva 
svjetska rata. — Časopis za suvremenu povijest, 1977, IX, 3, str. 138—142. 
83. Banja Luka u novijoj istoriji (1878—1945). — Časopis za suvremenu povijest, 
1978, X, 2, str. 123-127. 
84. Obren Blagojević: Naše finansije u periodu narodnooslobodilačke borbe 
1941-1945. — Časopis za suvremenu povijest, 1978, X, 2, str. 105—117. 
85. Tomislav Bogovac: Stanovništvo Beograda 1918—1971. — Časopis za suvre­
menu povijest, 1978, X, 2, str. 133-134. 
86. Đ. Đaković. 2 ivo t i djelo. Građa za monografiju. — Časopis za suvremenu 
povijest, 1979, XI, 1, str. 143-144. 
87. Sindikalni pokret građevinskih radnika u Vojvodini 1935—1941. — Časopis 
za suvremenu povijest, 1979, XI, 2—3, str. 172—173. 
88. Nada Lazić: Baranja 1941—1945. — Časopis za suvremenu povijest, 1980, 
XII, 1, str. 231-235. 
89. SKJ 1919—1979. Istra — Hrvatsko primorje — Gorski kotar. — Časopis za 
•Mvremenu povijest, 1980, XII, 3, str. 157-161. 
>0. Miroslava Despot: Industrija i trgovina građanske Hrvatske 1873—1880. — 
1:asopis za suvremenu povijest, 1980, XII, 3, str. 166-169. 
7. 
•1. Zagrebačka općina Trnje u radničkom i komunističkom pokretu i socijali-
tičkoj revoluciji, Zagreb, Skupština općine Trnje (monografija izrađena i prire-
tena za tisak u Institutu za historiju radničkog pokreta Hrvatske u Zagrebu. 
Jrednik Mira Kolar-Dimitrijević), 1981, str. 218. 
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93. Rasprava o proUemima izrade sinteze povijesti radničkog pokreu u Hrvat ­
skoj. Okrugli stol. — Časopis za suvremenu povijest, 1973, V, 3, str. 143—145. 
94. Povijest prve osnovne škole na Trnju (1899—1918). Tm;e (list oi>ćine Trnje), 
god. V i VI , br. 36 od 26. I 1981 - br. 59 od 8. II 1982. 
95. Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, Zagreb, Školska knjiga, 1980 (iz­
radila 26 jedinica iz ekonomsko-socijalne problematike devetnaestog i dvadesetog 
stoljeća, te tablu XLIII ) . 
96. Suradnja u lokalnim listovima »Glasu Podravine* i »Vinkovačkim novo­
stima«. 
9. 
97. Položaj i struktura radničke klase sjeverne Hrvatske (Savske banovine) od 
1929. do 1939. godine. Doktorska disertacija. Zagreb 1978, 1075 str. 
98. Položaj radništva u Sremu od 1918. do 1941. godine. N o v i Sad, Institut za 
Izučavanje istorije Vojvodine, 400 str. (u pripremi za štampu). 
99. Društveno-ekonomske karakteristike lepoglavskog i ivanečkog područja u 
međuratnom razdoblju. — Lepoglava, središte kulturnih i revolucionarnih tra­
dicija. Zbornik radova. Zagreb, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti 
i općina Ivanec, 35 str. (u pripremi za štampu). 
100. Borba za poljoprivrednu proizvodnju u Požeškoj kotlini za vrijeme na­
rodnooslobodilačkog rata. — Požeška kotlina za vrijeme narodnooslobodilačkog 
rata. Zbornik radova. Slavonski Brod, Historijski institut Slavonije i Baranje, 
32 str. (u pripremi za štampu). 
101. Privredne i socijalne prilike ludbreškog kotara u međuratnom razdoblju. — 
Ludbreg. Zbornik radova. Ludbreg 1982, 70 str. (u štampi). 
102. Veze između Čehoslovaka i Hrvata na privredno-racionalizatorskom i so­
cijalnom polju od prvog svjetskog rata do velike svjetske krize. — Zbornik ra­
dova sa XIV. zasjedanja Čehoslovačko-jugoslavenske historijske komisije. Za­
greb, 34 str. (u pripremi za štampu). 
103. Tvornica gume i obuće Bata u Borovu i njen utjecaj na ekonomsko-soci­
jalne odnose u Jugoslaviji od 1931. d o 1941. godine. — Zbornik radova sa XV. 
zasjedanja Čehoslovačko-jugoslavenske historijske komisije u Martinu. Prag, 
16 str. (u štampi). 
104. Socijalna struktura i položaj radnih slojeva Varaždina između dva rata. — 
800 godina Varaždina. Zbornik radova. Varaždin 1982, 36 str. (u pripremi za 
štampu). 
105. Snabdijevanje solju oslobođenog područja Hrvatske tokom Narodnooslobo­
dilačkog rata. — Jadranski zbornik, Pula, 1980, X I I , 50 str. (u štampi). 
106. Z A V N O H i sol. Izbor iz građe nastale u vremenu od lipnja 1943. do kraja 
1944. - Arhivski vjesnik, 1981, X X I V , 196 str. (u pripremi za štampu). 
107. Osnovna obilježja industrijskog razvitka na području sjeverne Hrvatske od 
1918. d o 1929. godine. — Mogersdorf. Zbornik radova međunarodnog kulturno-
povijesnog simpozija u Osijeku 3—7. VII 1978, Zagreb, 20 str. (u pripremi za 
štampu). 
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B I B L I O G R A F I J A 
1. 
1. Tito u Bjelovaru. Bjelovar—Zagreb, Koordinacioni odbor za njegovanje 
revolucionarnih tradicija; Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 
1978, 176 str. 
2. 
2. Komunistički pokret i socijalistička revolucija u Hrvatskoj, Zagreb, 
Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1969, 316 str. [Poglav­
lje]: Komunistička partija Jugoslavije u Hrvatskoj između dva svjetska 
rata [dijelovi teksta o razdoblju 1919—1926]. 
3. Trnje u radničkom pokretu i socijalističkoj revoluciji. Zagreb, Skupšti­
na općine Trnje, 1981. [Dio ] : Trnje u organizaciji i djelatnosti KPJ u Za­
grebu u razdoblju između dva rata, str. 71—91. 
3. 
4. Programi radničkih političkih stranaka osnovanih u Jugoslaviji 1919— 
—1923. — Zbornik Historijskog instituta Slavonije, 1970, 7—8, str. 219—254. 
5. Borba, legalno glasilo ilegalne KPJ (Zagreb 1922-1929) . - Borba 
(1922), reprint izdanje. Zagreb, Liber; NIŠP Borba, Zagreb, 1972 [s. p . ] . 
6. Lenjinova teorija partije i organizaciono pitanje KPJ. — Časopis za 
suvremenu povijest, 1974, VI, 3, str. 15—24. 
7. Nezavisna radnička partija Jugoslavije i njena djelatnost u Hrvatskoj. 
— Časopis za suvremenu povijest, 1975, VII, 2, str. 7—35. 
8. Razdoblje od povratka iz Sovjetske Rusije 1920. do izlaska s robije 
1934. u revolucionarnoj biografiji Josipa Broza Tita. — Časopis za suvre­
menu povijest, 1980, XII, 2, str. 7—32. 
9. Marksističko obrazovanje u KPJ. — Komunist, 11. 1—22. II, 1980, 
XXXVIII , 1192—1198, 44 str. (rukopisa) (predano za znanstveni skup o 
partijskom obrazovanju Centru za idejno-teorijski rad GK SKH Zagreb). 
STANISLAVA KOPRIVICA-OŠTRIC 
Rođena je u Jastrebarskom 1934. Nakon gimnazije, koju je pohađala u 
Zagrebu, i velike mature upisala se 1954. godine na studij povijesti (jedno-
predmetna grupa) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirala je 
1961. u Zagrebu. Od 1. XII 1961. radi u Institutu za historiju radničkog 
pokreta FIrvatske na istraživanju povijesti komunističkog pokreta u Hr­
vatskoj. N a Fakultetu političkih nauka prijavljena doktorska disertacija 
na temu »Organizaciono pitanje KPJ u funkciji revolucije«. Znanstveni 
je asistent. 
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10. P r v a dva kongresa K P J . - Komunist, 27. V I - 1 9 . I X 1980, X X X V I I I , 
1216, 1219, 1 2 2 1 - 1 2 2 8 . 
4. 
11. O pseudonimu Mbt. - Putovi revolucije, 1963, I, 1 -2 , str. 4 2 7 - 4 2 9 . 
12. Socijalistička radnička škola u Zagrebu i neke napomene na pr ikaz 
razdoblja 1919 -1924 . — Putovi revolucije, 1964, I I , 3 - 4 , str. 2 0 1 - 2 0 5 . 
13. Ud io Augusta Cesarca u diskusiji o nacionalnom pitanju u K P J 1923. 
godine. — Putovi revolucije, 1966, IV, 6, str. 109—120. 
14. O Manifestu opozicije. — Putovi revolucije, 1966, IV, 7—8, str. 147— 
- 1 6 2 . 
15. O majskom spisu »Oslobođenje« i listu »Komunist«. — Putovi revo­
lucije, 1967, V, 9, str. 1 6 1 - 1 7 3 . 
16. O nekim uticajima Ok tob ra na revolucionarni radnički pokret u H r ­
vatskoj (1919-1920 . godine). - Kulturni radnik, 1967, X X , 5, str. 4 4 - 5 9 . 
17. Parti jska š tampa legalnog razdoblja u Hrva t sko j o oktobarskoj revo­
luciji i Lenjinu. — Materijali za naučni skup »Oktobarska revolucija i na­
rodi Jugoslavije*, posvećen 50-godišnjici velike oktobarske socijalističke 
revolucije, Kotor , Zajednica institucija za izučavanje radničkog pokreta 
i SKJ, 1967, sv. 3, str. 1 -10 (i posebno). 
18. O djelatnosti N R P J u Zagrebu. — Revolucionarni radnički pokret u 
Zagrebu između dva svjetska rata. Zbornik radova. Zagreb, Insti tut za hi­
storiju radničkog pokreta Hrva tske , 1968, str. 197—208. 
19. Stvaranje Komunist ičke partije Jugoslavije. — Kulturni radnik, 1969, 
X X I I , 5, str. 7i)—%7 (emitirano I na Trećem programu Radio-Zagreba) . 
20. O jednom pr ikazu ujedinjenja radničkih pokreta u jugoslavenskim 
zemljama. — Časopis za suvremenu povijest, 1971, I I I , 2—3, str. 242—253. 
21 . Organizaciono pitanje K P J I VukovarskI kongres. — Drugi kongres 
KPJ. Materijali sa simpozija održanog 22. i 23. IV 1970. u povodu 50-go­
dišnjice drugog (Vukovarskog) kongresa K P J 1920. Slavonski Brod, H i ­
storijski institut Slavonije i Baranje, 1972, str. 267—280. 
22. Pedeseta godišnjica »Borbe«, Zagreb, 19. I I 1 9 2 2 - 1 9 . I I 1 9 7 2 . - Č đ s o -
pis za suvremenu povijest, \971, IV, 1, str. 131—139. 
23. Odgovor Nedi Engelsfeld. — Časopis za suvremenu povijest, 1972, IV, 
2, str. 1 7 3 - 1 8 2 . 
24. Pr ikaz komunističkog pokreta u »Istoriji Jugoslavije«. — Časopis za 
suvremenu povijest, 1973, V, 2, str. 49—55. 
25. P r v a reagiranja komunističkog pokreta u Hrva tskoj na pojavu fašiz­
ma. — Fašizam i neofašizam, Zagreb, Fakul tet političkih nauka ; Centar 
društvenih djelatnosti Saveza socijalističke omladine Hrva t ske , 1976, str. 
2 3 8 - 2 4 3 . 
26. Vladimir Ćopić kao oblasni sekretar Nezavisne radničke partije Ju­
goslavije i urednik Borbe. — Život i djelo Vladimira Čopića. Materijali sa 
znanstvenog skupa održanog 1. i 2. l istopada 1976. u Senju, Rijeka. Cen­
tar za historiju radničkog pokreta i N O R - a Istre, Hrva t skog primorja i 
Gorskog kotara , 1978, str. 185—198. 
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27. Organizaciono pitanje KPJ u funkciji revolucije. — Osma konferen­
cija zagrebačkih komunista i razvoj KPJ-SKJ kao moderne partije rad­
ničke klase. Zbornik radova naučnog skupa. Zagreb, Centar za idejno-teo-
rijski rad Gradske konferencije SKH Zagreb; NIŠRO Vjesnik, 1978, str. 
283-290 . 
28. Osnovne tekovine razvitka komunističkog pokreta u Hrvatskoj do 
osnivanja KPH. — Četiri decenija Saveza komunista Hrvatske. Zbornik 
priloga znanstvenog skupa u Zagrebu, 24—26. studenog 1977, Zagreb. 
Centar CK SKH za idejno-teorijski rad; Institut za historiju radničkog 
pokreta Hrvatske; Fakultet političkih nauka; Školska knjiga, 1979, str. 
7 1 - 7 5 . 
29. Proces samoobrazovanja i idejni razvoj Josipa Broza 1907—1928. go­
dine. — Tito, radnička klasa, sindikati. Saopštenja sa naučnog skupa: »Ti­
to, radnička klasa i sindikati«, održanog 7. i 8. februara 1978. godine u 
Beogradu. Beograd, Radnička štampa, 1979, str. 94—97. 
30. Idejni razvoj Josipa Broza do 1928. godine. — Tito i revolucija, Beo­
grad, Export-press; Zajednica institucija za izučavanje novije istorije na­
roda i narodnosti Jugoslavije; Institut za savremenu istoriju; Institut za 
historiju radničkog pokreta Hrvatske; Politička škola SKJ »Josip Broz 
Tito« [1979], str. 145-149 . 
31. Kronika o hapšenju i ubojstvu Đure Đakovića i Nikole Hećimoviča, 
- Vjesnik, 9. V I - 1 4 . VI 1979, XL, 11418-11423, 28 str. (rukopisa) 
(usmeno izloženo na Okruglom stolu o ubistvu Đure Đakovića i Nikole 
Hećemovića, Maribor, 10. i 11. lipnja 1979). 
32. Vladimir Ćopić. — Senjski zbornik, Senj, Gradski muzej Senj, Senjsko 
muzejsko društvo, 1976-1979, VII, str. 17 -26 . 
33. Josip Broz Tito i Đuro Đaković, nosioci antifrakcijske linije u KPJ. — 
Dometi, 1980, XIII, izvanredni svezak, str. 19—26. 
34. Veliko Trojstvo i bjelovarski kraj u biografiji Josipa Broza Tita. — 
Informatica museologica, 1980, 4, str. 26—34. 
35. Vukovarski kongres KPJ. - Naše teme, 1980, XXIV, 7 - 8 , str. 1 1 4 0 -
- 1 1 4 6 . 
36. Drugi kongres Komunističke partije Jugoslavije. Šezdesetgodišnjica 
Drugog kongresa Komunističke partije (Vukovar). — Oko, 26. VI—10. 
VII, 1980, VIII, 216, str. 8. 
37. Gabrijel Tomljanović. Prilog biografiji. — Senjski zbornik, Senj, Grad­
ski muzej Senj, Senjsko muzejsko društvo, 1980, VIII, str. 85—89. 
38. SRPJ(k) na općinskim izborima 1920. — Materijali sa znanstvenog 
kolokvija »SRPJ(k) na općinskim i gradskim izborima u Gorskom kotaru 
i Hrvatskom primorju 1920. godine« održanog 26. svibnja 1980. godine 
u Crikvenici. Rijeka, Centar za historiju radničkog pokreta i NOR-a Istre, 
Hrvatskog primorja i Gorskog kotara, 1981, str. 15—19. 
5. 
39. Kronološki podsjetnik na revolucionarna zbivanja u Rusiji i njihove 
odjeke u nas (1917—1921). — Pola vijeka oktobarske revolucije. Uzroci—to-
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kOVi-Odjeci-ZnaČenje. Zagreb, Institut za historiju radničkog pokreta 
Hrvatske, 1967, str. 1 4 0 - 1 5 1 . 
40. Hronologija radničkog pokreta i SKJ 1919-1979. T o m I, 1 9 1 9 - 1 9 4 1 . 
B e o g r a d , N a r o d n a k n j i g a ; I n s t i t u t z a s a v r e m e n u i s tor i ju , 1980 (43 j e d i ­
n i c e ) . 
8. 
4 1 . K P J u borbi za emancipaciju radničke klase (ulomci iz predratnih dokume­
nata). U v o d n a bilješka i izbor rokumenata. — Kulturni radnik, 1967, X X , 3—4, 
str. 1 2 1 - 1 3 7 . 
42 . O historijskim zbivanjima u Rusiji od februarske revolucije d o stvaranja 
SSSR-a (1917—1923). — Pola vijeka oktobarske revolucije. Uzroci—tokovi—odje­
ci—značenje. Zagreb, Institut z a historiju radničkog pokreta Hrvatske , 1967, str. 
5 - 3 1 . 
43 . Oktobar na stranicama naše partijske štampe (1917—1921) (koautor s L. 
Kobsom). — Pola vijeka oktobarske revolucije. Uzroci—tokovi—odjeci—značenje. 
Zagreb, Institut z a historiju radničkog pokreta Hrvatske , 1967, str. 71—95. 
44 . Oktobar u partijskoj štampi 1 9 1 9 - 1 9 2 0 . - Vjesnik, 25 . X 1967, X X V I I I , 
7431 , str. 10; 26 . X , 7432 , str. 10; 28. X , 7434, str. 10; 30 . X , 7436 , str. 10; 3 1 . 
X , 7437 , str. 10; 2. X I , 7439, str. 8; 4 . X I , 7441 , str. 10; 7. X I , 7444, str. 10; 8. 
X I , 7445 , str. 8. 
45. Odjeci Oktobra k o d nas. - Telegram, 3. X I , 1967, V I I I , 392 , str. 8. 
46. Alija Alijagić. U p o v o d u pedesetogodišnjice delničkog atentata. — Vjesnik, 1. 
V I I I 1971 , X X X I I , 8783 , str. 8. 
47. Lenjinova teorija partije i KPJ. — Oko, 2 3 . I 1974, II , 40 , str. 9. 
48. Lenjin o vlasti radničke klase. — Radio-Zagreb, Drugi program, 1974 , 5 str. 
49 . Deset kongresa SKJ. — Radio-Zagreb, Treći program, uoči X kongresa SKJ, 
20 str. 
50. Odjeci Oktobra na stranicama komunističke štampe u Hrvatskoj (1919— 
- 1 9 2 0 ) . - Oko, Zagreb, 3 - 1 7 . X I 1977, V, 147, str. 6. 
51 . K P J od 1919. d o 1929. — Radio-Zagreb, Obrazovni program (četiri emisije 
1977 /1978 , nekol iko puta ponovljeno) . 
52 . Šezdeset godina SKJ. Mali leksikon. — Vjesnik, »Sedam dana*, 14. I V 1979, 
X V , br. 57 [16 jedinica] . 
53. Izrada scenarija i sudjelovanje u postavi i opisu eksponata Memorijalnog 
muzeja Josipa Broza Tita u Ve l ikom Trojstvu koji je otvoren u svibnju 1980. 
54. Drugi kongres Komunist ičke partije Jugoslavije. — Radio-Zagreb, Treći 
program, 1980, 9, 5 str. 
55. Drugi kongres K P J , scenarij z a T V emisiju, u koautorstvu sa Stankom Ede-
rom, pr ikazano 22 . V I 1980. na P r v o m programu J R T . 
56. Revolucionarna povijest. K P J na izborima za Konstituantu, 1920. — Vjesnik, 
14. X I I 1980, X L L 11962 . 
57. D a n i radničke samouprave. 60-godišnjica Labinske republike. — Radničke 
novine, 2. I I I 1981, I X , 10, str. 20 . 
58. Jedinice o Vladimiru Čopiću, Kongresu ujedinjenja i Vukovarskom kongresu 
z a emisiju »Dogodi lo se na današnji dan« Radio-Zagreba. 
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Dr NARCISA LENGEL-KRIZMAN 
Rođena je 1934. u Zagrebu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu — odsjek povijest — 1960. godine. U Institutu za 
historiju radničkog pokreta Hrvatske u Zagrebu radi od 1962. godine, a 
tematsko joj je područje istraživanje NOB-a i socijalističke revolucije 
1941—1945. u Hrvatskoj. Obranom teze »Zagreb u NOB-u i socijalistič­
koj revoluciji« na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1979. go­
dine stekla je doktorat nauka. Znanstveni je suradnik. 
B I B L I O G R A F I J A 
1. 
1. Zagreb u NOB-u. Zagreb, Globus, 1980, 297 str. (doktorska diserta­
cija). 
10 Časopis za suTremenu povijest 
59. Pet enciklopedijskih jedinica za Enciklopediju Jugoslavije (dr Ante Pavelić, 
Radničke novine, Đuro Cvijić, Stjepan Cvijić, Vladimir Ćopić). 
9. 
60. Prinosi proučavanju organizacionog pitanja KPJ, rukopis 9 a.a. 
61. Prilog proučavanju povijesti NRPJ i njenog djelovanja u Hrvatskoj, rukopis 
17 a. a. Rezime objavljen u Časopisu za suvremenu povijest, 1975, VII, 2, str. 
7 -35 . 
62. Josip Broz i Đuro Đaković kao nosioci antifrakcijske linije u KPJ, 15 str. 
predano za objavljivanje organizatoru znanstvenog skupa »Duro Đaković — 
Život i djelo«, održanog u Slavonskom Brodu u travnju 1979. 
63. Sudjelovanje Filipa Filipovića u diskusiji o organizacionom pitanju 1923— 
—1924. godine, 12 str. Predano za objavljivanje organizatoru znanstvenog skupa 
»Revolucionarna misao i delo Filipa Filipovića« održanog u Beogradu 1979. go­
dine. 
64. »Crvena Trešnjevka« [poglavlje]: Djelatnost KPJ na Trešnjevci, 55 str. 
65. Vojnička pobuna u Varaždinu, referat na znanstvenom skupu u Varaždinu, 
1. d o 3 . X 1981. 
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2. Revolucionarni Zagreb 1918—1945. godine. Kronologija (koautor s M. 
Sentić). Zagreb, Gradski odbor SUBNOR-a; Institut za historiju radnič­
kog pokreta Hrvatske; Školska knjiga, 1979, str. 91—132. 
3. 
3. Studentski pokret za vrijeme rata i okupacije (1941—1945). — Spome­
nica u povodu 300-godišnjice Sveučilišta u Zagrebu. Zbornik I. Zagreb, 
Sveučilište u Zagrebu, 1969, str. 499 -508 . 
4. Organizacija i rad Pokrajinskog I Mjesnog odbora Narodne pomoći u 
Zagrebu 1941—1942. — Časopis za suvremenu povijest, 1969, I, 1—2, str. 
9 3 - 1 1 3 . 
5. Narodnooslobodilački pokret u Zagrebu 1941—1945. godine. — Zagreb 
u NOB-i i socijalističkoj revoluciji. Zbornik radova. Zagreb, Institut za 
historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1971, str. 33—61. 
6. Revolucionarni omladinski pokret u Zagrebu u toku rata. — Zagreb u 
NOB-i i socijalističkoj revoluciji. Zbornik radova. Zagreb, Institut za hi­
storiju radničkog pokreta Hrvatske, 1971, str. 137—162. 
7. Prilog proučavanju djelovanja zagrebačke partijske organizacije 1941— 
—1945. — Časopis za suvremenu povijest, 1971, III, 2—3, str. 53—73; 1972, 
IV, 3, str. 6 3 - 8 5 . 
8. Prilog o aktivnosti SKOJ-a i ostalih antifašističkih omladinskih orga­
nizacija u Zagrebu (1941—1945). — Omladina u antifašističkom pokretu 
Jugoslavije 1936—1945. Zbornik radova. Bihać, Predsjedništvo Saveza 
omladine Jugoslavije; Muzej Prvog zasjedanja AVNOJ-a;- Regionalni 
muzej Bihać, 1972, str. 299-307 . 
9. Organizacioni razvoj I neki oblici djelovanja zagrebačke skojevske or­
ganizacije od 1941. do 1945. — Revolucionarni omladinski pokret u Hr­
vatskoj 1941—1948. Zbornik radova. Zagreb, Centar za kulturnu djelat­
nost omladine, 1972, str. 178—185. 
10. O nekim pitanjima organizacije i djelovanja NOO-a I odbora JNOF-a 
u Zagrebu za vrijeme NOB-a. — Radovi Instituta za hrvatsku povijest 
Sveučilišta u Zagrebu, 1973, IV, 4, str. 197-222. 
11. Sabirni logori i dječja sabirallšta na području sjeverozapadne Hrvatske 
1941—1942. — Sjeverozapadna Hrvatska u NOB-i i socijalističkoj revo­
luciji. Zbornik radova. Varaždin, Zajednica općina Memorijalnog područja 
Kalnik; Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1976, str. 884— 
- 8 9 9 . 
12. Akcija spašavanja kozarske i druge djece iz ustaških logora. — Kozara 
u NOB. Zbornik radova. Prijedor, Nacionalni park »Kozara«, 1980, str. 
2 8 5 - 2 9 1 . 
13. Akcija spašavanja kozarske djece. — Deca, rat i revolucija. Zbornik 
radova. Beograd, Jugoslovenski odbor za Međunarodnu godinu deieta 
U N - 79, 1981, str. 309-315 . 
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4. 
14. Antifašistički pokret u Hrva t skom narodnom kazalištu u Zagrebu. — 
Zagrebačka panorama, 1966, VI , 7—10, str. 68—70. 
15. Zapis komunista pred strijeljanje na zidu ćelije ustaškog za tvora u 
Zagrebu i neki podaci o sudbini zatočenika nakon pokušaja bijega iz logora 
Kerestinec u srpnju 1941. godine. — Putovi revolucije, 1966, IV, 7—8, str. 
1 9 5 - 1 9 7 . 
16. Pregled djelovanja SKOJ-a u Zagrebu 1941—1945. — Iz starog i novog 
Zagreba, 1968, V, 4, str. 3 4 2 - 3 5 4 . 
17. Putevi i veze okupiranih gradova s oslobođenim teritorijem. — Jurina 
i Franina - Kalendar za 1970, 1969, X V I I I , str. 1 3 9 - 1 4 2 . 
18. Pregled djelovanja S K O J - a u Zagrebu za vrijeme ra ta . — Vojnoisto­
rijski glasnik, 1970, X X I , 2, str. 2 3 1 - 2 4 1 . 
19. Razvoj Narodnooslobodi lačkog pokreta u Zagrebu. — Naše teme, 
1970, X I V , 9, str. 1 7 0 4 - 1 7 1 6 . 
20. Ti to u Zagrebu pred početak revolucije (1939—1941). — Nastava po­
vijesti, 1972, 3, str. 1 - 5 . 
2 1 . Istarski antifašisti i njihova organizacija u Zagrebu tijekom rata . — 
Istarski mozaik, 1972, I X , 4 - 5 , str. 1 7 5 - 1 7 9 . 
22. Zagreb u ra tu i revoluciji. — Kaj, 1975, V I I I , str. 16—25. 
24. Zagreb u narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji 1941— 
- 1 9 4 5 . - Nastava povijesti, 1975, 2, str. 1 0 8 - 1 1 8 . 
25. N e k e karakter is t ike narodnooslobodilačkog pokreta u Zagrebu 1941— 
—1945. godine. — Sjeverozapadna Hrvatska u NOB-i i socijalističkoj re­
voluciji. Zbornik radova. Varaždin , Zajednica općina Memorijalnog po ­
dručja Kaln ik ; Insti tut za historiju radničkog pokre ta Hrva t ske , 1976, 
str. 2 9 4 - 2 9 8 . 
5. 
26. Naša historiografija i povijesna publicistika o Zagrebu u N O B - u . — 
Časopis za suvremenu povijest, 1970, I I , 1, str. 135—148. 
27. Hronologija radničkog pokreta I SKJ 1 9 1 9 - 1 9 7 9 . Tom I I , 1 9 4 1 -
—1945, Beograd, N a r o d n a knjiga; Insti tut za savremenu Istoriju, 1980 (53 
jedinice za: Zagreb 1941-1945) . 
6. 
28. G. Massucci, Misija u Hrvatskoj 1941—1946. — Jugoslovenski istorijski časo­
pis, 1970, IX, 1 - 2 , str. 1 7 7 - 1 8 2 . 
29. M. Sobolevski, Drežnica 1941. — Jugoslovenski istorijski časopis, 1971, X , 
3 - 4 , str. 2 3 4 - 2 3 5 . 
30. M. Sobolevski, Ogulinski proces Josipu Brozu Tim 1928. — Krčki zbornik. 
Zbornik radova. Krk, Povijesno društvo otoka Krka, 1971, 2, str. 420—421. 
31. Spomenica uz proslavu 300-godišnjice Sveučilišta u Zagrebu. — Časopis za 
suvremenu povijest, 1971, III, 1, str. 254—257. 
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ZLATKO MATIJEVIĆ 
Rođen je 1955. u Zagrebu, diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 
1979, u Institutu za historiju radničkog pokreta Hrvatske, odnosno 
OOUR-u za znanstvena istraživanja, od 1. travnja 1980. Područje istra­
živanja: politička povijest katoličke crkve u Hrvatskoj 1918—1941. 
godine. Asistent. 
B I B L I O G R A F I J A 
4. 
1. Povijest kao historijska društvena znanost. — Časopis za suvremenu 
povijest, 1980, X I I , 3 , str. 139—142 (prilog iz metodologije povijesti). 
32. Prva godina NOR-a na području Karlprca, Gline, Like, Gorskog kotara, 
Pokuplja i Zumberka. — Kamov, 1971, II, 15, str. 15—16. 
33. J. Jančić-Starc, Vojno-partizanska bolnica u Drežnici. — Časopis za suvre­
menu povijest, 1971, III, 2 - 3 , str. 324-325. 
34. Beograd u ratu i revoluciji 1941—1944. — Časopis za suvremenu povijest, 
1972, IV, 3, str. 234-235. 
35. Spomenica Josipa Matasovića (1892—1962). — Jugoslovenski istorijski časopis, 
1973, XII, 1-2 , str. 153-157. 
36. Zbornik o Zagrebu 1941—1945. — Časopis za suvremenu povijest, 1973, V, 
2, str. 181-187. 
37. O Zagrebu u ratu i revoluciji na stranicama »Vjesnika« i »Večernjeg lista«. — 
Časopis za suvremenu povijest, 1974, VI, 3, str. 163—169. 
38. Knjige o spomen-obilježjima u Zagrebu. — Časopis za suvremenu povijest. 
1980, XII, 1, str. 236-239. 
7. 
39. Zagreb u NOB-i i socijalističkoj revoluciji. Zbornik radova. Zagreb, Institut 
za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1971, 356 str. 
8. 
40. Uz 30-godišnjicu oslobođenja Zagreba. — Komunist, 5. V—9. VI 1975, 
XXXIII, 946, str. 16-17; 947, str. 2 0 - 2 1 ; 948, str. 16-17; 949, str. 17; 950, 
str. 16-17; 951, str. 17. 
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5. 
2. Hrvatska građanska polit ika između đ v a rata u svjetlu jugoslavenske 
povijesne literature. — Časopis za suvremenu povijest, 1980, X I I , 1, str. 
1 1 3 - 1 4 0 . 
3. Jugoslavenska povijesna literatura o političkoj djelatnosti katoličke crk­
ve u Hrvatskoj 1918—1945. — Časopis za suvremenu povijest, 1981 , X I I I , 
2, str. 7 3 - 1 0 3 . 
6. 
4. Zbornik dokumenata i podataka o PTT službi u NOB na području SR Hrvat­
ske. — Časopis za suvremenu povijest, 1979, XI, 2—3, str. 170—172. 
5. Faschismus Forschung, Positionen, Probleme, Polemik. — Časopis za suvre­
menu povijest, 1980, XII, 3, str. 170-175. 
6. Vjekoslav Cvrlje: Vatikan u suvremenom svijetu. — Časopis za suvremenu 
povijest, 1981, XIII, 1, str. 168-170. 
7. Dragoljub Živojinović: Vatikan, Srbija i stvaranje jugoslovenske države 
1914—1920. - Časopis za suvremenu povijest, 1981, XIII, 2, str. 166-167. 
8. 
8. Prijem u februaru 1945, N I N , 12. IV 1981, XXXI, 1580, str. 2 - 3 . 
VLADO OŠTRIĆ 
Rođen je 1933. u Šibeniku. U Zagrebu je završio gimnaziju i studij pov i ­
jesti ( IV grupa) na Fi lozofskom fakultetu. Apsolvent 1957, tri školske go­
dine radio kao nastavnik povijesti, zemljopisa i drugih predmeta, izvan 
Z ^ r e b a , diplomirao nakon povratka iz J N A , 1963. O d 15. ožujka te 
godine radi u Institutu. Radna osnovica: etapa povijesti socijalizma u 
Hrvatskoj od prvih spoznaja o socijalizmu i radničkih akcija, do preobra­
žaja socijalističkog radničkog pokreta i postanka komunističkog pokreta. 
U z to: prinosi drugim područjima i temama. Znanstveni asistent, dokto­
rand, na osnovi niza objavljenih radova i prihvaćene teme doktorske rad­
nje (Protusocijalističke struje u hrvatskom radničkom pokretu 1895—1914). 
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2. 
Suradnja u knjigama 
1. Komunistički pokret i socijalistička revolucija u Hrvatskoj. [Dio] : 
Razvitak radničkog pokreta u Hrvatskoj do godine 1902. Zagreb, Institut 
za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1969, str. 9—33. 
2. Istra, Hrvatsko primorje. Gorski kotar. Savez komunista Jugoslavije 
1919—1979. [Dio] : Istra, Rijeka, Hrvatsko primorje i Gorski kotar u rad­
ničkom socijalističkom pokretu (od njegovih početaka u X I X st. do ute­
meljenja komunističkog pokreta. Rijeka, Centar za historiju radničkog 
pokreta i N O R Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara, 1980, str. 
1 1 - 2 7 . 
3. Zagrebačka općina TRNJE u radničkom i komunističkom pokretu i 
socijalističkoj revoluciji. [Dijelovi]: Trnjanski prostor do sredine X I X sto­
ljeća, str. 13—16. Urbanizacija Trnja, str. 17—26. Trnje u socijalističkom 
radničkom pokretu do 1918. godine [Trnjansko radništvo u zagrebačkom 
radničkom pokretu do prvoga svjetskog rata, str. 57—64; Trnjansko radni­
štvo u zagrebačkom radničkom pokretu za vrijeme prvoga svjetskog rata 
(zajedno sa S. Koprivicom-Oštrić), str. 64—66]. Radnička kulturna i sport­
ska aktivnost do 1941. na području Trnja. [Do 1918. godine, str. 129]. 
Zagreb, Skupština općine Trnje; Institut za historiju radničkog pokreta 
Hrvatske, 1981. 
3. 
Rasprave u časopisima i zbornicima (tematskim i periodičnim). 
4. Osnivanje prve radničke stranke u Hrvatskoj (U povodu 70-godišnjice 
Socijaldemokratske stranke Hrvatske i Slavonije 1894—1964). — Putovi 
revolucije, 1965, III, 5, str. 141-164 . 
5. Sudjelovanje osječkih socijalista u osnivanju Socijaldemokratske stranke 
Hrvatske i Slavonije. — Materijali naučnog skupa »Prvo radničko dru­
štvo u jugoslavenskim zemljama — Osijek 1867«, Slavonski Brod, Općin­
sko vijeće Saveza sindikata Jugoslavije Osijek; Historijski institut Slavo­
nije, 1969, str. n7-\5A. 
6. O odnosima između Vase Pelagića i radničkog pokreta u Hrvatskoj. — 
Prilozi Instituta za istoriju radničkog pokreta u Sarajevu. 1969, V, 5, str. 
293 -314 . 
7. Veze i suradnja između tipografa u Bosni I Hercegovini i Hrvatskog 
tipografskog društva do 1903. godine. — Prilozi, 1971, VII, 7, str. 163— 
- 1 8 2 . 
8. O vezama i suradnji između istarskih i sjevernohrvatskih grafičkih rad­
nika do prvoga svjetskog rata. — Labinska republika 1921. godine. Zbor­
nik radova — Problemi sjevernog Jadrana, svezak 2, Rijeka, Sjevernoja-
dranski institut Jugoslavenske akademije znanosti I umjetnosti, 1972, str. 
119-143 . 
9. Tipografi u Gajevoj tiskari I njihova aktivnost od 1838. do 1872. — 
Kaj, 1972, V, 10, str. 3 3 - 5 5 . 
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10. Prilog problematici radničkog pokreta I sporta u Hrvatskoj do prvog 
svjetskog rata. — Povijest sporta, 1972, III, 11, str. 982—991. 
11. »Složni — biti ćemo možni!« U povodu stote obljetnice Zagrebačkog 
obrtničko-radničkog društva za međusobno podupiranje I naobraženje. — 
Kaj, 1973, VI, 3, str. 3 - 1 9 . 
12. »Neima na svietu ljepšega, nego li družtveni život!« (Prilog biografiji 
Dragutina Kalea). - Kaj, 1973, VI, 3, str. 2 0 - 5 1 . 
13. Hrvatsko primorje. Gorski kotar. Rijeka I Istra u djelatnosti hrvat­
skih socijalista 1892-1902. - Jadranski zbornik, 1973, VIII /1970-1972, 
str. 305 -333 . 
14. Janko Leskovar i socijalistički pokret u Hrvatskom zagorju (1892— 
1897). - Kaj, 1974, VII, 1, str. 9 4 - 1 1 4 . 
15. Prilozi pitanjima početaka radničke i socijalističke štampe u sjevernoj 
Hrvatskoj (1869—1890). — Počeci socijalističke štampe na Balkanu. Me­
đunarodni naučni skup posvećen stogodišnjici izlaska »Radenika«. Beo­
grad, Jugoslovenski institut za novinarstvo, Institut za Istoriju radničkog 
pokreta Srbije, 1974, str. 45—84. 
16. Radnički pokret u Hrvatskoj od 1867. do početka X X st. i njegove 
veze sa Češkom i Slovačkom. — Problemy ndrodniho a socialistickeho 
hnuti V dejindch Československa a Jugoslavie od roku 1867 do konce 19. 
stoleti. Praha, Československa sekce Československo-jugoslavske histo-
riche komise; Československo-sovetsky Institut ČSAV, 1974, str. 237—282. 
17. Socijalisti u banskoj Hrvatskoj I Istarski problemi (1892—1914). — 
Pazinski memorijal, Pazin, Katedra Čakavskog sabora Pazin, 5, 1976, 5, 
str. 145-164 . 
18. Radnički pokret u Hrvatskoj u razdoblju dualizma. — Kulturno-
historijski simpozij »Mogersdorf« 74. Radnički pokreti od početaka do 
svršetka prvoga svjetskog rata. Internationales Kulturhistorisches Simpo-
sion Mogersdorf, Band 6, Zagreb, Savez povijesnih društava Hrvatske, 
1976, str. 9 3 - 1 1 2 . 
19. Veze i suradnja tipografa u Hrvatskoj s tipografima u Austriji (1838— 
—1898). — Zbornik Historijskog Instituta Slavonije u Slavonskom Brodu, 
1975,12, str. 1 -14 . 
20. Značenje bosanskog ustanka za radnički i socijalistički pokret u Hr­
vatskoj. — Međunarodni naučni skup povodom 100-godišnjice ustanka u 
Bosni i Hercegovini, drugim balkanskim zemljama i Istočne krize 1875— 
—1878. godine, tom III. Posebna izdanja, knj. X X X , Odjeljenje društvenih 
nauka, knj. 4, Sarajevo, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercego­
vine, 1977, str. 187-196 . 
21. Socijalisti u Hrvatskoj i Svetozar Marković. — Naučni skup Svetozar 
Marković život i delo. Naučni skupovi, knjiga V, Odeljenje društvenih 
nauka, knjiga 3, Beograd, Srpska akademija nauka i umetnosti, 1977, str. 
4 8 7 - 5 0 2 . 
22. Istočna kriza 1875—1881. I procesi nacionalne integracije južnosla­
venskih i balkanskih naroda. — Makedonija vo Istočnata kriza 1875—1881, 
Skopje, Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 1978, str. 75—89. 
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23. O počecima radničkog pokreta u Senju 1874—1914. — Senjski zbornik, 
Senj, Gradski muzej Senj; Senjsko muzejsko društvo, 1979, VII—1976— 
1979, str. 5 - 3 7 . 
24. Sui rappor t i e la collaborazione fra lavoratori grafici istriani e quelli 
della Croazia settentrionale fino alla pr ima guera mondiale. La Republica 
di Albona nell'anno 192 L Raccolta di lavori . Rijeka, Zavod za povijesne 
i društvene znanosti Jugoslavenske akademije znanosti I umjetnosti, 1979 
[1980] , str. 1 3 3 - 1 6 3 . 
25. Hrva t sk i socijalisti I Makedonija na prijelazu iz X I X u X X stoljeće. 
Dosadašnja istraživanja I neki novi podaci I tumačenja. — Časopis za su­
vremenu povijest, 1980, X I I , 3, str. 8 5 - 9 8 . 
26. Napomene o prijelazu Vladimira Ćopića od nacionalizma komuniz­
mu. — Senjski zbornik, Senj, Gradski muzej Senj; Senjsko muzejsko dru­
štvo, 1980, V I I I , str. 7 1 - 8 4 . 
27. Radnički pokre t u Hrva t sko j od 1867. do početka X X stoljeća. Izbor 
iz problematike. — Časopis za suvremenu povijest, 1981, X I I I , 2, str. 
5 - 2 5 . 
28. Labinština u Istarskom radničkom pokretu 19. i početka 20. stoljeća 
(dosadašnji rezultati i daljnja Istraživanja). — Radnički pokret Labinštine 
1921—1941. sa širim osvrtom na Istru, Labin, O d b o r za proslavu 60. go­
dišnjice Labinske republike i Proštinske bune; Radničko sveučilište — N a ­
rodni muzej Labin, 1981, str. 11—27. 
4. 
č lanc i , referati, saopćenja; prilozi diskusijama; historiografski pregledi I 
skupni pr ikazi . 
29. »Radnički prijatelj« — prvi radnički list u Hrva t sko j . — Putovi revo­
lucije, 1965, I I I , 5, str. 2 0 9 - 2 1 1 . 
30. Napomene o problematici radničkog sporta u sjevernoj Hrva t sko j do 
I svjetskog rata . — Povijest sporta, 1970, I, 4, str. 311—323. 
31 . Hrva t sk i tipografi I t iskara »Kurykta« . — Krčki zbornik, Krk , povi ­
jesno društvo otoka Krka , 1971, 3, str. 177—187. 
32. Uključivanje Josipa Broza u socijalistički pokret u Hrva t sko j (1907— 
—1913). — Časopis za suvremenu povijest, 1972, IV, 2, str. 9—18. 
33. Napomene o problematici radničkog sporta u sjevernoj Hrva t sko j 
do I svjetskog ra ta . — Radnički sportski pokret Jugoslavije do 1945, Za ­
greb, I P P »Alfa«, Izdavačko i p ropagandno poduzeće; Savezna komisija 
za historiju fizičke kulture, 1972, str. 167—180. 
34. Veze t ipografa u Crnoj Gori s hrvatskim tipografima do prvog svjet­
skog ra ta . — Istorijski zapisi, \971, X X V , 1—2, str. 177—184. 
35. Hrva t sk i socijalisti i Gubčeva buna (na razmeđu X I X I X X stolje­
ća). - Kaj, 1974, V I I , 3 - 4 , str. 5 2 - 5 8 . 
36. Aleksandar Tajkov i H r v a t s k o tipografsko druš tvo (prilog njegovoj 
biografiji, 1877—1914). — Radnički pokret u Požeškoj kotlini između dva 
svjetska rata (Materijali sa simpozija održanog 22. i 23. travnja 1977. ..), 
Slavonska Požega, Općinski komitet S K H Slavonska Požega; Historijski 
institut Slavonije i Baranje, Slavonski Brod, 1978, str. 155—156. 
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37. Istra u djelatnosti socijalista Hrvatske i Slavonije 1917—1918. — Istra, 
1978, XVI , 1 - 2 , str. 9 1 - 1 1 2 . 
38. Nekoliko podataka i pitanja o listu La voće degli operai Italiani e 
Dalmati, Ancona 1885. — Zadarska revija, 1979, XXVIII , 2 - 3 , str. 2 7 9 -
- 2 8 2 . 
39. Prijelaz Josipa Broza u radničku klasu i uključivanje u socijalistički 
radnički pokret, 1907—1913 (skraćeni tekst). Tito, radnička klasa i sindi­
kati (Saopštenja s naučnog skupa »Tito, radnička klasa i sindikati«, odr­
žanog 7. i 8. februara 1978. godine u Beogradu), Beograd, Radnička štam­
pa, 1978, str. 7 3 - 7 5 . 
40. U z 60. godišnjicu Vukovarskog kongresa. 1. Nastajanje jugoslavenskog 
komunističkog pokreta. 2. Preobražaj socijalističkog radničkog pokreta. — 
Komunist, 13. VI 1980, X X X V I I I , 1214, str. 23; 20. VI, 1215, str. 23. 
4.1. 
Prilozi diskusijama (referati i drugi prilozi) 
41. O nekim pitanjima proučavanja radničkog pokreta jugoslavenskih 
naroda do 1919. godine. — Putovi revolucije, 1964, II, 3—4, str. 143—151. 
42. Opaske o opsegu izbornog prava u Hrvatskoj i Slavoniji do prvoga 
svjetskog rata. — Časopis za suvremenu povijest, 1971, III, 2—3, str. 222— 
- 2 3 1 . 
43. [Tri priloga diskusiji]. — Drugi kongres KPJ. Materijali sa simpozija 
održanog 22. i 23. VI 1970. povodom 50-godišnjice Drugog (Vukovarskog) 
kongresa KPJ 1920, Slavonski Brod, Historijski institut Slavonije; Zajed­
nica instituta za izučavanje novije istorije naroda i narodnosti Jugoslavije, 
1972, str. 4 0 3 - 4 0 4 , 4 4 5 - 4 4 6 , 4 6 9 - 4 7 2 . 
44. Jednostran odgovor na pitanje »Kako je nastala naša država«. — Na­
stava povijesti, 1972, 2, str. 54—56. 
45. Rasprava o problemima pisanja sinteze povijesti radničkog pokreta u 
Hrvatskoj. — Časopis za suvremenu povijest, 1973, V, 3, [Tri priloga]: 
O općim pitanjima sinteze i njenom sadržaju — teze, str. 114—116 [su­
radnja u sastavljanju teza] ; Neka važnija pitanja izrade sinteze povijesti 
socijalističkog pokreta u Hrvatskoj od prvih početaka u X I X st. do kon­
stituiranja komunističkog pokreta (I knjiga), str. 116—118; [Prilozi disku­
siji], str. 1 3 1 - 1 3 5 . 
46. Povijest Jugoslavije 1918—1921. u zborniku »Drugi kongres KPJ«. — 
Zadarska revija, 1974, XXIII , 3 - 4 , str. 3 2 3 - 3 3 5 . 
47. Rad na povijesti radničkog pokreta u Hrvatskoj 1945—1961. — Ča­
sopis za suvremenu povijest, 1974, VI, 3, str. 99—119. 
48. [Tri priloga diskusiji]. — Počeci socijalističke štampe na Balkanu. Me­
đunarodni naučni skup posvećen stogodišnjici izlaska »Radenika«, Beo­
grad, Jugoslovenski institut za novinarstvo; Institut za istoriju radničkog 
pokreta Srbije, 1974, str. 5 3 5 - 5 3 8 , 5 4 0 - 5 4 2 , 5 5 7 - 5 5 8 . 
49. Nepotrebna »otkrića« o Ogulinskom procesu Josipu Brozu. — Časopis 
za suvremenu povijest, 1976, VIII, 1, str. 113—115. 
50. [Tri priloga diskusiji]. — Četiri decenija Saveza komunista Hrvatske. 
Zbornik priloga znanstvenog skupa u Zagrebu, 24—26. studenog 1977, Za-
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greb, Centar C K S K H za Idejno-teorijski rad; Inst i tut za historiju rad­
ničkog pokreta Hrva t ske ; Fakul tet poht ičkih nauka ; Školska knjiga, 1979, 
str. 3 5 3 - 3 5 5 , 3 7 4 - 3 7 9 , 3 8 7 - 3 8 8 . 
51 . Napomene o istraživanju Ogulinskog procesa Josipu Brozu. — Časopis 
za suvremenu povijest, 1977, IX , 3, str. 175—180. 
52. [Prilog diskusiji]. — Makedonija vo Istočnata kriza 1875—1881. Sko­
pje, Makedonska akademija na nauki te i umetnostite, 1978, str. 723—726. 
53. [Prilog diskusiji]. — Život i djelo Vladimira Čopića, Materijali sa 
znanstvenog skupa održanog 1 .12 . l istopada 1976. u Senju. Rijeka, Centar 
za historiju radničkog pokreta i N O R Istre, Hrva t skog primorja i Gor ­
skog kotara , 1978, str. 3 7 1 - 3 7 3 . 
54. Prilozi pr ipremanju sinteze povijesti Saveza komunista Jugoslavije. — 
Časopis za suvremenu povijest, 1981, X I I I , 1, str. 57—70. 
55. [ D v a priloga raspravi o općem, posebnom i pojedinačnom u Historiji 
SKJJ . - Treći/»rogrđm, 48 ,1 /1981 , str. 7 5 - 8 1 . 
4.2. 
Historiografski pregledi I skupni pr ikazi ; bibliografije 
56. Pregled radova o radničkom pokretu u Hrva t sko j u doba Prve inter­
nacionale. — Putovi revolucije, 1965, I I I , 5, str. 219—225. 
57. O nekim radovima E. Redžića s područja novovjekovne historije i ra ­
zvoja nacionalnog pitanja. — Putovi revolucije, 1966, IV, 6, str. 242—249. 
58. Zbornik radova »Jugoslovenski narodi pred prvi svetski ra t«. — Zbor­
nik Historijskog instituta Slavonije u Slavonskom Brodu, 1968, V I , 6, str. 
2 7 3 - 2 8 0 . 
59. Novij i radovi o radničkom pokretu u jugoslavenskim zemljama do 
osnivanja socijaldemokratskih s t ranaka (u povodu zbornika Materijali na ­
učnog skupa »Prvo radničko društvo u jugoslavenskim zemljama — Osijek 
1867«, Slavonski Brod 1969). — Prilozi za istoriju socijalizma, 7, 1970, str. 
4 4 1 - 4 6 3 . 
60. N o v i prinosi l i teraturi o Drežnici u N O B . — Kamov, 1971, I I , 15, str. 
14. 
61 . »Misli i pogledi« I »Politički spisi« Ante Starčevića i novija l i teratura 
o njemu. — Časopis za suvremenu povijest, 1972, IV, 1, str. 201—210. 
62. Pri lozi novijoj povijesti u knjizi Envera Redžića »Tokovi I otpori« 
(Sarajevo 1970). — časopis za suvremenu povijest, 1972, IV, 1, str. 211— 
- 2 2 1 . 
63 . Prilozi suvremenoj povijesti u novijim lokalnim i regionalnim zbor­
nicima u Hrva t sko j . — Časopis za suvremenu povijest, 1972, IV, 2, str. 
1 3 7 - 1 5 6 . 
64. Suvremena povijest u novijim svescima glavnih časopisa srpske histo­
riografije. — Časopis za suvremenu povijest, 1972, IV, 3, str. 215—228. 
65. Radnički pokret u Hrva t sko j od početaka do god. 1914. u našoj p o ­
vijesnoj književnosti. P rv i dio. — Časopis za suvremenu povijest, 1973, V, 
1, str. 99—120; Drugi dio. Radovi . — Časopis za suvremenu povijest, 1973, 
V, 2, str. 1 0 9 - 1 3 3 . 
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66. Bibliografske bilješke o našoj literaturi za povijest jugoslavensko-tali­
janskih odnosa poslije drugoga svjetskog rata. — Časopis za suvremenu po­
vijest, 1975, VII, 1, str. 321-332 . 
67. [Historiografija radničkog pokreta u Hrvatskoj do 1914]. — The 
Historiography of Yugoslavia 1965—1975. Belgrade, The Association of 
Yugoslav istorical Societes, 1975, str. 275—276. 
68. Napomene o historiografiji jugoslavensko-talijanskih odnosa poslije 
drugog svjetskog rata. — Jadranski zbornik, 1975 [1976], IX/1973—1975, 
str. 413-427 . 
69. Novija literatura o Josipu Smodlaki. — Jadranski zbornik, 1975 
[1976], IX/1973-1975, str. 431 -443 . 
70. Vladimir Ćopić u jugoslavenskoj historiografiji. — Život i djelo Vla­
dimira Ćopića. Materijali sa znanstvenog skupa održanog 1. i 2. listopada 
1976. u Senju, Rijeka, Centar za historiju radničkog pokreta i N O R Istre, 
Hrvatskog primorja i Gorskog kotara — Rijeka, 1978, str. 309—351. 
71. Prilog istraživanju povijesne književnosti o Vladimiru Ćopiću. — Senj­
ski zbornik, Senj, Gradski muzej Senj, Senjsko muzejsko društvo, 1979, 
V I I - 1 9 7 6 - 1 9 7 9 , str. 109-118 . 
72. [Radnički pokret u Hrvatskoj do g. 1914]. Historiografija od 1965— 
—1975. za hrvatsku povijest do g. 1918, — Historijski zbornik, 1980, 
X X X I - X X X I I - 1978-79 , str. 8 6 - 8 8 . 
4.2.1. 
Bibliografije 
73. Pregled časopisa i zbornika za povijest radničkog pokreta, s biblio­
grafijom priloga. — Nastava povijesti, 1967/68, I, 1, str. 53—62; 2, str. 
5 6 - 5 9 ; 3, str. 3 9 - 4 5 . 
74. Radnički i narodnooslobodilački pokret u deset godišta časopisa »Kaj« 
(1968—1977). Bibliografski pregled. Zagreb, »Kajkavsko spravišče«, po­
sebno izdanje, 1977, 19 str. 
5. 
Prilozi objavljivanju grade 
75. Izvod iz napisa objavljenih u listu »Sloboda« u povodu osnivanja So­
cijaldemokratske stranke Hrvatske i Slavonije [Dijelovi izvještaja o osni­
vanju stranke — dopune ranijeg izdanja (1950)]. — Putovi revolucije, 1965, 
III, 5, str. 227 -232 . 
76. Slike iz radničkog života u Zagrebu prošlog stoljeća [1869—1874]. — 
Kaj, 1973, IV, 3, str. 8 7 - 1 0 1 . 
77. Pisma Hinka Sirovatke dru Vatroslavu Brliću. Prilog gradi o pra­
vaškim radnicima. — Časopis za suvremenu povijest, 1974, VI, 1, str. 
101-106. 
78. Socijalistička pisma iz Pregrade (1894-1897). - Kaj, 1974, V, 1, str. 
116-122 . 
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79. Dokument i (1915—1955). — Časopis za suvremenu povijest, 1975, V I I , 
1. [Tr i p r i loga] : Tajni Londonski ugovor, London, 26. IV 1915, Bilješke, 
str. 258—259; Ugovor između Kraljevine Srba, H r v a t a i Slovenaca i K r a ­
ljevine Italije, Rapal lo , 12. X I 1920, Bilješke, str. 267; Ugovor o miru s 
Italijom, Par iz , 10. I I 1947, Bilješke, str. 285. 
80. Josip Broz Ti to i sport. Pregled poda taka i izbor tekstova. — Povijest 
sporta, 1978, I X , 35, str. 2 9 9 7 - 3 0 2 7 . 
81 . Memoarski zapis Josipa Jeličića o fašističkom teroru u Šibeniku 
1 9 4 2 - 4 3 . - Zadarska revija, 1979, X X V I I I , 1, str. 9 8 - 1 0 3 . 
82. Josip Broz Tito I sport 1973—1979. Izbor tekstova objavljenih u 
Borbi. — Povijest sporta, 1980, X I , 43 , 106—131 [zajedno s Franjom Pln-
tar lćem], 
6. 
Ocjene i prikazi 
6.1 . 
Knjige 
83. Vlado Strugar, Jugoslavenske socijaldemokratske stranke 1914—1918, Za­
greb, 1963. - Naše teme, 1963, VII, 12, str. 2 1 3 7 - 2 1 4 4 . 
84. Svetozar Marković, Pariška komuna i Intemacionala, Beograd, 1965. go­
dine. — Putovi revolucije, 1967, V, 9, str. 2 5 4 - 2 5 6 . 
85. Grada o radničkom pokretu Osijeka i Slavonije 1867—1894. Izbor i bilješke 
Ive Mažuran, Historijski arhiv u Osijeku, Osijek, 1967. — Jugoslovenski istorijski 
časopis, 1968, VH, 3 - 4 , str. 1 7 6 - 1 7 9 . 
86. Mihael Sobolevski, Ogulinski proces Josipu Brozu 1927, Općinski odbor 
SUBNOR-a, Ogulin, 1968. - Jugoslovenski istorijski časopis, 1968, VII, 3 - 4 , str. 
2 1 1 - 2 1 2 . 
87. Oktjabr i revoljucionoe dviženie v stranah Centraljnoj i Jugovostočnoj 
Evropi ( 1 9 1 7 - 1 9 2 3 . gg.). Ukazatelj literaturi 1 9 4 5 - 1 9 6 5 , Moskva 1968. -
Časopis za suvremenu povijest, 1970, II , 1, str. 209—212. 
88. Izložba »Radnički pokret u Hrvatskoj i postanak KPJ« ( 1 9 1 9 - 1 9 2 0 ) . -
Jugoslovenski istorijski časopis, 1970, IX, 3—4, str. 241—242. 
89. Radnički sport 1921—1928. u knjigama Josipa Cazija o Nezavisnim sindi­
katima. - Povijest sporta, 1974, V, 19, str. 1 7 5 4 - 1 7 5 5 . 
90. Novi prilozi protiv biografije Josipa Broza Tita (nekoliko napomena o naj­
slabijoj knjizi Vladimira Dedijera). - Oko, 24. XII 1 9 8 1 - 7 . I 1982, IX, 255, 
str. 5. 
6.2. 
Djelo u rukopisu 
91. Zaboravljena disenacija o povijesti Rijeke (Petar R. Trajković, Istorija eko­
nomskih i jx>litičkih odnosa između Madžarske i Rijeke). — Jadranski zbornik, 
1975 [ 1 9 7 6 ] , I X / 1 9 7 3 - 1 9 7 5 , str. 4 5 5 - 4 5 9 . 
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6.3. 
Zbornici radova (tematski i periodični) 
92. Pola vijeka oktobarske revolucije. Uzroci—tokovi—odjeci—značenje. Institut 
za historiju radničkog pokreta Hrvatske, Zagreb, 1967. — Jugoslovenski istorij­
ski časopis, 1967, VI, 1 -4 , str. 9 3 - 9 5 . 
93. Istorija radničkog pokreta. Zbornik radova, Beograd, 4, 1967. — Nastava 
povijesti, 1967/68, 3, str. 46. 
94. Prilozi za ekonomsku povijest Hrvatske, Institut za historiju radničkog 
pokreta Hrvatske, Zagreb, 1967. - Jugoslovenski istorijski časopis, 1968, VII, 
3 - 4 , str. 172-175. 
95. Prilozi o Istri, Trstu i Sloveniji u zborniku »Jugoslovenski narodi pred prvi 
svetski rat«. - Istarski mozaik, 1968, VI, 4, str. 254-257. 
96. Zbornik »Iz starog i novog Zagreba«. — Jugoslovenski istorijski časopis, 
1969, VIII, 3, str. 125-131 . 
97. Tokovi revolucije, zbornik istorijskih radova, I i II 1967, III 1968. — Ča­
sopis za suvremenu povijest, 1970, II, 1, str. 221—225. 
98. Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije. Vol. 1—6. Zagreb, 
1959-1969. - Jugoslovenski istorijski časopis, 1970, IX, 1 - 2 , str. 191-198. 
99. Zbornik »Revolucionarni omladinski pokret u Jugoslaviji 1941—1948«, Za­
greb, 1972. — Časopis za suvremenu povijest, 1972, IV, 2, str. 106—109. 
100. Radnički sportski pokret Jugoslavije do 1945, Zagreb, 1972. — Časopis za 
suvremenu povijest, 1972, IV, 2, str. 113—116. 
101. Radnički sportski pokret Jugoslavije do 1945, Zagreb, 1972, 322 strani­
ce. - Povijest sporta, 17, 1974, V, str. 1590-1594. 
6.4. 
časopisi, godišnjaci, zbornici sa časopisnom strukturom 
102. Historija i historiografija Jugoslavije u časopisu »Novaja i novejšaja isto­
rija« 1962. — Putovi revolucije, 1963, 1, 1 - 2 , str. 488—495. 
103. Historija i historiografija Jugoslavije u časopisu »Novaja i novejšaja isto­
rija« 1963. - Putovi revolucije, 1964, II, 3 - 4 , str. 557-564. 
104. Historijski zbornik, godina XV, 1962. — Putovi revolucije, 1964, II, 3 - 4 , 
str. 557-564 . 
105. Historijski zbornik XVI/1963. - Putovi revolucije, 1965, III, 5, str. 2 6 8 -
- 2 6 9 . 
106. Zbornik Historijskog instituta Slavonije, br. 2, Slavonski Brod, 1964. go­
dine. — Putovi revolucije, 1966, IV, 6, str. 250—256. 
107. »Prilozi za istoriju socijalizma«, br. 1, 1964. godine, Beograd. — Putovi 
revolucije, 1966, IV, 7 - 8 , str. 268-272 . 
108. »Historijski pregled«, 1964. godine. — Putovi revolucije, 1966, IV, 7—8, str. 
273-276 . 
109. »Zbornik za historiju školstva i prosvjete«, br. 1, Zagreb, 1964. godine. — 
Putovi revolucije, 1966, IV, 7—8, str. 277—279. 
110. Historijski zbornik, XVII/1964. — Putovi revolucije, 1967, V, 9, str. 
245-249 . 
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111. Časopis »Istarski mozaik«, 1963-1965. godine. - PiitOVf mlm% lWi 
V, 9, str. 257-261. 
112. »Putovi revolucije«, 1 - 2 , 1963; 3 - 4 , 1964; 5, 1965; 6 i 7 - 8 , 1966. - Hi­
storijski zbornik. 1966-67, X I X - X X , str. 606-617. 
113. Četiri sveska »Zbornika«, Slavonski Brod, 1963—1966. — Jugoslovenski 
istorijski časopis, 1967, VI, 1 -4 , str. 2 9 7 - 3 0 1 . 
114. Pregled novije povijesti Istre u časopisu »Nastava povijesti«. — Istarski 
mozaik, 1969, VII, 2, str. 99 -100 . 
115. Časopis za suvremenu povijest. — Telegram, 27. II 1970, XI, br. 513, str. 5. 
116. Jubilarni svezak Historijskog zbornika (godina XIX/XX, 1966/67). — Krčki 
zbornik, Krk, Povijesno društvo otoka Krka, 1970, 1, str. 551—555. 
117. Croatica. — Časopis za suvremenu povijest, 1970, II, 2, str. 277—279. 
118. Novija povijest u »Historijskom zborniku« 1948-1968, 1/1948—XIX-XX/ 
1966—67. — Jugoslovenski istorijski časopis, 1970, IX, 3—4, str. 189—197. 
119. Acta Jugoslaviae historica 1, »Prosveta« — Beograd 1970. — Časopis za su­
vremenu povijest, 1971, III, 2—3, str. 327—328. 
120. »Putovi revolucije«, 9, 1967. — Historijski zbornik, 1970-71 , XXIII— 
- X X I V , str. 493-499 . 
121. Novija povijest u godišnjaku »Balcanica« (I—IV, 1970—1973). — Časopis 
za suvremenu povijest, 1974, VI, 2, str. 164—169. 
122. Senjski zbornik, V/1971-1973, Senj, 1973. - Časopsi za suvremenu povijest, 
1974, VI, 3, str. 196-197. 
6.5. 
Izdanja istraživačkih organizacija 
123. Izdanja Centra za historijsko istraživanje u Rovinju 1970—1973. — Časopis 
za suvremenu povijest, 1974, VI, 2, str. 164—169. 
6.6. 
Znanstveni skupovi 
Savjetovanje »Problemi privrednog i društvenog razvitka hrvatskih zemalja na­
kon ukidanja feudalizma (1849—1873)«. — Putovi revolucije, 1966, IV, 6, str. 
223-224 . 
124. Četvrti kongres historičara Jugoslavije (Sarajevo, 16—18. XI 1965). — 
Putovi revolucije, 1966, IV, 7—8, str. 253-262 . 
125. Diskusioni sastanci znanstvenih i stručnih radnika Instituta. — Putovi re­
volucije, 1967, V, 9, str. 269. 
126. Naučno savjetovanje u Rijeci u povodu 25-godišnjice ustanka i 15-godiš-
njice Riječke podružnice Povijesnog društva Hrvatske. — Jugoslovenski istorij­
ski časopis, 1967, VI, 1 -4 , str. 322-327. 
127. Naučni skup »Prvo radničko društvo u jugoslavenskim zemljama, Osijek, 
1867«. — Jugoslovenski istorijski časopis, 1967, VI, 1—4, str. 329—334. 
128. Sastanak suradnika jugoslavenskih institucija za povijest radničkog pokreta 
koji proučavaju razdoblje do 1918. godine. — Jugoslovenski istorijski časopis, 
1968, VII, 3 - 4 , str. 227 -231 . 
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129. Simpozij o Zagrebu u revolucionarnom radničkom pokretu. — Jugosloven­
ski istorijski časopis, 1968, VII , 3—4, str. 2 3 3 - 2 3 6 . 
130. Znanstveni skup o Vasi Pelagiću. — Jugoslovenski istorijski časopis, 1970, 
IX , 1 - 2 , str. 2 2 9 - 2 3 1 . 
131. Simpozij »Drugi (Vukovarski) kongres K P J 1920«. — Jugoslovenski isto­
rijski časopis, 1972, X I , 1 - 2 , str. 1 9 2 - 1 9 6 . 
132. Savjetovanje o problemima i zadacima povijesnih istraživanja u Hrvatskoj . 
- Jugoslovenski istorijski časopis, 1972, X I , 1 - 2 , str. 196—201. 
133. Znanstveni skup o povodu proslave 50-godišnjice »Labinske republike«. — 
Jugoslovenski istorijski časopis, 1972, X I , 1—2, str. 2 0 2 - 2 1 0 . 
134. Četvrti Pazinski memorijal (26—28. rujna 1973). — Časopis za suvremenu 
povijest, 1974, VI , 2, str. 1 8 5 - 1 8 8 . 
135. Sedmo zasjedanje čehoslovačko-jugoslavenske historijske komisije. Banska 
Bystrica, 10—14. rujna 1973. — Časopis za suvremenu povijest, 1974, V I , 2, str. 
1 8 8 - 1 9 0 . 
136. Međunarodni kulturno-povijesni simpozij Modvinci (Mogersdorf) — susreti 
u Jugoslaviji (Maribor 1973, Sisak 1974). — Časopis za suvremenu povijest, 1974, 
VI, 3, str. 2 0 3 - 2 0 8 . 
137. Međunarodni naučni skup posvećen 100-godišnjici ustanka u Bosni i Herce­
govini, te Istočnoj krizi 1875—1878. — Nastava povijesti, 1975, 4, str. 256—258 
(zajedno s Dragutinom Pavličevićem). 
138. Međunarodni skup o 100-godišnjici bosansko-hercegovačkog ustanka 1875— 
- 1 8 7 8 . - Historijski zbornik, 1 9 7 4 - 7 5 , X X V I I - X X V I I I , str. 3 6 4 - 3 7 1 [str. 
368—370] (zajedno s Tomislavom Kraljačićem i Dragutinom Pavličevićem). 
139. Povijest i suvremenost marksizma i anarhizma. — Naše teme, 1980, X X I V , 
5, str. 7 8 5 - 7 9 1 . 
7. 
Urednički poslovi 
Putovi revolucije, 9, 1967, V, član uredničkog odbora. 
Povijest sporta, od broja 15 (1973, IV) član redakcijskog odbora. 
Op. : Neki tekstovi koji su nastali u toku te suradnje — o radničkom sportu i 
drugim temama — ovdje nisu bibliografski obrađeni. Obuhvaćeni su u bibliogra­
fiji tog časopisa (41, 1979, X ) . 
Dodatna opaska: nije uvrštena ni planinarska bibliografija (oko 70 jedinica); 
znatan je dio obuhvaćen na drugom mjestu; i u njoj ima historiografskih teks­
tova. 
Senjski zbornik, od sveska (godišta) VII—1976—1979. član uredničkog kolegija. 
Enciklopedija Jugoslavije, 2. izdanje. Redakcija za zajedničke tekstove, urednik 
struke (od 1. knjige). 
Redakcija za SR Hrvatsku, urednik struke (od 2. knjige). 
8. 
Ostala autorska suradnja 
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Leksikografska suradnja 
140. Enciklopedija Jugoslavije. 1. izdanje, Zagreb, Jugoslavenski leksikografski 
zavod , sv. 7, M C M L X V I I I [Radošević , Mijo (Miško), str. 27 ; Sloboda. Socija­
lističko glasilo, str. 2 2 7 ] ; sv. 8, M C M L X X I [Valjin, Blaž, str. 4 5 3 ] . 
141. 60 godina SKJ. Mali leksikon. - Vjesnik. »Sedam dana«, 14. I V 1979, br. 57 
[šest jedinica] . 
142. Leksikon novinarstva. Beograd, »Savremena administracija«, 1979 [80 na­
tuknica iz povijesti novinarstva u H r v a t s k o j : 42 biografske namknice i 38 na­
tuknica o nov inama i časopis ima] . 
143. Enciklopedija Jugoslavije, 1. izdanje, sv. 1, Zagreb 1980 (Anarhisti i anar-
hosindikalisti , str. 133—134). 
144. Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. Zagreb, »Školska knjiga«, 1980 
[ 1 4 jedinica i jedna tabla o povijesti radničkog pokreta u Hrvatskoj do 1918; 
važnije jedinice: Ancel Ivan , str. 5; Bukšeg Vi l im, str. 5 2 ; Dobrič Jerko, str. 105; 
Dupin Oto , str. 124; Kale Dragutin, str. 2 6 2 ; Korać Vitomir, str. 307—308,-
Martinuzzi Giuseppina, str. 358; N o v i n s t v o i časopisi radničkog (socijalističkog) 
pokreta d o 1918, str. 4 2 1 - 4 2 2 ; Radnički pokret d o 1918, str. 526—528, lijevi 
stupac; Radnički prijatelj — Der Arbeiterfreund, str. 5 2 8 ; Sloboda, str. 6 0 1 ; 
Socijaldemokratske stranke, str. 6 0 4 ] . 
8.2. 
N o v i n s k i članci 
145. N e biti stroj. Kulturno značenje svibanjskih proslava u nekadašnjem Zagre­
bu. — Večernji list, 1973 , X V , prvomajski broj, str. 11 . 
146. O arhivskoj gradi brine se Historijski arhiv. — Vjesnik, 1. I I 1974, X X X I V , 
9 6 0 1 , str. 5. 
147. Povijest radničkog pokreta. Međunarodni kulturno-povijesni s impozij M o ­
gersdorf (Modvinci) održan je prvi put u Hrvatskoj — u Sisku o d 1. d o 5. srpnja. 
- Vjesnik, 14. i 15. V I I 1974, X X X I V , 9739 , str. 10. 
148. Još o »Radničkom prijatelju«. — Vjesnik u srijedu, 6. X I 1974, X X I I I , 
str. 18. 
149. N i pangermani ni panslavisti. Dimitrije Tucović [posebni pr i log ] . — Politi­
ka, 17. novembar 1974. godine, str. 8—9. 
150. Feljton p o v o d o m 50-godišnjice »Komunista«. — Komunist, 2 4 . II 1975, 
X X X I I I , 936 , str. 2 . 
151. Proboj sremske fronte. 14. I V 1945. - Radničke novine, 11 . I V 1975, I I I , 
16, str. 24 . 
152. [P ismo o »Radničkom prijatelju« i socijalistima u Srbiji] . Pc^tanski preti­
nac 576 . - Oko, 25 . X I I 1975 - 15. I 1976, III , 99 , str. 3 . 
153. Mi nećemo biti stroj. Proslave radničkog praznika Prvog svibnja bile su i 
trajna kulturna akcija socijalističkog radništva u Hrvat sko j : boreći se z a poH-
t ičko-ekonomske ciljeve, radnici su bil i svjesni da se bore i z a svoju kulturu. — 
VUS, 30 . I V 1977, X X V I , 1303, str. 2 5 - 2 6 . 
154. In memoriam. Stjepan N o v a k ( 1 9 0 9 - 1 9 7 8 ) . - Školske novine, 13 . II 1978, 
X X I X , 8, str. 6. 
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155. Razvoj socijalističke misli u Hrvatskoj do prvog svjetskog rata. — Borba, 
13. III 1979, LVIII, 69, str. 14. 
156. Ustrajno do pobjede. Četrnaest desetljeća radničkog Zagreba. — Vjesnik, 
8. V 1979, XL, str. 6. 
8.3. 
Članci za nastavu povijesti 
157. Prva internacionala. — Radio i televizija u "školi, 1966/1967, (1), str. 123— 
- 1 2 5 . 
158. Generalni štrajk rudara i Husinska buna potkraj godine 1920. — Radio-te-
levizija Zagreb. Radio u školi, 1971, veljača—lipanj, str. 77. 
159. Labinska republika i proštinska buna godine 1921. — Radio-televizija Za­
greb. Radio u školi, 1971, veljača-lipanj, str. 79. 
8.4. 
Referalna suradnja 
Bulletin scientifique. Section B. Sciences humaines, apstrakti izdanja Instituta i 
priloga u njima (u časopisima i zbornicima) u nizu brojeva od 5—6/1966. do 
7-9 /1971 . 
Knjiga i čitaoci, 1968, II, 1—2, i 1969, III, 1—2, prikazi knjiga u izdanju Insti­
tuta 1967. i 1968. 
9. 
Radovi u rukopisu i u štampi. Op.: izbor važnijih završenih rukopisa. 
160. Protusocijalističke struje u hrvatskom radničkom pokretu 1895—1897, za­
vršeno 1972, 336 str., recenzirano, pripremljeno za štampu, primljeno za zbor­
nik radova IHRPH koji je tada pripreman, ali nije izišao. Rukopis pohranjen 
kod autora. 
161. Socijalistički pokret u Hrvatskoj i Radovan Dragović, završeno 1979, 36 
str., primljeno za zbornik radova »Život i delo Radovana Dragovića«, Beograd, 
Srpska akademija nauka i umetnosti i »Radnička štampa«, u štampi. 
162. Područje Trešnjevke do sredine X I X stoljeća. 
Urbanizacija trešnjevačkog prostora do 1918. godine. 
Trešnjevka u radničkom pokretu Zagreba do 1914. godine, 
Trešnjevka u radničkom pokretu Zagreba 1914—1918. godine, 
Urbanizacija Trešnjevke u međuratnom razdoblju, završeno 1980. godine, ukup­
no 62 kartice, prilozi za knjigu (prema projektu) »Zagrebačka općina Trešnjevka 
u radničkom i komunističkom pokretu i socijalističkoj revoluciji«, izdavači Skup­
ština općine Trešnjevka i »Spektar«, u štampi. 
163. Radnički pokret u Hrvatskoj od svojih početaka do g. 1914. u jugoslaven­
skoj literaturi 1965—1975, završeno 1980, 22 str., primljeno za Historijski zbor­
nik, XXXIII , 1980. 
164. Opće, posebno i pojedinačno u I dijelu Historije SKJ, napisano 1980, 70 
str., umnoženo za širi krug sudionika u projektu Historije SKJ, primljeno za 
zbornik radova IHRPH, 1982. u pripremi za štampu. 
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BRANKA PRIBIĆ 
Rođena je u Zagrebu 1924, gdje pohađa osnovnu i srednju školu. Godine 
1941. kao gimnazijalka uhapšena. Godine 1945. nastavlja školovanje. N a 
Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala 1961. grupu: povijest umjet­
nosti s klasičnom arheologijom; opća i nacionalna povijest. U međuvre­
menu studirala I na Filozofskom fakultetu u Miinchenu povijest I povijest 
umjetnosti, a studij iz njemačkog jezika s općom historijom Njemačke za­
vršila je 1952. U Par izu, na Sorbonnel, završila studij francuskog jezika 
s kul turnom historijom Francuske 1957. 
Godine 1961/62. radi kao kustos I galerijski pedagog u Modernoj galeriji. 
Rijeka, a kao honorarni profesor na Radničkom sveučilištu predaje povi ­
jest umjetnosti, francuski I njemački. O d 1964. radi u Insti tutu za historiju 
radničkog pokre ta Hrva t ske u Zagrebu na području kul turne povijesti, t j . 
kul turne komponente radničkog pokre ta Hrva t ske . U Isto vrijeme na 
Radničkom sveučilištu »Moša Pijade« predaje njemački jezik, te Uvod u 
kulturu I umjetnost na Višoj radničkoj školi. O d 1975. znanstveni je 
asistent. 
Pozvana 1973. u Sjedinjene Države , održala nekoliko predavanja na tri 
sveučilišta iz svog područja istraživanja i jugoslavenske l ikovne umjet­
nosti, slično na skupu nastavnika u Norveškoj 1974, te u Francuskoj 1975. 
na skupu južnofrancuskih pisaca. 
165. Prilozi o Hrvatskoj za I dio Historije SKJ (Socijalistički radnički pokret 
u Hrvatskoj od početaka pokreta do 1918. godine), završeno 1981, 69 str., za 
zbornik radova Komisije za historiju Predsjedništva CK SKJ »Prilozi za historiju 
SKJ* (radni naslov). 
166. Prvomajski spisi (Majski spisi, Svibanjski spisi), napisano 1981, 9 str., za­
jednički tekst (osim za Srbiju bez pokrajina) za Enciklopediju Jugoslavije, 2. iz­
danje — 1. svezak albanskog i svesci ostalih izdanja. 
167. [Dijelovi nacrta projekta: II . Kompozicija sadržaja, Prvi dio, str. 5; Os­
novne teze sadržaja i problemi njegove sintetičke obrade. I, dio, str. 12—16; 
Osvrt na literaturu od veće važnosti za realizaciju projekta, str. 49—60.] Povijest 
Saveza komunista Hrvatske (nacrt projekta), Zagreb 1981, šapirografirano, 
60 str. 
168. [Dijelovi teksta o Hrvatskoj i o nizu zajedničkih tema]. / deo [Historije 
SKJ]. Radnički pokreti u jugoslavenskim zemljama do stvaranja jedinstvene 
radničke partije, završeno 1981, šapirografirano, 104 str. 
Dijelovi teksta uključeni u treću redakciju rukopisa I dijela. 
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3. 
1. Kulturno-prosvjetna djelatnost socijaldemokrata u Hrva t sko j i Slavo­
niji u razdoblju od 1892. do 1907. — Časopis za suvremenu povijest, 1969, 
1. 1 -2 , str. 1 1 5 - 1 3 8 . 
2. Idejna strujanja u hrvatskoj kul tur i od 1895. do 1903. — Časopis za 
suvremenu povijest, 1972, IV, 2, str. 87—129. 
3. Kulturno-prosvjetna djelatnost socijaldemokrata u Hrva t sko j i Slavo­
niji u razdoblju od 1908. do 1914. — Historijski zbornik, 1972—73, 
X X V - X X V I , str. 3 1 - 7 3 . 
4. Srpsko pitanje pred Hrva t sk im saborom god. 1961. — Časopis za su­
vremenu povijest, 1980, X I I , 1, str. 75—96. 
4. 
5. Osvr t na prilike u Hrva t sko j početkom X X stoljeća s osobitim obzi­
rom na potrebu izučavanja seljačkog pokreta . — Putovi revolucije, 1964, 
11, 3 - 4 , str. 1 5 2 - 1 5 4 . 
6. Pejsaž. — Enciklopedija likovnih umjetnosti, Zagreb, Jugoslavenski le­
ksikografski zavod, 1964, 3, str. 644—646. 
7. O zdravstveno-socijalnim pr i l ikama radniš tva u Zagrebu prv ih godina 
X X stoljeća. - Liječnički vjesnik, 1968, X C , 2, str. 1 5 9 - 1 6 4 . 
8. Književni prilozi kao sredstvo prosvjećivanja radništva. — Kaj, 1973, 
VI , 3, str. 6 9 - 8 0 . 
9. Prilozi austrijske historiografije kul turnoj povijesti. — Časopis za su­
vremenu povijest, 1974, V, 3, str. 169—173. 
10. Kulturno-prosvjetna poli t ika glavnih socijaldemokratskih glasila u 
Hrva t sko j i Slavoniji u periodu od 1892. do 1907. god. — Počeci socija­
lističke štampe na Balkanu, Beograd, Jugoslovenski institut za novinars tvo; 
Insti tut za istoriju radničkog pokreta Srbije, 1974, str. 369—384. 
11. Iz zapisnika Ise Kršnjavog. — Kaj, 1974, V I I , 12, str. 66—67. 
12. Zagreb i H r v a t s k a godine 1903. viđena kroz dnevnik Obzor . — Kaj, 
1975, V i n , 7, str. 9 0 - 9 5 . 
13. Osvr t na kul turnu komponentu radničkog pokre ta u Hrva t sko j i Sla­
voniji. — Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 1974, 
Zagreb, Savez povijesnih društava Hrva t ske , 1976, 6, str. 57—61. 
14. Fašizam i neofašizam u novijoj njemačkoj l i teraturi . — Naše teme, 
1976, X X , 1, str. 1 9 2 - 1 9 7 . 
Bavi se prevodilačkim radom (prevedene knjige: N . Pevsner, Wegbereiter 
moderner Formgebung; Hory-Broschat , Der kroatische Ustascha-Staat ; 
neke rasprave prof. Hallesbyja i dr .) . 
Sva aktivnost isprekidana dužim bolovanjima. 
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15. Književni ptiiog G'mseppme Martinuzzi u glavnom glasilu socijalde­
mokrata Hrvatske i Slavonije. — Quaderm, Rovinj, Centro di ricerche 
storiche, 1977, 4, str. 263—267 (na talijanskom jeziku). 
6.a. 
16. Horst Haselsteiner, Die Serben und der Ausgleich. — Časopis za suvremenu 
povijest, 1978, X, 1, str. 195-197. 
17. Pregled povijesti Lužičkih Srba. — Časopis za suvremenu povijest, 1978, X, 
2, str. 128-133. 
Zwi Batacha, Die Aufklarung und Gedankenfreiheit. — Časopis za suvremenu 
povijest, 1978, X, 2, str. 135-137. 
6.b. 
18. Dsterreichische Osthefte, Beč 1969, 1—6. — Časopis za suvremenu povijest, 
1970, II, 1, str. 248-250 . 
19. Annales, Economie, Societes, Civilisations, Pariš 1969. — Časopis za suvre­
menu povijest, 1971, III, 1, str. 276—282. 
20. CJsterreichische Osthefte, Beč 1970, 1—6. — Časopis za suvremenu povijest, 
1971, III, 2 - 3 , str. 313-317. 
21. Osterreichische Osthefte, Beč 1972, I—IV. — Časopis za suvremenu povijest, 
1973, V, 1, str. 215-220 . 
22. Rerue d'histoire moderne et contemporaine. Pariš 1972. — Časopis za su­
vremenu povijest, 1973, V, 3, str. 205—207. 
23. Dsterreichische Osthefte, Beč 1973, I—IV. — Časopis za suvremenu povijest, 
1974, VI, 3, str. 200 -201 . 
24. Vierteljahrshefte fiir Zeitgeschichte, Miinchen 1973. — Časopis za suvremenu 
povijest, 1975, VI, 2, str. 221-222 . 
25. Revue des ćtudes sud-est europćennes, Bukurešt 1973. — Časopis za suvremenu 
povijest, 1975, VI, 2, str. 222-224 . 
26. Dsterreichische Osthefte, Beč 1974, 1—4. — Časopis za suvremenu povijest, 
1975, VI, 3, str. 148-151 . 
27. Dsterreichische Osthefte, Beč 1975, I—IV. — Časopis za suvremenu povijest, 
1977, VIII, 2, str. 134-137. 
28. Dsterreichische Osthefte, Beč 1976, I—IV. — Časopis za suvremenu povijest, 
1978, IX, 1, str. 217-219 . 
8. 
Surađivala u ovim edicijama: 
29. Enciklopedija likovnih umjetnosti, Z^reb, Jugoslavenski leksikografski za­
vod, 1964, 3 i 4 (napisala 10 jedinica). 
30. Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, 1965, 
6 (jedna jedinica). 
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6.b. 
L »Zgodovinski časopis 1974—1979«, — Časopis za suvremeni* povijest, 1982, 
XIII , 2, str. 1 7 9 - 1 8 5 . 
Dr V O J O RAJĆEVIĆ 
Rođen je 1926. u Terezinom Polju, Virovitica, SRH. Osnovnu školu po­
hađao je u Virovitici, a realnu gimnaziju u Bjelovaru i Osijeku gdje je 
maturirao školske godine 1946/47. Školske godine 1947/48. upisao se na 
Filozofski fakultet u Zagrebu (XV grupa za narodni jezik i književnost). 
Diplomirao je školske godine 1953/54. Doktorirao na Fakultetu politič­
kih nauka 5. VII 1973. 
Za vrijeme studija bio je urednik »Studentskog lista« (1949—1950) i ured­
nik kulturne rubrike »Naprijeda« (1951—1953). Godine 1953. prešao je na 
rad u Historijski arhiv CK SKH, odnosno Institut za historiju radničkog 
pokreta Hrvatske, gdje je i danas zaposlen kao viši znanstveni suradnik. 
U NOB-u od 1941. Poslije oslobođenja aktivan u radu društveno-politič­
kih organizacija i udruženja građana. 
Odlikovan Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima i dr. 
Z D E N K O RADELIĆ 
Rođen je 1954. godine u Mariboru. Diplomirao je 1979. godine na Filo­
zofskom fakultetu u Zagrebu povijest i sociologiju. 
U Institutu za historiju radničkog pokreta Hrvatske radi od 1. veljače 
1982. godine, kao asistent-pripravnik. 
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1. Studentski pokret na Zagrebačkom sveučilištu između dva rata 1918— 
1941. Zagreb, Mladost, 1959, 308 str. 
2. Revolucionarni omladinski pokret u Hrvatsko] 1919—1928. Zagreb, 
Centar društvenih djelatnosti Saveza socijalističke omladine Hrvatske, 
1979, 272 str. (doktorska disertacija). 
3. Revolucionarni omladinski pokret u Hrvatskoj 1929—1941. Zagreb, 
Centar društvenih djelatnosti Saveza socijalističke omladine Hrvatske, 
1980, 266 str. 
2. 
4. Komunistički pokret i socijalistička revolucija u Hrvatskoj. Zagreb, 
Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1964, 314 str. (autor svih 
priloga o SKOJ-u i dijela poglavlja o KPJ između dva rata). 
5. Omladinski pokret Jugoslavije 1919—1969 (koautor sa S. Cvetkovićem 
i P. Kačavendom). Beograd, Mladost, 1969, 407 str. (autor II dijela knji­
ge - 1929-1941, 140 str.). 
6. 7he Vugoslav Jouth 1919-1969. Beograd, Mladost, 1969, 202 str. (po­
sebno izdanje za inozemstvo. Autor II dijela knjige — 1929—1941, 140 
str.). 
7. Revolucionarni omladinski pokret. Zagreb, Centar društvenih djelat­
nosti Saveza socijalističke omladine Hrvatske, 1968, 245 str. (poglavlje: 
Komunistički omladinski pokret u Jugoslaviji između dva rata s posebnim 
obzirom na genezu i razvoj SKOJ-a u Hrvatskoj, 26 str.). 
8. Spomenica u povodu proslave 300-godišnjice Sveučilišta u Zagrebu. 
Zagreb, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1969, str. 481—498. 
9. Zagrebačka općina Trnje u radničkom i komunističkom pokretu i soci­
jalističkoj revoluciji (dio: Revolucionarni omladinski pokret na području 
Trnja 1918—1941). Zagreb, Izdanje Skupštine općine Trnje, 1981, str. 
93 -106 . 
3. 
10. Bilješke o interpretaciji razvoja SKOJ-a u 'Pregledu istorije SKJ'. — 
Putovi revolucije, 1964, II, 3 - 4 , str. 195-200 . 
11. Predgovor kritičkom izdanju »Vjesnik 1940—1941«. Zagreb, Institut 
za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1965, str. 7—16. 
12. Uloga revolucionarne struje u pokretu srednjoškolaca u Hrvatskoj 
1919.-Putovi revolucije, 1966, IV, 7 - 8 , str. 135-147 . 
13. Neki problemi izučavanja omladinskog pokreta između dva rata. — 
Društvo i revolucija, Zagreb, Centar za kulturnu djelatnost omladine Za­
greba, 1969, str. 9—15. 
14. Tito i revolucionarni omladinski pokret. — Tito i temelji socijalističke 
revolucije, Zagreb, Centar društvenih djelatnosti Saveza socijalističke om­
ladine Hrvatske, 1977, str. 2 1 - 3 3 . 
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15. Revolucionarni omladinski pokret u Hrvatskoj od Osnivačke konfe­
rencije do Obznane. - Pogledi, 1979, VII, 2, str. 43—59. 
16. Tito i mladi između dva svjetska rata. — Časopis za suvremenu povi­
jest, 1980, II, 2, str. 7 7 - 9 1 . 
17. Osma konferencija zagrebačke partijske organizacije i SKOJ. — Revo­
lucionarni radnički pokret u Zagrebu između dva rata, Zagreb, Institut za 
historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1969, str. 71—80. 
4. 
18. Komunističke studentske organizacije na Zagrebačkom sveučilištu iz­
među dva rata 1918—1941. — Sveučilište i revolucija, Zagreb, Sveučilišni 
komitet SKH, 1970, str. 1 - 1 1 . 
19. Značajniji događaji u razvoju revolucionarnog omladinskog pokreta 
u Hrvatskoj od 1919. do 1937. — Revolucionarni omladinski pokret u 
Hrvatskoj 1941—1948, Zagreb, Centar za kulturnu djelatnost omladine, 
1972, str. 1 1 - 2 3 . 
20. SKOJ i idejni sukobi u KPJ. — Osma konferencija zagrebačke partij­
ske organizacije i razvoj KPJ—SKJ kao moderne partije radničke klase, 
Zagreb, NIŠRO »Vjesnik«, 1978, str. 347-367 . 
21. Makedonskata revolucionarna intelektualna mladina na Zagrepsklot 
univerzitet megu dvete vojni i sozdavanjeto na KP na Makedonija. — 
Osnovanjeto i razvojot na Komunističkata partija na Makedonija, Skopje, 
Komunist, 1980, str. 301-319 . 
22. Crnogorska revolucionarna intelektualna omladina na Zagrebačkom 
sveučilištu Između dva rata. — Časopis za suvremenu povijest, 1981, XIII , 
2, str. 5 1 - 6 3 . 
5. 
23. Prilog bibliografiji naprednih novina i časopisa između dva rata 
1918-1941 . - Putovi revolucije, 1964, II, 3 - 4 , str. 530 -552 . 
24. Hronologija radničkog pokreta i SKJ 1919—1979. Beograd, Narodna 
knjiga; Institut za savremenu istoriju, 1980, Tom I 1919—1941 (napisao 
50 jedinica o SKOJ-u i KPJ); Tom III 1945-1979 (30 jedinica o privred­
nim poduzećima u Hrvatskoj). 
7. 
25. Urednik knjige Joze Petričevića: Ivo Lola Ribar, Zagreb, Institut za histo­
riju radničkog pokreta Hrvatske, 1964, 439 str. 
26. Jedan od urednika knjige Komunistički pokret i socijalistička revolucija u 
Hrvatskoj, Zagreb, Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1974, 
314 str. 
27. Urednik Republičke i član Centralne redakcije Hronologije radničkog po­
kreta i SKJ 1919—1979, Beograd, Narodna knjiga; Institut za savremenu isto­
riju, 1980. 
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28. Surađivao u edicijama: Enciklopedija Jugoslavije, I izdanje, Zagreb, Leksi­
kografski zavod, u svim tomovima (napisao 150 članaka). 
29. Narodni heroji Jugoslavije, Beograd, Mladost 1975, knj. I, II (autor 30 
biografija). 
30. Autor osam dvadesetominutnih emisija na Radio-Zagrebu 1979. 
31. Redovno surađuje u novinama. 
9. 
32. Rukopis II izdanja knjige Studentski pokret na Zagrebačkom sveučilištu 
između dva rata, izd. »Liber«, Zagreb. 
33. Rukopis referata »Bosansko-hercegovačka revolucionarna intelektualna omla­
dina na Zagrebačkom sveučilištu između dva rata« (bit ie objavljen u Sarajevu). 
34. Crvena Trešnjevka (dio: Revolucionarni ondadinski pokret na području 
Trešnjevke 1918-1941) . 
MARIJA SENTIĆ 
Rođena je 1939. u Blatu na Korčuli. Gimnaziju je završila u Dubrovniku. 
Diplomirala je 1963. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, grupa 
povijest. Od 1. veljače 1966. radi u Institutu. Viši stručni suradnik, vodi­
telj Biblioteke. Osim toga bavi se bibliografskim istraživanjima literature 
o Josipu Brozu Titu, te literature o NOB-u i socijalističkoj revoluciji u 
Hrvatskoj. Objavila je I nekoliko radova o Antifašističkoj fronti žena u 
Hrvatskoj 1941-1945. 
B I B L I O G R A F I J A 
1. 
1. Bibliografija o narodnooslobodaličkom ratu i socijalističkoj revoluciji u 
Hrvatskoj 1941-1945. Posebna izdanja 1945-1975. Zagreb, Republička 
konferencija SSRN Hrvatske; SUBNOR Hrvatske i Republička samou­
pravna interesna zajednica u oblasti kulture SR Hrvatske, 1978, 299 str. 
2. Bibliografija knjiga i brošura o Josipu Brozu Titu 1941—1980. Rijeka, 
Izdavački centar Rijeka, 1981, 79 str. 
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2. 
3. Kronologija SKJ 1919-1969 (koautor sa S. Sigetlija i M. Potočkim), Za­
greb, Stvarnost, 1969 ([poglavlje]: 1918-1941) , str. 15-105 . 
4. Borbeni put žena Jugoslavije, Beograd, Leksikografski zavod »Svezna­
nje«, 1972 ([poglavlje]: Antifašistička fronta žena Hrvatske u narodno­
oslobodilačkoj borbi), str. 124—135. 
5. Žena u borbi 1943—1945. Reprint, Zagreb, Konferencija za društvenu 
aktivnost žena Hrvatske; Časopis »Žena«; Institut za historiju radničkog 
pokreta Hrvatske, 1979 ([dio]: Bibliografija članaka objavljenih u listu 
»Žena u borbi« i Bibliografija članaka objavljenih u listovima AFŽ-a u 
Hrvatskoj u razdoblju NOR-a i socijalističke revolucije u Hrvatskoj 
1941-1945) , str. 4 7 - 1 6 2 . 
6. Revolucionarni Zagreb 1918—1945. godine. Kronologija (koautor s N . 
Lengel-Krizman). Zagreb, Gradski odbor SUBNOR-a; Institut za histo­
riju radničkog pokreta Hrvatske; Školska knjiga, 1979 ([dio]: 1918— 
- 1 9 4 1 ) , str. 9 - 8 9 . 
4. 
7. O učešću ženske omladine u jedinicama NOV-e na teritoriju Hrvatske 
u razdoblju 1941—1945. — Revolucionarni omladinski pokret u Hrvatskoj 
1941—1948. Zbornik radova simpozija održanog u Zagrebu 14. i 15. li­
stopada 1971. u povodu 30. obljetnice ustanka naroda Jugoslavije. Zagreb, 
Centar za kulturnu djelatnost omladine, 1972, str. 77—86. 
8. Kultura i umjetnost u listovima AFŽ-a u Hrvatskoj za vrijeme NOR-a 
i socijalističke revolucije 1941—1945. — Kultura i umjetnost u NOR-u i 
socijalističkoj revoluciji u Hrvatskoj. Zbornik. Zagreb, Institut za historiju 
radničkog pokreta Hrvatske; Izdavačko poduzeće »August Cesarec«, Za­
greb, 1975, str. 283 -293 . 
9. Razvoj i rad AFŽ-a u Dalmaciji 1943. godine i učešće žena Dalmacije 
u narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji. — Zbornik Insti­
tuta za historiju radničkog pokreta Dalmacije, 3. Split, Institut za histo­
riju radničkog pokreta Dalmacije, 1975, str. 123—135. 
10. O učešću žena sjeverozapadne Hrvatske u radničkom pokretu i narod­
nooslobodilačkom ratu i socijalističkoj revoluciji. — Sjeverozapadna Hr­
vatska u NOB-i i socijalističkoj revoluciji. Zbornik. Varaždin, Zajednica 
općina memorijalnog područja Kalnik, Varaždin; Institut za historiju rad­
ničkog pokreta Hrvatske, Zagreb, 1976, str. 728—740. 
11. Prilog proučavanju AFŽ-a u Hrvatskoj 1944—1945. — Narodnooslo­
bodilačka borba i socijalistička revolucija u Hrvatskoj 1944. godine. Sim­
pozij u povodu 30. obljetnice III zasjedanja ZAVNOH-a. Zagreb, Jugo­
slavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1976, str. 251—259. 
12. O učešću žena sjeverne Dalmacije u narodnooslobodilačkom ratu i so­
cijalističkoj revoluciji. — Zbornik Instituta za historiju radničkog pokreta 
Dalmacije, 4, Split, Institut za historiju radničkog pokreta Dalmacije, 
1978, str. 141-156 . 
13. Izdavačka djelatnost organa NOP-a Istre, Hrvatskog primorja i Gor­
skog kotara 1944—1945. — Historija, 2. Rijeka, Centar za historiju rad-
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i i O g po ireta i 'N6R-a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara. ni  
str. 2 9 9 - 3 2 0 . 
14. Dječja štampa u Hrvatskoj za vrijeme NOB-a 1941—1945. — Poruke 
NOB u brizi za decu — Titovoj generaciji slobode. Jugoslavenski skup. 
Beograd, Jugoslovenski odbor za međunarodnu godinu deteta U N - 7 9 , 
1981, str. 4 7 3 - 4 8 1 . 
15. Prilog nastanku i djelatnosti AFŽ-a u Splitu 1941—1945. — Split u 
narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji 1941—1945. Biblio­
teka Zbornici 5. Split, Institut za historiju radničkog pokreta Dalmacije, 
1981, str. 4 0 7 - 4 2 1 . 
5. 
16. Bibliografija literature o narodnooslobodaličkom ratu i socijalističkoj 
revoluciji u Hrvatskoj 1941—1945. Knjige, brošure i zbornici 1945—1975. 
— Časopis za suvremenu povijest, 1969, I, 1—2, str. 271—282; 1970, II, 1, 
str. 2 6 5 - 2 7 5 ; 1970, II, 2, str. 2 8 9 - 3 0 2 ; 1971, III, 1, str. 2 8 7 - 3 0 7 ; 1973, 
V, 1, str. 2 3 1 - 2 3 6 ; 1977, IX, 3, str. 1 8 1 - 2 2 6 . 
17. Kronologija revolucionarnog radničkog pokreta u Zagrebu 1918—1941 
(koautor s N . Lengel-Krizman). — Bilten Gradskog komiteta SKH Zagreb, 
1969, V n , 2, str. 5 - 4 2 ( [d io] : 1918-1941) . 
18. Bibliografija knjiga i brošura u Jugoslaviji o Josipu Brozu Titu 
1941—1972. — Časopis za suvremenu povijest, \971, IV, 2, str. 161—203. 
19. Prikaz literature i štampane građe o učešću žena u oslobodilačkom 
ratu i socijalističkoj revoluciji u Hrvatskoj. — Žena, 1974, X X X I I , 1, str. 
4 6 - 6 4 . 
20. Kronologija revolucionarnog omladinskog pokreta u Jugoslaviji 1918— 
—1975. godine. — Revolucionarni omladinski pokret, studije, dokumenti, 
kronologija. Zagreb, Centar društvenih djelatnosti Saveza socijalističke 
omladine Hrvatske, 1976, str. 233—245. 
21. Bibliografija rasprava i članaka o narodnooslobodilačkoj borbi i soci­
jalističkoj revoluciji u Hrvatskoj u jugoslavenskim časopisima (1945— 
—1955). — Časopis za suvremenu povijest, 1979, XI , 2—3, str. 177—222. 
22. Bibliografija knjiga i brošura o Josipu Brozu Titu 1941—1979. — Ča­
sopis za suvremenu povijest, 1980, XII , 2, str. 141—258. 
23. Bibliografija knjiga i brošura o Josipu Brozu Titu 1941—1979. — Do­
meti, 1980, XIII , izvanredni svezak, str. 141—166; 3—4—5, str. 123—140; 
6, str, 9 9 - 1 0 4 ; 7 - 8 , str. 5 7 - 8 0 . 
24. Izbor iz literature o Josipu Brozu Titu. — Naše teme, 1980, X X I V , 4, 
str. 5 7 1 - 6 1 2 . 
25. Hronologija radničkog pokreta i SKJ 1919—1979. Beograd, Narodna 
knjiga; Institut za savremenu istoriju, 1980. Tom I 1919—1941 (osam je­
dinica [Žene komunisti]). Tom II 1941—1945 (45 jedinica [Antifašistička 
fronta žena Hrvatske]). Tom III 1945-1979 . (3 jedinice [Antifašistička 
fronta žena Hrvatske]). 
1979, 
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6. 
26. Žarko D . Protić, Milan Vesović, Milan Matić: Socijalistički i radnički p o ­
kret i Komunistička partija Jugoslavije 1867—1941. Bibliografija posebnih izda­
nja (1945—1969). — Časopis za suvremenu povijest, 1973, V, 2, str. 187—189. 
27. Petar Strčić, Štampana riječ o otporima i borbama. Radnički antifašistički 
komunistički i narodnooslobodilaki pokret Istre, Kvarnerskog primorja i Gor­
skog kotara. Prilog bibliografiji. Knjige i brošure. Centar z a historiju radničkog 
pokreta i N O R - a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara. Rijeka 1980. — 
Časopis za suvremenu povijest, 1981, X I I I , 3, str. 2 1 1 - 2 1 2 . 
8. 
Surađivala u edicijama: 
28. Narodni heroji Jugoslavije. Beograd, Mladost, 1975. Knj . I A—M (napisala 
5 biografija), Knj. II N—Ž (6 biografija). 
29. Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. Zagreb, Školska knjiga, 1980 (na­
pisala 26 jedinica o komunističkom, radničkom i narodnooslobodilačkom pokretu 
u gradovima, te izradila dvije table: X L V I »Radnički i komunistički pokret u 
Hrvatskoj 1918—1941«, i X L V I I »Djelatnost Josipa Broza Tita u Hrvatskoj do 
početka N O B - a « ) . 
30. Napisala nekoliko članaka za listove: »Fokus«, »Poruka borca« i »Komu­
nist«. 
9. 
31. Izdavačka djelatnost organa N O P - a na području Drežnice 1941—1945 (26 
str., u štampi. Rijeka). 
32. Kronologija SKJ 1 9 1 9 - 1 9 7 9 . II izdanje (koautor sa S. Sigedija, M. Potoč­
kim). Rad završen 1980. i priređen za izdavačko poduzeće Stvarnost, Zagreb. 
33. Tito. Bibliografije (oko 3000 jedinica), završeno 1981. 
34. Razvoj i djelatnost AFŽ-a u P o ž ^ k o j kotlini 1941—1945. godine. — Požeška 
kotlina za vrijeme narodnooslobodilačkog rata. Zbornik radova. Slavonski Brod, 
Historijski institut Slavonije i Baranje, 32 str. (u pripremi z a štampu). 
35. N a š a historiografija i povijesna publicistika o Istri 1941. (Pazinski memo­
rijal, 1981). 
36. Nacionalno pitanje i međunacionalni odnosi naroda i narodnosti Jugoslavi­
je — Bibliografija 1945—1977 (oko 1500 jedinica koje se odnose na Hrvatsku) . 
Završeno 1981. U štampi. 
37. Omladinska štampa Hrvatske o Antifašističkoj omladini Bosne i Hercegovine 
1 9 4 1 - 1 9 4 5 (25 str. Referat održan u Sarajevu, 1981). 
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3. 
1. Antropolog heroj u akciji. O potrebi kritičkog preispitivanja etnolo-
gijsko-antropologijske tradicije. — Pitanja, 1977, IX , 4—5, str. 69—77. 
2. K a d žena kaže ne — to znači ne! — Pitanja, 1977, IX , 8, str. 25—35. 
3. Orijentacioni pregled izvora i l i terature za proučavanje historije soci­
jalističke izgradnje. — Časopis za suvremenu povijest, 1978, X, 2, str. 
1 5 - 6 0 . 
4. O d borbe za p rava do prave borbe. — Društveni položaj žene i razvoj 
porodice u socijalističkom samoupravnom društvu. Zbornik radova . Lju­
bljana, Komunist , 1979, str. 466—475. 
5. K a antropologiji žene (koautor sa Zaranom Papić) . — Revija za socio­
logiju, 1980, X , 1 -2 , str. 2 9 - 4 6 . 
4. 
6. Sadašnji t renutak zapadnoevropskog feminizma — novi institucionali­
zirani oblici za oslobođenje žena (koautor sa Đ u r đ o m Milanović). — Argu­
menti, 1979, 1, str. 2 0 9 - 2 2 4 . 
5. 
7. Bibliografski prilog. — Marksizam u svetu. 1981, V I I I , 8—9, str. 487— 
- 5 0 0 . 
6 . a . 
8. Jugoslawien — Siidosteuropa — Handbuch, Band I. — Časopis za suvremenu 
povijest, 1977, IX, 2, str. 9 6 - 1 0 0 . 
9. Aleksandra Sanja Lazarević, Život i djelo braće Seljan, Etnografski muzej u 
Zagrebu. — Časopis za suvremenu povijest, 1977, IX, 3, str. 143—148. 
10. Ženski evnuh Žermene Grir u potrazi za izgubljenim spolom. — Književna 
reč, 1979, 10. IX 1979, 128, str. 6 - 7 . 
L V D I A SKLEVICKV 
Rođena je 1952. u Zagrebu, a 1976. diplomirala grupe sociologiju i e tno­
logiju na Filozofskom fakultetu. Iste godine nastupila na radno mjesto 
asistenta u Inst i tutu za historiju radničkog pokreta Hrva tske , gdje radi u 
okviru sekcije za povijest socijalističke izgradnje. Završila je postdiplomski 
studij iz područja sociologije kulture, i sada izrađuje magisterski rad. 
Asistent. 
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16. Ne teorija, samo otvaranje vrata. — Vjesnik, 14. XI 1978, str. 13. 
9. 
17. Prilog u knjizi dr Blaženke Despot »Žensko pitanje u socijalističkom samo­
upravljanju«. Radnička štampa, Beograd, 24 str. 
18. Crvena Trešnjevka — prilog o ekonomskom razvoju općine Trešnjevka od 
1945. do 1980, 120 str. 
19. Prikaz knjige »The Reversible World. Symbolic Inversion in Art and So-
ciety«. Barbara A. Babcock, ed.: za časopis Narodna umjetnost. 
20. Referat na godišnjoj skuptšini HED-a »Uloga i položaj žene u tradicijskoj 
kulturi«, pod naslovom »Nužnost 'ženske perspektive' u etnologiji«, u časopisu 
Etnološka tribina. 
ŠONJA SIGETLIJA 
Rođena je 1938. u Kneževim Vinogradima. Gimnaziju je završila u Osije­
ku. Zaposlila se kao apsolvent povijesti 1963. u Institutu za historiju rad­
ničkog pokreta Hrvatske. Radila u Centru za dokumentaciju Instituta. 
Bavila se izradom bibliografija i kronologija. Sada radi u Zajedničkim 
službama. 
11. »Ženski svijet«, Konferencija za aktivnost i ulogu žene u društvenom razvo­
ju RK SSRNH i Izdavački savjet časopisa »Zena«, Zagreb, 1979 (reprint). — 
Časopis za suvremenu povijest, 1981, XIII, 2, str. 176—179. 
6.C. 
12. Sociologija, marksizam i posebne znanosti. Redovna skupština sociološkog 
društva Hrvatske. — Časopis za suvremenu povijest, 1980, XII, 3, str. 201—208. 
13. Redovni godišnji sastanak Hrvatskog etnološkog društva. — Časopis za su­
vremenu povijest, 1980, XII, str. 208—214. 
14. Uloga i položaj žene u tradicijskoj kulturi. Redoviti godišnji sastanak Hr­
vatskog etnološkog društva, Zagreb, 26. i 27. siječnja 1981. — Časopis za su­
vremenu povijest, 1981, XIII, 2, str. 187—194. 
7. 
15. Uredila aktuelnu temu: »Žena ili o slobodi« časopisa Pitanja, 1978, X, 7—8. 
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KATARINA SPEHNJAK 
Rođena je 1954. u Županji, gdje je završila gimnaziju. N a Fakultetu poli­
tičkih nauka Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1978. U Institutu radi 
od prosinca 1978. Bavi se istraživanjem Narodne fronte Hrvatske (Soci­
jalističkog saveza radnog naroda Hrvatske) u poslijeratnom periodu. U 
okviru postidiplomskog studija na Fakultetu političkih nauka u toku je 
izrada magisterskog rada iz istraživačkog područja. Asistent. 
B I B L I O G R A F I J A 
4. 
1. Orijentacioni pregled i analiza izvora i literature o SSRNJ 1945—1978. 
— Časopis za suvremenu povijest, 1980, XII, 3, str. 109—131. 
5. 
2. Hronologija radničkog pokreta i SKJ 1919-1979. Tom III, 1945-1979, 
Beograd, Narodna knjiga; Institut za savremenu istoriju, 1980 (150 jedi-
B I B L I O G R A F I J A 
2. 
1. Kronologija SKJ 1919-1969 (koautor s M. Sentić i M. Potočkim). Za­
greb, Stvarnost, 1969 ([poglavlje]: 1941-1945) , str. 105-167. 
5. 
2. Oktobarska socijalistička revolucija. Bibliografija posebnih izdanja i 
članaka iz radničke periodike 1917—1945 (koautor sa Z. Bergerom, A. Gre-
diščak i J. Ugrina [bibliografske jedinice za Hrvatsku]). Beograd, Zajed­
nica institucija za izučavanje radničkog pokreta i Saveza komunista Jugo­
slavije, 1967, X, 370 str. 
9. 
3. Kronologija SKJ 1919-1979. II izdanje (koautor s M. Sentić i M. Potočkim). 
Rad završen 1980. i priređen za izdavačku kuću Stvarnost, Zagreb. 
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Dr ZORICA STIPETIĆ 
Rođena je 1935. u Hvaru, a Filozofski fakultet (povijest umjetnosti i po­
vijest) završila u Zagrebu. Od 1962. radi u Institutu, a od 1964. bavi se 
istraživanjem idejno-političke uloge inteligencije u Hrvatskoj međuratnog 
razdoblja. Doktorirala s temom »Revolucionarni lik Augusta Cesarca«. 
Znanstveni je suradnik. 
B I B L I O G R A F I J A 
1. 
1. Komunistički pokret i inteligencija. Istraživanja ideološkog i političkog 
djelovanja inteligencije u Hrvatskoj (1918—1945). Zagreb, Centar za kul­
turnu djelatnost SSO, 1980, 244 str. 
2. Argumenti za revoluciju — August Cesarec. Zagreb, Centar društvenih 
djelatnosti Saveza Socijalističke omladine Hrvatske, 1982, 470 str. 
2. 
3. Komunistički pokret i socijalistička revolucija u Hrvatskoj. Zagreb, 
Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1969, 316 str. ([dio]: 
Kulturna problematika radničkog pokreta između dva rata). 
nica o poslijeratnom političkom, kulturnom i privrednom razvitku SR 
Hrvatske). 
3. Kronologija SSRN Hrvatske. - Fronta SSRNH. 1981, VIII, 5, str. 
6 8 - 7 3 . 
6.a. 
4. M. Rakić: Od Narodnog fronta do Socijalističkog saveza. — Časopis za su­
vremenu povijest, 1981, XIII , 1, str. 165—167. 
6.b. 
5. Politička misao 1978. i 1979. — Časopis za suvremenu povijest, 1980, XII , 3, 
str. 193-196 . 
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3. 
4. Pogledi hrvatskih književnika komunista na osnovna društvena pitanja 
u razdoblju 1918—1927. — Revolucionarni radnički pokret u Zagrebu iz­
među dva svjetska rata. Zbornik radova. Zagreb, Institut za historiju rad­
ničkog pokreta Hrvatske, 1969, str. 209—241. 
5. Inteligencija u Hrvatskoj i komunistički pokret za vrijeme legalnog 
djelovanja KPJ. - Naše teme, 1970, XIV, 12, str. 2 2 8 2 - 2 3 0 1 . 
6. Neki metodološki problemi istraživanja ponašanja inteligencije u Hr­
vatskoj prema bitnim društvenim problemima u vrijeme V zemaljske kon­
ferencije. — Peta zemaljska konferencija KPJ. Zbornik radova. Zagreb, 
Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1972, str. 223—233. 
7. Problemi istraživanja inteligencije u Hrvatskoj između dva rata. — Ča­
sopis za suvremenu povijest, 1971, III, 2—3, str. 215—227. 
8. Uloga inteligencije u Hrvatskoj u moralno-intelektualnom i političkom 
pripremanju socijalističke revolucije. — Naše teme, 1972, XVI , 2—3, str. 
2 8 6 - 3 0 3 . 
9. Keršovanijeva interpretacija hrvatske povijesti. — Pazinski memorijal, 
Pazin, Katedra Čakavskog sabora za noviju povijest Istre, 1972, III, str. 
8 3 - 9 8 . 
10. Uloga Augusta Cesarca i Miroslava Krleže u stvaranju Komunističke 
partije Jugoslavije. — Časopis za suvremenu povijest, 1973, V, 3, str. 
7 1 - 9 7 . 
11. Odnos selo-grad u interpretaciji intelektualaca u međuratnom razdob­
lju (koautor s M. Matickom). — Časopis za suvremenu povijest, 1974, VI, 
str. 7 - 2 7 . 
12. August Cesarec o Ivanu Meštroviću. — Časopis za suvremenu povijest, 
1974, VI , 3, str. 8 3 - 1 0 0 . 
13. Inteligencija u pripremanju socijalističke revolucije u Hrvatskoj — 
njezina uloga i karakteristika (od 1919. do 1941). — Kultura i umjetnost 
u NOR-u i socijalističkoj revoluciji u Hrvatskoj. Zbornik radova. Zagreb, 
Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, izdavačko poduzeće 
»August Cesarec«, 1975, str. 29—40. 
14. Keršovani u svom i našem vremenu. — Referat sa Pazinskog memori­
jala 1977. - Oko, 3 - 1 7 . X I 1977, 147, str. 13. 
15. Revolucionarnost Augusta Cesarca. — Naše teme, 1978, X X I , 9, str. 
84—98 (poseban otisak »Zagrebačkih razgovora« Društva književnika 
Hrvatske). 
16. Inteligencija u Hrvatskoj između dva rata. — Dijalog, 1978, 5, str. 
1 0 1 - 1 1 6 . 
17. Osma konferencija zagrebačkih komunista i problem Intelektualaca. — 
Osma konferencija zagrebačkih komunista i razvoj KPJ—SKJ kao moder­
ne partije radničke klase. Zbornik. Zagreb, N I Š R O Vjesnik, 1978,str. 
3 6 7 - 3 8 3 . 
18. Obrisi idejno-polltičkog djelovanja i društvenog položaja hrvatske 
inteligencije u međuratnom razdoblju. — Četiri decenija Saveza komunista 
Hrvatske. Zbornik. Zagreb, Centar CK SKH za idejno-teorijski rad; In-
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stitut za historiiu radničkog pokreta Hrvatske; Fakultet političkih nauka; 
Školska knjiga, 1979, str. 3 6 7 - 3 8 3 . 
19. Otokar Keršovani, predgovor ediciji Otokar Keršovani, Kulturne i 
povijesne teme. Izbor iz djela. Pula—Rijeka, Čakavski sabor — Pula, Oto­
kar Keršovani — Rijeka, Istarska naklada. Rijeka, Edit-Rijeka, 1979, str. 
7 - 2 7 . 
20. O pojmu lijeve inteligencije u Hrvatskoj u tridesetim godinama. — 
Časopis za suvremenu povijest, 1979, X I , 1, str. 113—131. 
21. Prostor dozrijevanja Josipa Broza Tita. — Nose teme, 1980, X X V , 4, 
str. 4 7 3 - 4 9 0 . 
22. Cesarec o Adleru i Cesarec u Sovjetskom Savezu, drugi put. — Pitanja, 
1981, XII , 1, str. 1 9 - 2 7 . 
23. August Cesarec i analiza nacionalnog pitanja 1923. — Pogledi, 1981, 
X I , 3, str. 1 7 3 - 1 9 3 . 
24. Cesarec u prvim godinama šestojanuarske diktature. — Dometi, XIV, 
11, str. 9 9 - 1 0 8 . 
25. Komunisti i nacionalna povijest. — Nose teme, 1981, X X V , 11, str. 
1743-1758 . 
4. 
26. O jednoj autohtonoj pojavi naše kulturne baštine. — Putovi revolucije, 
1964, II, 3 - 4 , str. 2 7 5 - 2 7 9 . 
27. Nastup mladog Cesarca. — Putovi revolucije, 1965, III, 6, str. 103— 
- 1 1 0 . 
28. Prilog raspravi o problemima izrade sinteze povijesti radničkog po­
kreta u Hrvatskoj. — Časopis za suvremenu povijest, 1973, V, 3, str. 
1 4 7 - 1 5 1 . 
29. Cesarec o Lenjinu — stvarao je stvarne žive ljude. — Oko, 23. I 1974, 
II, 40, str. 3. 
30. Ka istraživanju Augusta Cesarca. - Oko, 25. XII 1 9 7 5 - 1 5 . 1. 1976, 
III, 99, str. 8. 
31. August Cesarec — revolucionar. — Revija, 1976, XVI , 1, str. 65—75. 
32. Otokar Keršovani ( 1 - 4 ) . -Komunist, 1977, X X V , 14. II, 21. II, 28. 
II, 7. III, 23 str. 
33. Kritička svijest o hrvatskoj povijesti. — Vjesnik, 22. II 1977, 
X X X V I I I , 10598, str. 11. 
34. »Najveća i najtužnija slava«. - Vjesnik, 2. X I I 1978, X X X I X , 11235, 
str. 1 5 - 1 7 . 
35. Časopis jedinstven u našoj baštini. — Vjesnik, 26. XII 1978, X X X I X , 
11256, str. 11. 
36. August Cesarec ( 1 - 3 ) . - Komunist, 26. 1 - 2 . II, 8. II 1979, X X V I I I , 
22 str. 
37. U z 60-godišnjicu SKJ/KPJ. - Komunist, 11. V 1979, X X X V I I , 1158, 
str. 23; 18. V 1979, 1159, str. 22; 15. VI 1163, str. 23 (u koautorstvu s 
B. Janjatović); 13. VII, 1167, str. 23 (u koautorstvu s B. Janjatović); 20. 
22 časopis za suvremenu povijest 
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nih priloga. 
38. Prilog raspravi »Opće i posebno u historiji SKJ«. — Treći program, 
1981 ,1 , 48, str. 1 0 9 - 1 1 1 . 
39. Božidar Adžija, August Cesarec, Otokar Keršovani, sukob na ljevici. — 
Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, Zagreb, Školska knjiga, 1980, 
str. 1 - 2 , 5 7 - 5 8 , 2 8 2 - 2 8 3 , 634. 
40. Prilog raspravi o Enciklopediji hrvatske povijesti i kulture. — Naše 
teme, 1981, X X V , 4, str. 5 8 2 - 5 8 3 . 
41 . Jedna moguća enciklopedijska interpretacija Augusta Cesarca. — Oko, 
6 - 2 . V I I I 1 9 8 1 , VIII , 245. 
42. Prilc^ raspravi »Uloga KPJ—SKJ u razvoju revolucije«. — Savez 
komunista i socijalistička revolucija. Zbornik. Beograd, Centar za dru­
štvena istraživanja predsedništva C K SKJ, 1981, str. 118—123. 
43 . Za sintezu povijesti SKJ — prilog raspravljanju o metodologiji. — 
Oko, 29 . X - 12. X I 1981, VIII , 251 . 
5. 
44. Rekonstrukcija vijećnika i vlade Z A V N O H - a . — Putovi revolucije, 
1963, 1 , 1 - 2 , str. 1 7 5 - 2 1 4 . 
45. Kronologija o kulturnoj i idejnoj sferi komunističkog pokreta u H r ­
vatskoj 1919—1941. — Hronologija radničkog pokreta i SKJ 1919-1979, 
Tom I, 1919—1941. Beograd, Narodna knjiga; Institut za savremenu isto­
riju, 1980. 
6. 
46. Teorija i praksa KPJ—SKOJ u borbi za slamanje kapitalizma i izgradnju 
socijalističke^ društva, prikaz naučnog skupa održanog 29—31. X 1969. u Spli­
tu. — Prilozi za istoriju socijalizma, knj. 7. Beograd, Institut za savremenu isto­
riju, 1970, str. 527-545. 
47. O pristupu i interpretaciji kulturnih procesa u »Istoriji Jugoslavije«. — Časo­
pis za suvremenu povijest, 1973, V, 2, str. 56—63. 
48. Smisao Keršovanijevih teza o hrvatskoj povijesti. — Časopis za suvremenu 
povijest, 1972, IV, 3, str. 149-157. 
49. Uz političku publicistiku Augusta Cesarca. — Časopis za suvremenu povijest, 
1973, V, 1, str. 165-170. 
50. O potrebi povijesnog pristupa istraživanju odnosa umjetnosti i revolucije. — 
Časopis za suvremenu povijest, 1975, VII, 2, str. 165—169. 
51. Povijesni svijet koji otkrivaju Titovi rukopisi, u povodu izlaska iz štampe 
I - V toma Titovih Sabranih djela. - Vjesnik, 20. XII 1977, XXXVIII, 10895, 
str. 11. 
52. Mirne bjelovarske godine, u povodu knjige S. Koprivice-Oštrić, Tito u Bje­
lovaru, Oko, 8 -22 . II 1979. VI, 180. 
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8. 
Mr Z D E N K A Š I M O N Č I Ć - B O B E T K O 
Rođena je u Zagrebu 1940. Pravni fakultet završila je u Zagrebu. U Insti­
tutu radi od 1964. godine. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1979. je zavr­
šila postdiplomski studij iz oblasti državno-političkih znanosti. Znanstve­
no nastavno vijeće Pravnog fakulteta u Zagrebu izabralo ju je za znanstve­
nog asistenta iz oblasti pravno-ekonomskih znanosti. 
U Institutu je najprije obrađivala temu »KPJ i ostale radničke i građanske 
stranke u Hrvatskoj prema državnopravnom uređenju monarhističke Ju­
goslavije (1918—1941. godine)«. Za potrebe Instituta prelazi na istraživanje 
privrednog razvitka Hrvatske u međuratnom razdoblju. Znanstveni je 
asistent. 
53. Desni udar na književnoj ljevici (razgovor s novinarom G. Marinkovićem). — 
Start, 10. X I I 1980, 310. 
54. Enciklopedija Jugoslavije, I tom, II izdanje, Zagreb, Jugoslavenski leksiko­
grafski zavod , 1980. 2 jedinice (Božidar Adžija, Bilić Jure). 
55. Suradnja u II knjizi M. Ivekovića Hrvatska lijeva inteligencija 1941—1945, 
Zagreb 1970. 
56. Objavi la desetak manjih članaka u Oku, Vjesniku i Komunistu. 
57. Surađuje u obrazovnom i kulturnom programu zagrebačkog radija (problemi 
lijeve inteligencije), a s istom temom više puta sudjelovala i na T V . 
9. 
58. Elaborat Josip Broz Ti to 1892—1941. za Enciklopediju Jugoslavije, I I tom, 
II izdanje. 
59. Pol i t ička misao u Hrvatskoj od početka građanske d o suvremene marksistič­
ke, idejna skica z a projekt istraživanja Centra C K S K H z a idejno-teorijski 
rad, šapirografirano, svibanj 1979, 38 str. 
60. Problemi idejnog razvoja K P J 1919—1941, rukopis z a Historiju SK}, 40 
kartica. 
6 1 . Problemi prismpa historiji SKJ, rukopis z a radne pripreme Historije SKJ, 
15 kartica. 
62 . Suradnja na projektu Povijesti S K H . 
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2. 
1. Komunistički pokret i socijalistička revolucija u Hrvatskoj. Zagreb, 
Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske; Grafički zavod Hrvat­
ske, 1969 (str. 6 1 - 6 3 , 8 4 - 8 6 , 110-111 , 125-126, 149-150) . 
2. Zagrebačka općina Trnje u radničkom i komunističkom pokretu i soci­
jalističkoj revoluciji. Zagreb, Institut za historiju radničkog pokreta Hr­
vatske; Grafički zavod Hrvatske, 1981, str. 33—51 [dio]: Privredni raz­
voj Trnja do 1941. godine (Privredni razvoj Trnja od 1850. do 1918; Pri­
vredni razvoj Trnja u međuratnom razdoblju). 
3. 
3. Mjesna politička organizacija SRPJ (k) Zagreba i izbori za Gradsko 
zastupstvo u Zagrebu 21. ožujka 1920. godine. — Revolucionarni radnički 
pokret u Zagrebu između dva svjetska rata. Zbornik radova. Zagreb, Insti­
tut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1968, str. 170—196. 
4. Pregled literature i štampanih izvora o industrijskom razvoju Hrvatske 
u razdoblju između dva svjetska rata. — Časopis za suvremenu povijest, 
1975, VII, 2, str. 101 -131 . 
5. Osnovne karakteristike industrijskog razvitka na području Hrvatske 
u međuratnom razdoblju (1918—1941). — Acta historico-oeconomica lugo­
slaviae, 1974, vol. 1, str. 6 1 - 7 9 . 
6. Kriza u industriji Jugoslavije 1930—1934. s posebnim osvrtom na Hr­
vatsku. — Svetska ekonomska kriza 1929—1934. godine i njen odraz u 
zemljama jugoistočne Evrope. Zbornik radova. Beograd, Balkanološkl in­
stitut Srpske akademije nauka I umetnosti, 1976, knj. 5. str. 367—386. 
7. Drvna Industrija Hrvatske u gospodarskoj krizi 1930—1934. godine. — 
Radovi 8. Zagreb, Institut za hrvatsku povijest. Sveučilište u Zagrebu, 
1976, str. 167-275 . 
8. The Influence of German trade policy on economie development in 
Croatia In the period from the Great Depresslon to the second world 
war. — The Third Reich and Yugoslavia 1933—1945. Beograd, Institut za 
savremenu istoriju; Narodna knjiga, 1977, str. 363—383. 
9. Društveno-ekonomski uvjeti razvoja »Kombinata Belišće« u razdoblju 
između dva svjetska rata. — »Kombinat Belišće« kao činilac privrednog 
razvoja. Zbornik radova. Osijek, Jugoslavenska akademija znanosti i 
umjetnosti — Centar za znanstveni rad Osijek, 1980, str. 111—123. 
10. Karakteristike ekonomskog razvoja u Hrvatskoj u međuratnom raz­
doblju (1918—1941), Acta historico-oeconomica lugoslaviae, 1980, 7 (1), 
str. 2 1 - 4 4 . 
4. 
11. Procesy IndustrlallzacII i dzleje zaklad6w przemyslowych historio­
grafu jugoslowiinskIej okresu powojennego. — Kivartalnik. Warszawa, 
Instytut wydawniczy CRZZ, 1973, 2 (46), str. 68—77. 
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15. Agrarna reforma u Hrvatskoj 1918—1931. i položaj seljaštva. — Gospodar­
ski list, 15. X I 1972, C X X X I , 21 , str . 2 7 - 2 8 . 
16. Okrugli stol. Rasprava o problemima izrade sinteze povijesti radničkog po­
kreta u Hrvatskoj . — Časopis za suvremenu povijest, 1973, V, 3, str. 145—147. 
17. Sudjelovala u ediciji: Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. Zagreb, Škol­
ska knjiga, 1980 (napisala 22 jedinice koje obraduju neke aspekte privrednog 
razvoja u Hrvatskoj u međuratnom razdoblju, te izradila 2 tabele: X L I V »Že­
ljeznički, riječni i pomorski promet 1918—1941«, i X L V »Privreda kapitalizma 
1 9 1 8 - 1 9 4 1 « ) . 
9. 
18. Razvoj tekstilne industrije u Hrvatskoj u razdoblju između dva svjetska rata 
( 1 9 1 8 - 1 9 4 1 ) , Zagreb 1979, str. 269 (magisterski rad). Pohranjen u Institutu za 
historiju radničkog pokreta Hrvatske i na Pravnom fakultetu. 
19. Industrijski razvoj Varaždina do 1941. godine, Zagreb, Jugoslavenska aka­
demija znanosti i umjetnosti, 1982 (u štampi). 
20. Crvena Trešnjevka, Zagreb, [ d i o ] : Privredni razvoj Trešnjevke d o 1941. 
godine (Privredni razvoj Trešnjevke od 1850. do 1918; Privredni razvoj Tre­
šnjevke u međuratnom razdoblju). 
Dr M I R K O V A L E N T I Ć 
Rođen je 1932. u Ivanjskoj, općina Banja Luka. Osnovnu školu pohađao 
je u rodnom mjestu, a gimnaziju završio u Zagrebu. Diplomirao je povijes­
nu grupu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nakon završetka studija 
1961. radi kao profesor na Školi za odgajatelje u Zagrebu, od 1964. kao 
1 2 . F r a g e n der industr le l l en E n t w i c k l u n g J u g o s l a w i e n s in der Gesch i -
chtsschre ibung der N a c h k r i e g s e p o c h e , — GekUrztes Protokoli der vom 7. 
bis zum 10. Juni 1972. veranstalteten ziveiten internationalen Konferenz 
fiir Betriebsgeschichte, Budapes t , D i e U n g a r i s c h e Fi i s tor iker Gese l l schaf t , 
1 9 7 4 . 
6. 
13. Dokumend i materijali o historiji narodnooslobodilačke borbe i revolucije u 
Jugoslaviji. — Sovjetskoe slavjanovedenije, 1966, 4, str. 89—90. 
14. Acta historico-oeconomica lugoslaviae, Zagreb 1974, sv. 1. — Časopis za su­
vremenu povijest, 1974, VI , 3, str. 1 9 2 - 1 9 6 . 
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1. 
1. Kameni spomenici Hrvatske Xni—XIX stoljeća. Zagreb, Povijesni 
muzej Hrva t ske , 1969, 204 str. 
2. Gradišćanski Hrvati od KVI stoljeća do danas. Zagreb, Povijesni muzej 
Hrva t ske , 1970,125 str. 
3. Die Burgenldndischen Kroaten von X V / Jahrhundert bis heute. Eisen-
stadt, Burgenlandisches Landesmuseum, 1972, 133 str. 
4. Vojna krajina i pitanje njezina sjedinjenja s Hrvatskom 1849—1881. 
Zagreb, Sveučilište u Zagrebu — Centar za povijesne znanosti, Odjel za 
hrvatsku povijest; Inst i tut za historiju radničkog pokre ta Hrva t ske ; Škol­
ska knjiga, 1981, 360 str. (Monografije 12). 
2. 
5. Gradišćanski Hrvati. Zagreb, Izd. Čakavski sabor 1973 ( [ d i o ] : Na jno ­
vija povijest Gradišćanskih H r v a t a , str. 15—41). 
6. Sanitarni kordon nekad i danas. Zagreb, Zavod za zaštitu zdravl ja gra­
da Zagreba, 1978 ( [ d i o ] : Bitne odrednice u razvoju sanitarnog kordona u 
Vojnoj krajini, str. 17—26). 
7. Delnice 1481—1981. Rijeka, Mjesna zajednica Delnice; Cen ta r za hi­
storiju radničkog pokreta i N O R Istre, Hrva t skog primorja i Gorskog 
ko ta ra ; 1981 ( [ d i o ] : Delnice do 1914. godine, str. 11-27). 
8. Vojna krajina u Hrvatskoj. U povodu stote godišnjice pripojenja Vojne 
krajine civilnoj Hrva t sko j (koautor sa F. Moačaninom). Zagreb, Povijesni 
muzej Hrva t ske . Katalog Izložbe, 1981, str. 148. 
3 . 
9. Koncepcija Garašaninova »Načertanlja« (1844). — Historijski pregled, 1961, vn, 2, str. 128-138. 
10. Pitanje Vojne krajine na H r v a t s k o m saboru 1861. — Historijski pre­
gled, 1962, V i n , 1, str. 51-60. 
kustos u Povijesnom muzeju Hrva t ske , a 1971. prelazi u Insti tut za histo­
riju radničkog pokreta Hrva t ske . Doktor i rao je 1978. na Filozofskom fa­
kultetu u Zagrebu s temom Vojna krajina i pitanje njenog sjedinjenja s 
H r v a t s k o m 1861—1881. Znanstveni je suradnik. 
Radeći u Povijesnom muzeju Hrva t ske bavio se studijem heraldike i epi-
grafike kamenih spomenika. Tu je započeo i svoja istraživanja povijesti 
Gradišćanskih H r v a t a . Posebno područje istraživanja mu je povijest Vojne 
krajine. 
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11. O nekim problemima Vojne krajine u X I X stoljeću. — Historijski 
zbornik, 1964, XVII , str. 3 5 9 - 3 8 3 . 
12. Osnovni problemi u ekonomici Hrvatsko-slavonske Vojne krajine 
1850-1873 . - Historijski zbornik, 1965, XVIII , str. 8 9 - 1 0 2 . 
13. Razvitak Senja u okviru Hrvatsko-slavonske Vojne krajine. — Senjski 
zbornik, 1965,1 , str. 69—94. 
14. Ekonomsko-društveni odnosi u slunjskoj regimenti (Kordun) 1848— 
—1881. — Zbornik Petrova gora, Zagreb, Jugoslavenska akademija zna­
nosti i umjetnosti, 1972, str. A\—A7. 
15. Hrvatsko-slavonska Vojna krajina u 1860-im godinama. — Časopis 
za suvremenu povijest, 1972, IV, 1, str. Wh—71. 
16. Obilježja povijesnog razvoja Gradišćanskih Hrvata. — Časopis za 
suvremenu povijest, V)77, IX, 1, str. 95—108. 
17. Školstvo Gradišćanskih Hrvata. — Časopis za suvremenu povijest, 
1977, IX, 1, s tr 1 2 1 - 1 3 2 . 
18. O denacionalizaciji Gradišćanskih Hrvata. — Časopis za suvremenu 
povijest, 1977, IX, 1, str. 1 7 1 - 1 7 8 . 
19. Vojna krajina u autrijskoj politici 1849—1860. — Časopis za suvreme­
nu povijest, 1978, X, 2, str. 45—68. 
20. Razvojačenje Varaždinske krajine s posebnim osvrtom na čazmansku 
satniju. — Ćđ2»Jđ 1226—1976. Zbornik. Čazma 1979, str. 187—194. 
21. Karakteristike prometne politike Austrije i Ugarske prema Hrvatskoj 
poslije Nagodbe 1867. godine. — Acta historico-oeconomica Jugoslaviae, 
Zagreb 1979, vol. 2, s tr 1 9 7 - 2 1 0 . 
22. Djelovanje tajnih odbora u Vojnoj krajini 1860-ih godina. — Karlovac 
1579-1979. Zbornik. Karlovac 1979, str. 1 7 7 - 1 8 2 . 
4. 
23. Uloga ekonomskih odnosa u razvitku hrvatskih gradova u XVIII sto­
ljeću. Povijesni muzej Hrvatske, Zagreb 1967, 8 str. (Predavanje 4). 
24. Pojava, tumačenje i razvitak grbova u Hrvatskoj. Povijesni muzej Hr­
vatske, Zagreb 1967, 9 str. (Predavanje 9). 
25. Vojna krajina. — Enciklopedija Jugoslavije, sv. 8, Zagreb, Jugosla­
venski leksikografski zavod, 1971, str. 522—528. 
26. O jednom pristupu hrvatskoj državnopravnoj povijesti. — Časopis za 
suvremenu povijest, 1973, V, 1, str. 147—159. 
27. Bitne odrednice u povijesti Gradišćanskih Hrvata. — Symposion Cro­
aticon, I, Beč 1973, str. 25—39. 
28. Dvije predstavke generala Franje Filipovića o prilikama u Dalmaciji 
(1866). — Časopis za suvremenu povijest, 1976, VIII, 1, str. 79—95. 
29. Vojna krajina. — Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture, Zagreb, 
Školska knjiga, 1980, str. 731—735. 
30. Funkcija historijske svijesti u kolektivnoj zaštiti prava narodnih ma­
njina. — Matica. Iseljenički kalendar 1980, Zagreb, Matica iseljenika Hr­
vatske, 1980, str. 1 3 7 - 1 4 2 . 
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31. O nekim pitanjima hrvatske povijesti u svjetlu objavljenih izvora i litera­
ture. - Historijski pregled, 1963, IX, 2, str. 2 8 7 - 2 9 6 . 
32. V. I. Frejdzon, Karakteristike položenija na Horvatsko-slavonskoj voenoj 
granici. — Jugoslovenski istorijski časopis, 1965, IV, 2, str. 659—661. 
33. K. Semmelweis, Der Buchdruck auf dem Gebiete des Burgenlandes bis zu 
Beginn des 19 Jahrhunderts (1582—1823). — Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 1972, 
X V I I I , 3 - 4 , str. 1 8 1 - 1 8 6 . 
7. 
34. Uredio veći broj različitih izdanja o Gradišćanskim Hrvatima. 
8. 
35. Gradišćanski Hrvati — Adresar, Zagreb, Zavod za migracije i narodnosti, 
1980. 
36. Gradišće — Burgenland. Pregled edukativnih institucija u kojima se školuju 
djeca hrvatske narodne manjine u znatnom broju, školska godina 1979/1980, 
Zagreb, Zavod za migracije i narodnosti, 1980. 
37. Hrvatska sela u Gradišću (stanje 1979), Zagreb, Zavod za migracije i narod­
nosti, 1980. 
9. 
38. Vojna krajina i pitanje njenog ujedinjenja s Hrvatskom 1861—1881. D o ­
ktorska disertacija, Zagreb 1977, 966 str. t Masovno iseljavanje iz Hrvatske u X V I stoljeću (22 kartice). ^ Migracije u hrvatskim zemljama tijekom X V I I stoljeća (8 kartica). 
41 . Hrvatsko-slavonska Vojna krajina 1790—1815 (30 kardca). 
42 . Uprava i društvena struktura Vojne krajine 1730—1881 (45 kardca). 
S L O B O D A N 2ARIĆ 
Rođen je 1939. u Zagrebu, gdje je završio gimnaziju I Filozofski fakultet — 
grupu povijest. U jesen 1963. zaposlio se u Institutu za historiju radničkog 
pokreta Hrvatske, u Centru za znanstvenu dokumentaciju. Nakon reorga­
nizacije Instituta 1969. godine došao je u Znanstveni odjel kao asistent-
-prlpravnik, u prosincu 1970. godine dobio zvanje asistenta, a zvanje znan-
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1. 
1. Revolucionarni omladinski pokret u Hrvatskoj 1941—1948. Zagreb, 
Centar društvene djelatnosti Saveza socijalističke omladine Hrvatske, 
1980, 216 str. 
2. 
2. Zagrebačka općina Trnje u radničkom i komunističkom pokretu i so­
cijalističkoj revoluciji. Zagreb, Skupština općine Trnje, 1981, str. 147—166. 
3. Radnički pokret u Hrvatskoj od 1917. do zabrane KPJ . — Kulturni 
radnik, 1969, X X n , 5, str. 8 8 - 1 1 4 . 
4. Oslobođenje Zagreba I formiranje Privremenog gradskog narodnog od­
bora. — Zagreb u NOB-i i socijalističkoj revoluciji, Zagreb, Institut za hi­
storiju radničkog pokreta Hrvatske, 1 9 7 1 , str. 163—181. 
5. O nekim problemima Izgradnje narodne vlasti u Hrvatskoj uoči i ne­
posredno nakon oslobođenja Jugoslavije. — Časopis za suvremenu povijest, 
1971, III, 2 - 3 , str. 7 3 - 8 6 . 
6. Revolucionarni omladinski pokret u Hrvatskoj od 1941 . do 1948. — 
Revolucionarni omladinski pokret u Hrvatskoj 1941—1948. Zbornik ra­
dova Simpozija održanog u Zagrebu 14. i 15. listopada 1971 . u povodu 
30. obljetnice ustanka naroda Jugoslavije. Zagreb, Centar za kulturnu 
djelatnost omladine, 1972 , str. 36—62. 
7. Pregled literature i objavljene građe o revolucionarnom omladinskom 
pokretu u Hrvatskoj od 1941 . do 1945 . — Revolucionarni omladinski po­
kret u Hrvatskoj 1941—1948. Zbornik radova Simpozija održanog u Za­
grebu 14. i 15. listopada 1971 . u povodu 30. obljetnice ustanka naroda Ju­
goslavije. Zagreb, Centar za kulturnu djelatnost omladine, 1972 , str. 
3 3 2 - 3 4 6 . 
8. Revolucionarni omladinski pokret u Jugoslaviji 1919—1948. — Marksi­
zam, socijalizam, omladina, Zagreb, Centar za kulturnu djelatnost omla­
dine, 1973 , str. 5 0 - 6 5 . 
9. O revolucionarnom omladinskom pokretu u Dalmaciji 1941—1945. — 
Zbornik Instituta za historiju radničkog pokreta Dalmacije, 3, Split, In­
stitut za historiju radničkog pokreta Dalmacije, 1975, str. 85—98. 
10. Revolucionarni omladinski pokret u Hrvatskoj 1941—1945. — Revo­
lucionarni omladinski pokret, studije, dokumenti, kronologije, Zagreb, Cen-
stvenog asistenta u ljeto 1980. godine nakon stjecanja podobnosti kao kan­
didat za obranu doktorske disertacije na Fakultetu političkih nauka u 
Zagrebu. 
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tar društvenih djelatnosti Saveza socijalističke omladine Hrvatske, Zagreb 
1976, str. 5 7 - 7 8 . 
11. Revolucionarni omladinski pokret u Hrvatskoj 1944. godine. — Na-
rodnooslobodilačka borba i socijalistička revolucija u Hrvatskoj 1944. go­
dine. Simpozij u povodu 30. obljetnice III zasjedanja Z A V N O H - a , Za­
greb, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1976, str. 175—183. 
12. Osnivanje JNOF-a u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. — Sjeverozapadna 
Hrvatska u NOB-u i socijalističkoj revoluciji, Varaždin, Zajednica općina 
memorijalnog područja Kalnik, Varaždin, Institut za historiju radničkog 
pokreta Hrvatske, 1976, str. 246—257. 
13. SKOJ i revolucionarni omladinski pokret od 1941. do 1945. — Oslo­
bodilačka borba naroda Jugoslavije kao opštenarodni rat i socijalistička 
revolucija, II, Beograd, Zajednica institucija za izučavanje novije istorije 
naroda i narodnosti Jugoslavije; N I P »Export-press«, 1977, str. 101—115. 
14. J N O F Hrvatske i njegovo značenje u završnom periodu rata. — Na­
rodnooslobodilački rat i socijalistička revolucija u Jugoslaviji u završnoj 
etapi drugog svetskog rata, Beograd, Zajednica institucija za izučavanje 
novije istorije naroda i narodnosti Jugoslavije; N I P »Export-press«, 1978, 
str. 3 2 9 - 3 3 8 . 
15. Proces stvaranja Jedinstvene narodnooslobodilačke fronte u sjevernoj 
Dalmaciji do njezina oslobođenja. — Zbornik Instituta za historiju radnič­
kog pokreta Dalmacije, 4, Split, Institut za historiju radničkog pokreta 
Dalmacije, 1978, str. 1 0 7 - 1 2 1 . 
16. Proces stvaranja Jedinstvene narodnooslobodilačke fronte u Splitu do 
oslobođenja Dalmacije. — Split u narodnooslobodilačkoj borbi i socija­
lističkoj revoluciji 1941—1945. Biblioteka Zbornici 5, Split, Institut za hi­
storiju radničkog pokreta Dalmacije, 1981, str. 255—277. 
5. 
17. Hronologija radničkog pokreta i SKJ 1919-1979. Tom II 1941-1945 , 
Beograd, Narodna knjiga. Institut za savremenu Istorlju, 1980 (Izradio 160 
jedinica). 
6. 
18. Osvrt na neke radove Branka Petranovića o razdoblju socijalističke izgrad­
nje Jugoslavije. — Časopis za suvremenu povijest, 1969, I, 1—2, str. 215—227. 
19. Prilozi za istoriju socijalizma, sv. 1—5. — Časopis za suvremenu povijest, 
1970, II , 1, str. 2 1 3 - 2 2 7 . 
20. Ahmed Nazečić: Rad jugoslavenskih odbora za pomoć gladnima u Rusiji. — 
Časopis za suvremenu povijest, 1970, II , 1, str. 183—188. 
21 . Istorija X X veka. Zbornik radova, sv. I—X. — Časopis za suvremenu povi­
jest, 1970, II, 2, str. 2 6 6 - 2 7 2 . 
22. Zbornik Historijskog instituta Slavonije, br. 1—8. — Časopis za suvremenu 
povijest, 1971, III , 1, str. 2 6 5 - 2 7 3 . 
23. Narodnooslobodilačka borba u Hrvatskoj na stranicama »Vojnoistorijskog 
glasnika«. — Časopis za suvremenu povijest, 1971, III, 2—3, str. 303—308. 
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24. O nekim pitanjima prikaza NOB-a i revolucije u »Istoriji Jugoslavije«. — 
Časopis za suvremenu povijest, 1973, V, 2, str. 70—73. 
25. Novi prilozi povijesti revolucionarnog omladinskog pokreta u Jugoslaviji. — 
Časopis za suvremenu povijest, 1973, V, 2, str. 176—181. 
26. Istorija XX veka. Zbornik radova, sv. XI—XII. — Časopis za suvremenu 
povijest, 1973, V, 2, str. 200-204. 
8. 
Sudjelovao u edicijama: 
Opća enciklopedija Leksikografskog zavoda — dvije jedinice (Savez socijalističke 
omladine Jugoslavije, Ujedinjeni savez antifašističke omladine Jugoslavije). 
Politički leksikon, I i II, Beograd, IRO »Narodna knjiga«, Beograd, IRO »Parti­
zanska knjiga«, Ljubljana, OOUR izdavačko publicistička djelatnost, Beograd 
1980 — tri jedinice (Kultura u Hrvatskoj u narodnooslobodilačkom ratu i re­
voluciji. Savez komunističke omladine Jugoslavije u Hrvatskoj u NOR, i Ujedi­
njeni savez antifašističke omladine Hrvatske u NOR). Pisao u listovima »4. 
juli«, »Radničke novine« i »Komunist«, radio za Radio-Zagreb »Dogodilo se na 
današnji dan«, »Obrazovni program« i za III program, te za »Obrazovni pro­
gram« TV Zagreb. 
Zbornik narodnih heroja, I i II, Beograd, Mladost, 1975 (napisao 26 jedinica). 
»Kotar Donja Stubica u narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji*, 
225 str. (monografija napisana i prihvaćena za štampu od Općinskog odbora 
SUBNOR-a Donja Stubica). 
Crvena Trešnjevka (napisao 66 stranica teksta i bio urednik monografije). 
R A D N I C I O O U R - a A R H I V 
BISERKA BAŠIĆ, 
rođena je 1939. god. u Zagrebu. Diplomirala 1962. god. na Višoj peda­
goškoj školi u Zagrebu grupu povijest-zemljopis. 
Zaposlila se 1962. god. u Institutu za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 
te radila u Centru za dokumentaciju i u Arhivu, u Odjelu za objavljivanje 
arhivske građe. 
Danas radi u OOUR-u Arhiv kao viši arhivski tehničar. 
EVICA DUBRAVICA, 
rođena je 1931. u Brloškoj Dubravi, Otočac. Završila osnovnu školu u 
Brlogu 1946. Od 1964. radi u Arhivu IHRPH kao arhivski manipulant. 
ANA FELDMAN, 
rođena 1934. u Splitu, završila Filozofski fakultet u Zagrebu 1959, od 
1962. radi u Arhivu IHRPH kao arhivist. 
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5. 
1. Odbori civilne vlasti u Mogoriću 1941. godine (koautor s M. Rastićem). 
- Putovi revolucije, 1966, IV, 7 - 8 , str. 242 -244 . 
2. Građa komunističke partije Hrvatske 1941—1945. u Arhivu Instituta za 
historiju radničkog pokreta Hrvatske (koautor s Lj. Modrić). — Časopis za 
suvremenu povijest, 1975, VII, 3, str. 97—107. 
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NADA GLOGOLJA, 
rođena 1922. u Zagrebu, završila Filozofski fakultet u Zagrebu 1960. O d 
1961. radi u Arhivu I H R P H kao arhivist. 
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5. 
1. Rukopisna ostavština Augusta Cesarca u Arhivu Inst i tuta za historiju 
radničkog pokreta Hrva t ske . — Časopis za suvremenu povijest, 1973, V, 3, 
str. 1 7 5 - 1 7 9 . 
NEDELJKA KREMSIR, 
rođena 1935. u Varaždinu, završila gimnaziju u Zagrebu I diplomirala na 
Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (grupa geografija) u Zagrebu 1961. 
Radi u Arhivu I H R P H na radnom mjestu arhivista od 1. siječnja 1965. 
LJILJANA MODRIĆ, 
rođena 1933. u Zagrebu, završila Filozofski fakultet 1959. u Zagrebu. O d 
1962. radi u Arhivu I H R P H kao arhivist, sada rukovodilac Arhiva 
I H R P H . 
3. Arhivska grada za povijest karlovačkog područja 1918—1945. koja se 
čuva u Insti tutu za historiju radničkog pokreta H r v a t s k e (koautor s Lj . 
Modrić) . — Historijski arhiv u Karlovcu, Kar lovac , Historijski arhiv u 
Kar lovcu; Druš tvo arhivskih radnika SR Hrva t ske , 1980, str. 143—153. 
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MARIJA REPAČ, 
rođena 1937. u Križevačkoj Poljani, Križevci. Završila gimnaziju 1956. u 
Križevcima. Od 1963. radi u Arhivu IHRPH kao arhivski tehničar. 
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5. 
1. Arhivska građa sindikalnih organizacija karlovačkog područja od 1922. 
do 1965. godine u Arhivu Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvat­
ske. — Historijski arhiv u Karlovcu, 1980, Karlovac, Historijski arhiv u 
Karlovcu, Društvo arhivskih radnika SR Hrvatske, 1980, str. 156—161. 
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5. 
1. Grada komunističke partije Hrvatske 1941—1945. u Arhivu Instituta za 
historiju radničkog pokreta Hrvatske (koautor s A. Feldman). — Časopis 
za suvremenu povijest, 1975, VII, 3, str. 97—107. 
2. Informacija o arhivskoj gradi o Istri 1918—1943. koja se čuva u Arhivu 
IHRPH. — Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, 1974, XIX, str. 
451-456. 
3. Pregled arhivske grade za povijest NOB i socijalističke revolucije na 
području Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara u fondovima Arhi­
va IHRPH. — Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, 1980, XXIII , 
str. 231-236. 
4. Arhivska građa za povijest karlovačkog područja (1918—1945) koja se 
čuva u Institutu za historiju radničkog pokreta Hrvatske (koautor s A. 
Feldman). — Historijski arhiv u Karlovcu, Karlovac, Historijski arhiv u 
Karlovcu; Društvo arhivskih radnika SR Hrvatske, 1980, str. 143—153. 
5. »Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske« — 
Zbornik dokumenata I, II, III, Zagreb, Institut za historiju radničkog po­
kreta Hrvatske, 1964, 1970, 1975, str. 723, 733 i 631 (izbor i obrada 
dokumenata). 
6. »Prvi kongres kulturnih radnika Hrvatske« (koautor sa S. Kalinić). — 
Časopis za suvremenu povijest, 1976, VIII, 2—3, str. 1—148. 
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5. 
1. Memoarska građa u Arhivu Inst i tuta za historiju radničkog pokreta 
Hrva t ske . — Časopis za suvremenu povijest, 1975, V I I , 3 , str. 108—115. 
2. Arhivska [memoarska!] građa za povijest karlovačkog područja (1918— 
—1952). — Historijski arhiv u Karlovcu, Kar lovac , Historijski arhiv u 
Kar lovcu; Druš tvo arhivskih radnika SR Hrva t ske , 1980, str. 155. 
3 . Rad Druš tva arhivskih radnika H r v a t s k e od 7. prosinca 1972. do 19. 
ožujka 1975. - Arhivski vjesnik, 1 9 7 4 - 1 9 7 5 , I I I , 1 7 - 1 8 , str. 4 4 4 - 4 4 6 . 
ANA ŠLIBAR, 
rođena 1934. u Rakovici , završila gimnaziju u Zagrebu I apsolvirala na 
Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1978. Rađi u Arhivu I H R P H kao arhiv­
ski tehničar ođ 1962. 
